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4 E R V I C I O PAIÍTICÜLÁS 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 2 de octubre i 
a las 3 de la tarde, s 
M r . C l e v e l a n d h a s a n c i o n a d o u n a 
proh ib iendo l a e n t r a d a de l o s 
c h i n e s e n e l p a í s , h a b i e n d o i n d i c a -
do a l C o n g r e s o que p e r m i t a l a e n -
t r a d a de lo s q u e s e e n c u e n t r a n e n 
v i a j e p a r a l o s E s t a d o s - U n i d o s . 
Madrid, 2 decctubre, a las i 
8 de la noche, s 
H a r e g r e s a d o l a C o r t e , h a b i e n d o 
s ido r e c i b i d a e n l a e s t a c i ó n por l e s 
M i n i s t r o s , A u t o r i d a d e s y u n p ú b l i -
co n u m e r o s o que a c l a m ó r e p e t i d a s 
v e c e s á S M . e l R e y D A l f o n s o 
X I Z Z 7 á S . M l a R e i n a R e g e n t e . 
E l S r . C á n o v a s h a a p l a z a d o i n d e -
f i n i d a m e n t e s u v i a j e á B a r c e l o n a . 
S a h a c o n s t i t u i d o l a A s a m b l e a 
F e d e r a l y e n e l l a s e d i s c u t i r á l a 
c o n v e n i e n c i a de l a c o a l i c i ó n . 
A n u n c i a s e q u e e n b r e v e s e e f e c -
t u a r á u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o p o l i 
t ico, y se s o s p e c h a q u e e s t e s e a l a 
d e s c o m p o s i c i ó n d e l p a r t i d o fus io -
s i s t a . 
T B I a S O R A M ^ S D B J3LOT. 
Nueva York 3 de octubre, á l a s i 
9 ^ 15 ms de la mañana, s 
E l Trnts h a d i s p u e s t o q u e d o s r e -
f i n e r í a s de B r o o k l i n , q u e e m p l e a -
b a n u n o s m i l h o m b r e s , s u s p e n d a n 
t e m p o r a l m e n t e s u s t r a b a j o s . 
A y e r o c u r r i e r o n e n J a c k s o n v i l l e 
9 8 c a s o s de f i ebre a m a r i l l a y fa l l e -
c i ó u n i n d i v i d u o . 
Londres, 3 de octubre, á las , 
9 ^ 20 ms. de la mañana. { 
L a m u j e r q u e s e e n c o n t r ó m u t i l a -
d a e n e s t a c i u d a d t e n i a c o r t a d a s l a s 
p i e r n a s , l o s b r a z o s y l a c a b e z a . E l 
t r o n c o e s t a b a e n v u e l t o e n u n p a ñ o 
7 s e e n c o n t r ó e n u n s ó t a n o de u n 
ed i f i c io c e r c a d e l c u a l t a l g e n e r a l de 
l a p o l i c í a . 
P a r í s , 3 de octubre, á l a s i 
9 p i ó ms. de la mañana. S 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
M r . S a d i C a r n e t , h a f i r m a d o u n de 
creto e s t a b l e c i e n d o l a s r e g l a s á q u e 
d e b e n s o m e t e r s e l o s e x t r a n j e r o s 
r e s i d e n t e s e n F r a n c i a . 
Berlín, 3 de octubre, á l a s ) 
9 y 55 ms. de la mañana- S 
L a c a u s a s e g u i d a a l D r . J e í f s k e n 
h a s ido e n v i a d a a l t r i b u n a l de L e i s p -
z i c k , h a b i é n d o s e l e n e g a d o a d m i t i r -
le l a f i a n z a q u e p r e s e n t ó . 
L a E m p e r a t r i z v i u d a V i c t o r i a 7 
s u h i j a l a P r i n c e s a F e d e r i c a s a l -
d r á n e l s á b a d o p a r a I n g l a t e r r a . 
E l E m p e r a d o r G - u i l l e r m o h a l l e g a -
do á V i e n a . 
Nueva York, 3 de octubre, á las 10 de ¡ 
la mañana. S 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , l l e g ó 
h © 7 e l v a p o r Vity of A l e x a n d r í a , 
O R O 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid á 289% por 100 y 
cerrtfde289^ « 2 3 9 % 
por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bl l lo tes Hipotecar ios de l a I s l a de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de P u e r t o - B i o o . 
Bonos de l A y u n t a m i e n t o . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cnba. 
Banco de l Comercio , Almacenes 
de Regla y F e r r o c a r r i l de l a 
B a h í a 
Banco A g r í c o l a . . . 
C o m p a ñ í a de A l m a c é n es de D e -
p ó s i t o de Santa C a t a l i n a . . . . . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H ipo teca r io de 
l a I s l a de Cnba 
Empresa de F o m e n t o y N a y e g a -
o í o n de l Sur , 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de Vapores de 
l a B a h í a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a 
oendados . . . 
C o m p a ñ í a de A l m a c é n es de D e -
p ó s i t o de la H a b a n a 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas L__ 
C o m p a ñ í a Cubana de A l a m b r a d o 
de G a s . » „ , „ . , . . . . . . , . . . , L 
C o m p a ñ í a E ó p a ñ o l a de A l u m b r a d o 
de G-as de M a t a n z a s , . . . . . . . . , 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A m e -
ricana Consolidada 
ompf.fiía ds C a m i n o » de H t a r r r 
de l a Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Mataneas á S a b a n i l l a . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J á c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos á "Vil laoiara . . . , 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagua l a G r a n d e . . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de C a i b a r i é n á S a u c t i - S p í r i t u s . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano. 
F e i r c o a r r i l de l C o b r e . . . . 
F e r r o c a r r i l de Cuba 
B e f i n e r í a de C á r d e n a s 
i n g e n i o " C e n t r a l R e d e n c i ó n " . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
A g u a del Carmelo y Vedado. 
C o m p a ñ í a de H ? e l o . . . . . . 
F e r r o c a r r i l de G u a n í á n a m o . . . 
ex 102J á 106 V 
"ss""* *4oV"v" 
5 á f i 
U i á 13i D 
81 á s in 
ex 27 ¿ 22 D 
9 H á 91 D 
D 
D 
Nueva TorJc^ octubre 2 , d l a s 5% 
de l a t arde» 
Ouzas españolas, a $15-70. 
Centenes, & $4-85. 
ÍM^SUVUIÍ,- jtaipdi eom«rciai , &0 4 | i r . t 4% a 
1 por 
Cambies sobre iiándrea, ftOdtT. ( b ü s c u f t e m 
á $ 4 . 8 3 % etn. 
Idem sobre Paria, 60 dn* (baaqroroB) á 5 
íraacob 2 8 ^ «ta. 
Idem sobre liarabsurg», 00 d i T . (buaqaem 
á 96 J4-
S&nos registrados de los Estados» Unides* 1 
per ¿00 , ü 129^ ex- interés , 
Centrííagas n. 10, pol. 96, d 6^ . 
Centrífugas, costo y Sete, á 411I6. 
Regular á buen refino, de 5% A 6-%. 
Asdear de ía le l , de 4 di 5 5i1G. 
£1 mercado pesado, y los precios nominales. 
Mieles, & 22. 
Manteca (Wiicox) en tercerolas, a 9.80. 
Harina patent Minnesota, $8-75. 
L o n d r e s , octubre 2 , 
AsSoar de remolacbs, A 14I. 
k%&mv centrí faga, poi. 98, 1 1 6 1 8 . 
Idem regalar refln«, & 13i9. 
OEsolidados, & 9 6 ^ ex- interé^. 
Catsfero p©r e!ent<í ^spafiol^ 78H ex-inte-
rós. 
Bescseata, 6atte« d« iaglaterra, 4 por 
F a r i S t octubre 2 , 
Renta, 8 por 100, a 82 fr. 60 ota. ex-
dividendo. 
N u e v a Torfc, octubre 2 , 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelfla y Boston al ter 
minar el mes anterior, eran de 58,870 to 
neladas contra 118,000 en ignal fecha del 
aSo anterior. 
(ijueda prohibida la reproducción de los 
telegramas que cmteceden, con arreglo ai 
*ri- 31 de la Ley de Propiedad Intelectual 
Cotizaciones de la Bolsa Ofíciali 
el dia 3 de octubre de 1888. 
O R O ) Abrió á 239^ por 100 
} cierra de 239Í4 & 2B9k2 
CURO ESPAÑOL. S por 100 & las dos. 
COTIZACIONES 
said 
C O X . E G H O D B C O R R B D O H B S . 
C a m b i o » . 
4 á 6 p g P , oro » 
• S P á N A ' . e . , . . . . . « . . ^ pañol , segtin plasa 
raoba y co.ntid»d. 
I N » 1 . A T K B R A , 31i á 2 1 | p g P , . 01 español , á 60 ajT. 
F R A N C I A ^ J l o l 8 / - - ' 0 r 0 M pAfiol, A 3 diT. 
A l t S M A N l A 5ápaofáP6 oro es dlT. 
«STADOS-ÜNIDOS.. 10i á 111 P 8 P.» <WO espaCol, á 8 df?. 
HSRGAN- ( 8 á 1Ü p S anvs l oro i D K S O O B N T O TTI^.M, . . . . . ,„} WUÍm* 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOÁRm. 
Blanco, trenes de D e r o s n e y 
Bi l l i eax , bajo á r e g a l a r . . . . 
Idem, Idem, iaem, ídem, bue-
no & superior, 
Idem, Idem, ídem, id . , florete. 
Oognoíio, inferior & regular, 
ntimero 8 á 9. ( T . H . ) 
Idem bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
ntimero 12 & 14, i d e m . . . . . . 
Idem H-gjio, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
láfírr: florwto D? 19 á 20 i d / 
M e r c a d o e s t r a m e r o . 
0BNTSIFÜGA8 DB OUAKAPO. 
Polarisación 94 & 96 .—Sacos; Nominal.-
Sin existencias. 
• N o n ü n a i 
-Bocoyes; 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o t e c a -
r io de l a I s l a da Cuba , 
C é d u l a s Hipotecar ias a l 6 p . g in-
t e r é s anual 
I d . de los Almacenes do Sta. Ca-
t a l i na con e l 6 p g i n t e r é s anual. 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de Gao 
H i spano-Amer ioana Consol ida-
da „ 
5 2 i & 6 1 i 
31J fi Í 9 i O 
46 ¿ 40 O 
5 7 í i 5 6 | D 
54! á 641 
| D á par 
91 á 9 i 
101 ' 101 
31 & 4 
1 f 21 
8FJ í g t l 




15 á 4 
n a b i n a . 3 de octubre de 1888 
AZTJOAK DB M I E L . 
P o l a r l i a c i é n 37 á 89.—De 51 á 5J reales oro arroba, 
t e g ú n enraso y número. 
A.ZTTOAR MASOABADO. 
S i n resistencia. 
OONOEKTBADO. 
Nominal . 
S e ñ o r e s C ^rroderea da s e m a n a . 
D S , C A « B I O S . - ~ 0 Jo B t s . M o r é , aux i l i a r de 
Cor . - e i o r . 
D % F E U T O y . — ? > Mai .uei V á r q u e z d« las Heras, 
f D . E d u j i r d o F o n t a u i l l a . aux i l i a r de Corredor . 
B s c o p l a . — H a b a n a , 3 de octubre de 1 8 8 8 . — S I 
Ministerio de Marina. 
C O D I G O P E N A L 
de l a 
M A R I N A D B G t X T B B R A . 
( C o n t i n ú a . ) 
A r t 14. S3 e s t i m a r i siempre como circunstancia 
i g r a f a u t e la de cometerse e l de l i to & bordo, en arse-
ni»l, c u u t e l , ast i l lero, f á b r i c a ú o t ro establecimiento 
de la M a r i o a 
A x t . 15. P o d r á n estimarse como circunstancias a-
grayantes de l a responsab l i d a d c r i m i n a l : 
1? E jecu ta r e l hacho o m a l e v o s í a . 
H a y alevosíi» cuando e l culpable comete cualquiera 
de ios delitos contra las personas, empleando medies, 
modos ó furmas en l a e j e c u c i ó i , que t iendan directa 
y especial monte á asegurarla sin ne rgo para su per -
sona, que preceda de l a defensa que pudiera hacer el 
oftm l i lao. 
2? Cometer e l del i to mediante precio , recompensa 
6 promesa. 
8? E jecu ta r lo por medio de i n u n d a c i ó n , i scendio , 
vaneno, e x p l o d ó n , varada de buque 6 a v a r í a causada 
da p r o p ó s i t o , d e á c & r r ü a u i i a n t o , ó del uso de o t ro a r t i -
ficio ocasionado á grandes estragos. 
4? A u m e u t a r deliberadameu e e l dal lo del del i to , 
cansmdo males innecesarios para s u e j a o n o i ó n . 
i ? Obra r con p r e m e d i t a c i ó n . 
6? Emplea r astucia, fraude 6 disfraz. 
7? Abusar de super ior idad ó emplear medio que 
d i b - l U e la defensa. 
ti'! Obra r con abaso de oonfUr. za. 
9? Preralerde del c a r á c t e r p ú b l i c o que tenga el 
ouip^b e. 
10. Emplear medios ó hacer que concur ran c l r -
cuú^ui t i c ias qae a ñ a d a n la Ignominia á los efectos 
prcpk-.B del bt cho. 
11. C jmett:; t i de i to c j n o c a s i ó n de incendio , n a u -
fragio ú o t ra c i l a m i ad ó desgracia. 
12. E jecu ta r lo e » c u a d r i l l a . 
Hajr cuadr i l la cuando coaonrren á l a p e r p e t r a c i ó n 
de l d ^ l i t J m i s da Uoa maUiuchores con armas ostensl-
b-eti ú ucoltas, ó m&a de t r e ¿ hiix ellas. 
13. i í j eo&tar lo de noche ó en despoblado-
1 i E jecu tar lo con desp recio ó con ofensa de l a 
anturid&ti p ú b l i c a . 
15 H i b c r sido castigado el culpable an te r io rmen-
te por dohto á qae l a ley s e ñ a l e Igaal 6 mayor pena, 
ó por «ios ó m&t delitos & que Equella s e ñ a l e ¿ e n a m e -
nor . 
16. S t r r e i n i í H e u t e . 
H a / remddtnclA cuando a l ser j u z g i d o el culpable 
por un d d ' t o wsiuviero « j e c u t o r l a m e n t e condenado 
por otro de l a misma clase. 
17. Cumeter el del i to en lugar sagrado, en los p a -
lacios a o las Cortes ó de l Jefe del Estado, ó en l a pre-
sencia de é s t e ó donde la A u t o r i d a d p ú b ica ce ha l le 
ejerciendo sus fandones. 
18. F jecu ta r el hecho con efensa ó desprecio de l 
rejpsro que por la dignidad, edad ó e txo mereciese el 
of-judido, ó ensu mo .ada cuando no h a j a provocado 
el suceso. 
19. E jecutar lo con CECalamiento. 
H a y eecalsmiento cuando se entra por una v í a que 
no tea l a destinada a l efecto. 
20. E jecu ta r lo con rompimien to de pared, m a m -
para, techo ó pav imento , ó con f rac tura de puertas 6 
ventanas. 
ü l . E jecu ta r lo con d a ñ o ó pe i j a i c io del servicio 
m l ü t a r ó p rofedonal . 
22, Ser vago e l culpable. 
¡Se e u t l e n á a pov Vigo el qae no posee bienes ó r e n -
tas, n i ejerce habkua imenio p u f e . l ó n , ar te ú of ic io , 
u i t ieao empleo, destino, indus t r ia , o c u p á c i ó a l í c i t a ó 
a lgnn otro medio l e g í á m o y conocido uo subsisteaeia, 
por m á s i^uo sea casado y con domic i l io fijo. 
Aro . 16. P o d r á n estimarue c o i t o circanstanclas a-
teauantes ó agravantes, s e g ú n la naturaleza del del i to 
ó ta;ta: 
1? S^r el agraviado c ó n j u g e , ascendiente ó des-
cendiente, hermano leg i t mo , na tu ra l ó adopt ivo ó 
afiu en IOJ miamos grados del i fensor . 
2? Keal izar el de l i to ó fa l ta por medio de l a i m -
prenta, l i tegraf ia , fo tograf ía ú otro medio a n á l o g o que 
faci l i te l a puoi ic ldad . 
A r t . 17. Faera de los casos determinados en este 
Cód igo en que deba aplicarse l a ley pena l de l faero co-
m ú n , los Tr .bnnales de M a r i n a a p r e c i a r á n ó no, á su 
pra . i r t i j t , a rb i t r o, Us c ircanstanoias atenuantes ó a 
g r a v a n t e » do la c r imiuand^d , designadas en los ar-
t í cu los 13, 15 / 1\ S a e x c e p t ú i u los casos en que 
se consigue lo cont rar io . 
Los TribanalcB de M a r i n s , en el caso que estimen 
la apreclai ióii da circunstancias agravantes ó a te-
nuantes, t e n d r á n en cuenta el grado de perversidad 
del do lmcuent t» , la trascendencia que haya tenido e l 
Je i t o , el d ñ j producido ó podido p roduc i r con re l a -
c ión a l ee rvu lo á loe interesee del Eutudo ó á ios par 
tica!ares y l a ciase do pena sefulada por l a ley . 
A r t . 18. N o producen el electo de aumentar l a pe-
na ius cucunscanuias i gravantes que por tí mismas 
cous l i tuye ton u n d t h t u especialmente penado por l a 
ley, ó que ó t t a haya expresada a l describirlo ó pe-
narlo . 
Tampoco lo producen aquellas circunstancias agra-
vantes de t a l manera inherentes a l del i to que t i n la 
concurrencia de ellas no pudiera cometerse. 
A r t 19. Cuando cencerra la c i rcunstancia ate-
nuante expresada sn oí ar t . 12, ó los Tribunales apre -
cien Í-.OQ ó m á s de las comprendidos eu e l 13, no a-
preciando en uno n i otro cuso ninguna agravante, po 
d r á n imponer la pena inmediata i i fenor en grado a l a 
s e ñ a l a d a p e r l a ley al d e ü t o , cu la i x t o n s i ó u que est i -
man conveniente. 
A r t . Í 0 . Pa ra graduar la responsabilidad c r imina l , 
lo» Tr ibunales de M a r i n a a p r e c i a r á n si el del i to ha s i -
do comal ido en acto del servicio, con ocas ión del ser-
vic ia ó fuera de acto de servicio y sin o c a s i ó n de é l . 
S J e n t e n d e r á cometido en el p r imer caso, cuando se 
ejecuta en e l momento de ojercerso cualquier acto que 
tenga r e l a c i ó n con U s deberes que a l mar ino impone 
su permanencia en l a A r m a d a ; en e l segundo, cuando 
se ejecuta f i e r a del momento de ejercerse dichos ac 
tos, pero s irviendo é j t o s de m o t i v o 6 p re tex to para e l 
hecho jus t ic iab le ; y en el tercero, cuando so ejecuta 
sin concu r r i r n inguna de ias circunstancias expresa-
das en los dos casos anteriores, 
A r t , 21 . Las circunstancias ó cualidades i n h e r e n -
tes á u u delincuente, ya s « i i parmanentes ó aoolden-
talaa, no p o d r á n esiimarde á füvor n i m contra de los 
d e m á s autores ó de los c ó m p l i c e s ó encubridores de l 
mismo del i to . 
(Continuará). 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l comandante de I n f a n t e r í a re t ' rado D . A n t o n i o 
M a r t í n Mnf ioz , vecino de eata ciudad, y cavo d o m i -
c i l io se ignora , se s e r v i r á presentarse en la S e c r e t a r í a 
del Gobierno M i l i t a r de esta Plaza, en d í a h * b i l , con 
el fio de Í n terar le de u n asunto que le concierne. 
Habar-a, 2 de octubre de 1888.—El Comandante 
Secretario, S fa r i ano M a r t í . 3-4 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D . M a n u e l V . de Castro y P a í s , vecino 
de esta ciudad, y cuyo domic i l io se ignora, se s e r v i r á 
jreaentarse en l a S e c r e t a r í a de l Gobierno M i l i t a r , de 
' a Plaza, en d í a y ho ra h á b i l , con el fia de hao t r l e e n -
t rega de u n documento que le pertenece-
Habana , 29 de septiembre do 1888 — E l Comandan-
te Secretario, M a r i a n o ñ f a r i í 3-3 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E JLA P R O V I N C I A 
D E I ÍA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l r ec lu t a disponible del Reg imien to I n f a n t e r í a de l 
P r í n c i p e , J o s é D i é g u e z R o d r í g u e z , e f seto al B a t a l l ó n 
D e p ó s i t o de M o n f o r í e , que se ha l l a en l a I s l a en uso 
de l ieeoci ü i x i ada, vecino que fué de l a calzada de 
Vi ve n i :/!'••>•' fi^fi, y ÍÍUJO d - m i c i l l p h o y se ignora , se 
r ^ r í . Í. r e • n i.» K e o r e W f a del Gobierno M i -
l i ' a i - i . 1J / , , • . d f i y ' - r - h á b i l , con el fin do 
entr g r MB <io a a-enlo q u é )e pertenece. 
Habana, *? de octubre de 1 8 8 8 . ~ B 1 Comandante 
Secretario, Marimo Marti, 8-3 
R M I M C I O S JÜD1ÍIAI 
de los productos embargados al 
Eicmo. A} untainienlo. 
Se hace prneote á los Sree. contrlboyen-
tea al Manlolpio por el concepto de plumas 
de agua se MÍ van paear á sat isfacer las del 
año cofriente en esta f ficina, calle de Mer-
oaderea n 4 de 11. á 4 de la tarde. 
Habana, 27 de agesto de 1888 — E l Re-
caudador Judicial, Francisco de Guaira . 
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A r s e n a l de 1% E a h a n a — C o m i s i ó n F i s c a l . — D . J U A N 
LEÓN MUÑOZ, a l f é rez de l a B r i g a d a de D e p ó s i t o 
de I n f a n t e r í a de M s t i n a , y F i sca l nombrado de 
orden superior para i o s t ru i r sumaria a l marinero 
de sdgunda clase, Anac le to Marce l ino G o n z á l e z , 
por el del i to da p r ime ra d e s e r c i ó n . 
P^ r este m i segundo edicto, c i to , l l amo y emplazo 
para que en e l t é r m i n o de ve in te d í a s , á contar desde 
la p u b l i c a c i ó a de este edicto, se preseute » AAT SUS 
descargos en esta F i s c a l í a , sita en e l Arsena l , el e x -
presado mar inero Anac le to M a r o d i n o G o n z á l e z ; en 
la in te l igencia qu > de no verif icarlo se le s e g u i r á l a 
causa y se le j u z g a r á en r e b e l d í a . 
Habana, 21 de septiembre de 18S8.—El A l f é r e z F i s -
cal , J u a n L e ó n M u ñ o * 3-3 
E d i c t o . — D . JOSÉ NtrÑHZ T QÜIÍASO , a l fé rez de 
navio de l a A r a ada y F i sca l nombrado de orden 
superior para in s t ru i r sumaria al mar inero de se-
gunda clase de l a d o t a c i ó n del c a ñ o n e r o " M s g * -
l l i n t s , " B e l é n P é r e z de I c ó g n i í o , p .ir e l del. to 
de p r i m e r a d e s e r j i ó a . 
P o r esto m i segundo edicto, c i to , I h m o y emplazo, 
por el t é r m i n o de ve in te d í a s , á contar desde l a p u b l l -
o a o i ó a de este edicto, se presente á dar sus descargas 
en el expresado buqus, e l referido mar ine ro Be é a 
P é r e z de l a c ó j n i t o ; en l a in te l igencia que de m v e r i -
ficarlo, se le s g i i r á la causa y se juzsar f i en r e b e l d í a . 
A bordo, Ha tmna , 19 de octubre de 1888 — E l F l s 
ca l , J o s é N ú ñ e z . 3 3 
O o m a n d a n e x t m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a — C o m i s i ó n F i sca l .—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T G D T I B B K E Z , c a p i t á n de 
i n f a n t e r í a de M a r i n a y F isca l en c o m i s i ó n de l a 
Comandancia de M a r i n a . 
Por esta m i p r imera y ú n i c a carta de edicto y p r e -
gan 7 t é r m i o de diez días, c i to , l l amo y emplazo á l a 
persona que haya encontrado ó pu-da d^r r a z ó n de 
una c é d u l a de i n s c r i p c i ó n e x p a í i la á favor da D . M i -
teo M u l e t A m b r ó s , para que se prete te en asta C o -
m i s i ó a F i sca l , sita en la C a p i t a n í a del t uerto, cuyo 
documento, t ranscurr ido dicho plazo, q u e d a r á nulo y 
sin n i n g ú n va lor . 
Habana, S9 de septiembre de 1888 — E l F i sca l , M a -
n u e l G o n z á l e z S 3 
D . A i i E J A N ü a o L A U R E L Y E O D R I G U E Z , Juez de 
P r i m e r a Ins tanc ia del D i s t r i t o del P i l a r . 
P o r el presente se a t u n c i a a l p ú b l i c o que á conse-
cuencia d é l o s autos ejecutivos oontinuadoe por D . M a -
nue l y D . B fael D í a z A r r a * t i a como cesionario de 
D . Pedro Morales cont ra los herederos da D . S fitur-
n ino Nor iega en cobro de peso*, que no h a b l é idoae 
l levado á t fdc to e l acto del remate antes anunciado 
del potrero ^an Lorenzo , ubicado en e l t é r m i n o m u -
n ic ipa l de A l o m o B ( j ¿ s en la p rov inc i a de P ina r del 
R i o , con todas sus pertenercias y terrenos que cons-
t a n d o l a t a s a c i ó n y :Í valuado en cuarenta y tres m i l 
doscientos setenta y tres pesos cuarenta y seis centa-
vos en oro, por no haberse hecho las publicacioces 
con l a antelao 6 \ n e c e n r i a , t e ha difpuefito tenga 
efecto á las doce del dia cinco del mes de noviembre 
p r ó x i m o venidero en los Estrados del Juzgado sito 
en la ca l le de Teniente B e y n ú m e r o cuatro (altos) 
h a c i é n d o s e t a l e r por este medio, a d v i r t i é n d o e e que 
pa ra ser postor se requiere e l d e p ó s i t o p rev io en l a 
mesa del Juzgado del diez por ciento por lo menos 
del va or efect ivo, con aneg lo á lo prevenido en el 
a r t í c u l o m i l cuatrocientos noventa y ocho do l a L e y 
de En ja l c i amien to C i v i l ; que no se a d m i t i r á n p ropo-
siciones que no cubran los dos tercios del avaldo, y 
que no se ha i n p l i d o l a f j l t a de t í t u l o s de propiedad 
por constar unido á los autos e l t í t u l o de domin io de 
los ejecutados y d e n - á ) antecedentes que p o d r á n exa -
minar los que se interesan en e l remate ocurr iendo á 
la S p o t i b a u í a del actuario donde fe le p o n d r á n de 
m m . ñ d e t o los autos bajo l a p r e v e n c i ó n de que debe-
r á n co i formarse con ellos y no t e n d r á n d r e c t o á 
ex ig i r n ingunos otros t í t u lo s ó documentos. Y para sn 
p u b l i c a c i ó n ea tres r -úmeros del D I A R I O DE LA 
MARINA., l i b r o este. Habana y s e p t i e m V r í d b z y siete 
de m i l ochocientosfochenta y ocho.—> l j a n d r o L a u 
r e í . — P o r mandado de S. S . — J o s é B , JSgea. 
12431 3-8 
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Obre. 4 A l i c i a : L i v e r p o o l y escalas. 
. . 4 F o r t W i l l l s m : ttiaGp.ow. 
. . 4 HantiRgo: Voraornz y escalas. 
,.. 4 C l i n t o n : N u a n Orioans j es va;*» 
^ 4 C i t y of Colombia . > -J I.̂  J • 
i Lafayet te : St. Nazai ro y escalas. 
4 Buenaventura : L i v e r p o o l y esealaa. 
5 Msnuftl?: Rt. Tb^tsK* f **vaA»f 
6 Ciudad Condal : Santander y escalas 
„ 8 C i t r o í A t l an t a : Nueve í o . - i 
« 8 Marc iano : L i v e r p o o l y escalas. 
9 M é x i c o : K u e v a l í c r k . 
9 City of Wash ing ton : Veraorus 
11 iit6.ss.pa: í^ftiTa Y o r k . 
12 C r i s t ó b a l C o l ó n : Barcelona y escalas. 
. . 12 P a n a m á : Veraoruz y escalas. 
— i ñ K a r a ó n de l íferrora; S a n t h ó m a s y escalas. 
15 Nice to : Ambares y escalas. 
15 Manha t tan : í í a s ^ í . Y o r k . 
17 S«rat<r:;&; Voraoras y esoüf t s , 
17 E s p a ñ a : C i d i z y escalas. 
18 P . de S a t : ú i t e g a i : V i g o j escalas. 
18 C i t j of ¿ l e z a n d r i a : Nueva Y o r k . 
Obra. 4 B ' l d o x e r o Iglesias: N u e v a - Y o r k . 
4 V i l l e de Brest : H a v r e y escalas. 
~ R C l i n t o n : Nueva Orioanis y osoaus. 
M 5 An ton io L ó p e z : Cád i z y escalas. 
m 5 Lafayet te : Veracruz. 
. . 6 HaniiAgo: N e w - Y o r k . 
. . 10 M é x i c o : Veracruz y escalas. 
10 Manuela: Pue r to -Bioo j afloal**. 
« 10 C i ty c í Colombuv Nueva Y o r k . 
12 «JUj of Wash ing ion : t í u e y a ITork. 
13 City o í A t l a n t a : N u e r t - Y o r k . 
19 í s r a t c g n ; NUÍÍ'/A Y o r i . 
„ 29 R a m ó n do Her re ra : St. Thomas y esca la» . 
.« 23 '« ' - ' i i iarsvdc: P«erfe>-Kleo v ^ m v * 
E N T B A D A 8 . 
D í a 2: 
D e Veracruz , en S i d ías , vap. franc. V i l l e de Brest , 
cap. Advisee, t i i p . 81 . tons. 1,479. con carga ge-
neral , á B idat, M o n t ' Ros y Comp. 
Matanzas, en 6 horss, vat). amor M a t í h a t t a n , ca-
p i t á n Stevens, t r l p . 39, tons. 1,154: con a z ú c a r de 
t r á n s i t o , á Hida lgo y Ccmp. 
D í a 3. 
D e Veracruz , en 3 d í a s , vapor-correo esp. An ton io 
L ó p e z , cap. D o r c í o g u e z , t n p 140, tons 3,309: 
con csrga general, á M . C^lvo y Comp. 
Pazaagoula, en 5 d í a s , bea, esp. Gran Canaria, 
cap. Arocena, . t r i p 14, ton?. 8k5: con madera, a 
l a orden. 
Tampa y Cayo-Hueso en 11 d í as , vap. americano 
Masootte, cap. Hau lon , t r i p . 86, tons. 520: en 
lastre, á L a w t o n y Hnos . 
S A L I D A S . 
D í a 3: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Maeootte, 
cap Hau lon . 
CoruBa, H a v r e y Burdeos, vapor f r ancés V i l l e da 
Brest , cap Adriasse. 
M o r i m i e n t o ¿L© p a s a j © y e s . 
E N T R A R O N . 
D e P R O G R E S O y V í R A C R U Z , en el vapor-
correo esp Aní07ito L ó p e z : 
Sres. D . Ale jandro B . P a r o d y — J o s é Soriana y se-
ñ o r a — H . F r e r e t — D . Escalambre—Mari i Francisca 
Orr ie ta—Enriqueta A l c á z a r y 4 h i j o s—Narc i so F e l i u 
— M a n u e l C u é — Enr ique J e r e z — M i g u e l Alc4zar— 
Manue l A . Pelaez—Antonio S u b í a — J e s ú s J . C h á v e z 
— A m e l i a C « m p o » — A n t o n i o B u i s á n c h e z — E d u a r d o 
P u e n t e — E l i s a G a r c í a — A m a l i a Puentes—Soledad 
Escobar—Francisca H u b n e r — F r a n c ú c a Medrano— 
E l e n a P . J i m é n e z — G o n z á l o L ó p e z — N a t a l i a M u r o — 
Diego Hoyos—Lucas M e d i n a — N i c o l á s Zaragoza— 
D e l l e L u u a G u s t a v o . — A d e m á s , 4 de t r á n s i t o . 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vap. amer i -
o tno Maseot te : 
Sres. D . J a l l o Pons—L Valladares—Lsandro F e r -
n á n d e z — S . F . T o l ó n — L n i s a Tascira de G o n z á l e z — 
Paula O r t e g a — F e d e r i c o V i l c h e r — C a s i m i r o de la 
Bosa—Carol ina E b r a — S r a . E . Angulo—Juana J 
C o r r á n ó hi jo—Francisco C a t a l á — M a r c e l i n o Mesa— 
J o s é G o n z i l e z — J . B B a n í t e z — F e l i p a Gelabert— 
Vicen te L e a l H e - n á n d o z — A m a r o Q u i r ó s — A n t o n i o 
I z q u i e r d o — J u a n a V a l d é s — J o s é P o z a s — H e r m i n i a 
G a r c í a — B a m o n a F e r n é n d e z — M a n u e l A l b e r t o B u i z 
—Manue l Coba G ó m e z — J a U á n Ponts—Eduardo M . 
Morales—Ped^o C a n u t — L C. D o m í n g a e z . 
D e V E R A C R U Z , en el vapor f r ancés V i l l e de 
B r e s t : 
Sres. D . Po l ica rp io L a Eosa—N. V á z q u e z y B l a n -
c o . — A d e m á s , 12 de t r á n s i t o . 
8 A L I K K O S . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
mericano Maseot te : 
Sres. D , L u l a A y b a r — J o s é de l Carmen B e y — A n -
ton io G u r a y — A n d r ó * A V a l d é s — B a l d o m c r o B j r g e 
—Esteban Janrezni—Mateo U r b i z o — T o m á s Suris— 
M a n u e l A , V a l í 6 » — E r m i c i j T o r r e e — B a m ó n J . R a -
m í r e z — L u i s R o d r í g u e z Veldés—José de l a C m z M e -
dina—Adolfo C a r r e t — C r i s p í a Cabrera—Juan Santa 
Cruz—Francisco A . V a l d é s — J o s é Borges—Eduardo 
G r e g o r i — J o s é U r e t a — E d u & r d o d i l B u s t o — R a m ó n 
Piguero—Facundo D í a z — J a a n D az Cmz—Clo t i l de 
Estevez y X n i ñ o — J u a n de la R . L e i o a n o — M a r í a D . 
V a d ó s y S n i ñ o s — L u i s Mant i l l a—SIea te r io A r m e n -
teros—Carmen Lt;go y 1 sobrino—Alfredo H i r n á o -
d- z—Manuel V á l e l a — J o : é da J V a l d é s — T e c l o C h i l 
—Agaedo H e r n á n d e z — A u r e l i o V a l t í é i — S e b a s t i a n 
L ima—Franc i sco Daquesne — P a n t a l e ó n Menocal— 
A o t o n i o G o n z á l e z — M a n u e l H e r n á n d e z G a t i é r r e z — 
V í c t o r A r a r g a — A n t o n i o V t l d c i Pc l l i c e r—Mar ina B 
Col laso—Malí A d - n e — R a m ó a Painobct;—Rosa G ó -
mez do Pen ich t—Ben i to M a r j í m z — A n d r é s M e n é a -
dez—Antonio M - n i t a r o — J o s é L a i n M o y a — S í ñ i P e r -
domo y 2 n i ñ o s — J u a n B i i c e h — B r í g i d a M a y o r — 
A m p a r o P i t a — C o n c e p c i ó n P d r d o m o — M a r í a P i t a— 
A u d r é i C r u z — A n g e l F a j a r d o — J o t é Santiesteban— 
A n t o n i o P a r d o - M - » n u e l V . ^ ó * — C l e m e n t e E i v e r o — 
Carica Cu 'vss—A' ie"d H e r í á dez—Enrique M . C e -
p i l o - J i é V a l D i z — C á n d i d o F .u tos— T o m á s 
B o b e > - Joaqu-- V l l é s — S i m e ó n T rres—R t s P é • 
r z G z aan—Jvan R í ' - A n j o n i o B r r o i o — «sa r i a -
n « — G i z 4 U z — E ^ g i o R n z H í i n S n d e z —Sant i g.> 
G a l v - z — M a n u e l G u z i b z — L t o e a d i o M o n z ó r — J . 
—Feder ico A g ü e r o — J u é T o r r a s — M a n u e l M vnti«l— 
Francisco F e r n á n d e z — E a r i q u a V a l t l é í — A n t o n i o G . r 
t úd ia C a m a c h j — A g u s t í n S a n t « n — J e » 6 R o s o l l ó — 
Jaan A V a l d é s — J o t e de A ' m a s Car ea-Jo 6 R i m o s 
y Ramos W e n t e i i & o A í m e n t e i o ^ y 3 h i j o . — C - i n -
delar io C ^ r r a i ' O - J . R i-ero Crespo—R P a l y P a r -
d a - G . P laz* J D u r a n ^ W J W o t í é h i j a - J A . Suárc z 
- Marcos A a b i - F austino S-grara—Franci tco B t a a -
cour t—Jo é Per - f í»—El i sa L ^ r e n r o é h i j o — J u l i a 
D o r — F e l i c i a L M . r t í u e z y 1 n i ñ o — Y i c t ^ r l a n o M a r -
t í n e z — A m p a r o Su i r e j—Pas to ra PAZOE—F. l i c i» G í r -
e l a — J o a q u í n P o r ü c — P í o S a i t z — M a j u ^ l V a l í 63—Ni-
c o l á » Blanco B i t o — M a n u e l Bamos Q u i n t a n a — E n r i -
que B a r r e r a — F e r m í n G o r d i l ó — A n t o n i a B t t a n c o u r t 
— J o s é Castro G u i i l o t — M a n u e l Herrera—Genaro 
Pons—Antonio Cabrera—Eduardo B o d r í ^ u e z — V i -
centa M a r t í n e z - J u a n F G á l v e z — L e a n d r o Es ' r ada 
—Enr ique A l e ñ a s — D o m i n g o V a l d é s — M a t í a s V i l l a -
vioencie—Leandro L P i a r l — C e o i ' i o P é r e z — J u a n 
V Cr ia l fo—Pedro Dies t ro Manes—Abalardo Santa 
Croz—Atanas io S?gundG—Ensebio C a s t a ñ e d a — A n -
tonio Vaitfé-i E x p ó s i t o — F r i n c i s o o V a l v a r le—Pastor 
D o m í n g u e z — D o n a t o D i a z — V í o t a r L r j u s Jarras— 
B a n ó a Mar t insz—Pedro M . r t í n — E m i l i o B o t í i í g a e z 
—Genaro G a l v í c — A ' i j o V i i l a l b » — M a n u e l Aocsta— 
J o s é Bor i e s—Gal l l e rmo V a l d é s — F e d e r i c o D í a z — J o -
s é 6 a v i n o — A l b e r t o D i a z 
P a r a l a C O R U Ñ A , H A V R E y B U R D E O S , en e l 
vap. frac V i l l e de Bres t . 
Sres. D Ja ime Csria F e i j o o — A n d r é s M i r l í ez 
Q n e r a l — J o s é P é r e z M e n é n d e z —J . j8é Atenas M é a d t z 
—•Antonio Campal"o—Juan C o m p e l i ó — V a l e n t í n S u á -
r ^ z — í n d a i e c i o R o d t í g a i í z — G ferino D í a z —Fr<?.nciieo 
G ó m e z A l o n s o — J o s é Suero L ó p e z — J a a n G o n z á l e z 
M a r t í n e z — A ' f r e d o L ó p e z — A n t o n i o F e r n á n d e z — B e -
nigno Palazuetcs—Carmen Sisto—Juan Ffsguela— 
J e s ú s A . C a b v ñ a — J a l l á n E : Suciras—Juan Manzo— 
A g u s t í n G i l - M e l c h o r A l v a r a z — J o s é M a r t í n e z — A n -
tonio C. Su eras—Ignacio Tres de P a r g s—Manuel 
G o n z á l e z — F r a n c i s c o P a í s — J u a n A l varez—Pedro 
M o r e n o — A n g e l L a z o — L u i s Silva—Santiago Pere i ra . 
— A d e m á s , 12 de t r á n s i t o . 
E n t r a d a . » de c ^ i ^ f e a j ® . 
D í a 3: 
D e Sagua, vapor Ade l a , cap. R o d r í g a e z : con 1,159 
tercios tabaco; 39 pipas aguardiente y efectos. 
M a r i e l , ga l . P i l a r , pa t F e r n á n d e z : con 12 bnl tos 
m u e b l e » y efectos 
V i ñ a l e s , g o l Joven G e r t t ú d i s , pat . V i l l a longa : 
con 100 paquetes t a b ü l a?; 65 palos y efectos. 
S a l i d a s do c a b o t a j e . 
D í a 8: 
Para Cayos de Bar lovento , v ive ro Al fonso X I I , pa -
t r ó n G o n z á l e z 
Para Buenos Ai res , berg. esp N u va Paula , c a p i t á n 
Mar is tan? , por F a b r a y Comp? 
Nueva- Y o r k , vapor amer. Manha t t an , cap. Ste-
vens, por H ida lgo y Comp. 
——Torre del M a r , bca. ef^. I n d i a , cap. Su i t , por L . 
Eufz y Comp. 
Puer to E lco , Santader, C á d i z y Barcelona, v a -
por-correo esp. A n t o n i o L ó p e z , cap. D o m í n g u e z , 
por M . f^alvo y Comp. 
— — N u e v a - Y o r k , vap . ^so. Ba ldomcro Iglesias, ca-
p i t á n Cardona, por M . Calvo y Comp, 
-Paerto C o r t é i (Hondura-?), go l . esp. C ó n d o r , 
cap. M&rasma, por M . S u á r e z . 
Santa Cruz de Tenerife y Las P&lmasl b e r g a n t í n 
e?p Matanzas, cap. Maten , por A . Serpa. 
Santa Cruz de las Palmas y G r a n Canaria, barca 
esp. M a r í a , cap. CutiDas, por A . Serpa. 
Bti«r&e» s@ b.an d e s p a c h a d ® . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap . amer. Maseotte. ca -
p i t á n Hau lon , por L a w t o n y Hnos . : con 213 te r -
cios t i b a o y efectos 
Matanzas y t t r o s . vap . esp. Gallego, cap. A r r i -
balzaba, por C. B l a n c h v Comp. : de t r á n s i t o . 
Pazcagoula, b ¿rg. i n g T r y g r e , cap. O ' N e i l l , por 
B r i d a t , M o n t ' Ros y Comp. : en L s t r e . 
- C o r u ñ a , H a v r e y eicala?, vapor frano. V i r e de 
Brest , cap. Advisse, por M o n t ' Ro» y Comp : coa 
21 cajas y 61 barri les a z ú c a r ; 52 t t ro los t a v a c ó ; 
193,57S tab->cos; 900 cajetillas cigarroe; 264 k i los 
p icadura; 2,500 k i l o s cera amar i l la ; 25 i p i p a i 
aguardiente; 13,557 p i é s madera caoba y ef ic ios . 
E t i q u e s q.-ao han, a b i e r t o r e g i s t r o 
N o hubo. 










A z ú c a r cajas 
A z ú c a r b a r r i l e s . . . . . . . 
T&baoo t e r c i o s . . . . . . . . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . 
Cajetillas c i g a r r o s . . . . . 
Picadura k i l o t i . . . . . . u . 
Cera amar i l l a k i l o s . . . . 
Madera caoba p i é s . . . . 
Aguardiente i p ipas . . 
F © I i s « c-©Kja«ia.gt e l d i » 
de o c t u b r e . 
Azdcar sacos . . . » 
Idem ba r r i l e s . . 
Tabaco t e r o l c E . . . . . . . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 
Cajetillas c i g a r r o s . . 
Picadura k i l o s . . . . 








..KJÍVÍJA Dit YIT'. 
Ventas efectuadas en 3 de octubre 
1000 sacos café M a n i ' a bueno $184 q t l . 
'(8 i d . i d . Pue r to -Rico superior.. $19i q t l . 
100 i cajas champ?gae M o s c a . . . . . . . $14 caja. 
100 cajas jerez L a Z a r z u e l a . . . . . . . . . . $6£ caja. 
50 i d . fresas Jourde $10 caja. 
50 i d . aceitunas re 1 a n a i . . . . $ 5 i caja. 
€00 garrafones ginebra Campana $ 8 | uno. 
lOJO cajas a r e n q u e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . S | '8 . caja. 
20 i d . tocino $17 q t l . 
203 canastos cebollas g a l l e g a s . . . . . . . . 20 ra. q t l . 
800 barriles papas a m e r i c a n a s . . . . B [ B $9J q t l . 







i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d . 
i d . . . $17- iq t l . 
L e ó n SiH q t l . 
C o r o n a . . . . . . $1^§ q t l . 
L ibera ] $ 1 H q t l . 
I b é r i c a $15 q t l . 
V io l e t a 
20 tercerolas jamones M e l o c o t ó n , . , . 
6 id id. C e r e z a . . . . . . . 
10 retechos t o b á c e o breva S u l t á n . . . . 
$ i 4 i qa; 
$24 i q t l . 
$18i q t l . 
$21 Qtl. 
P A R A C A N A R I A S -
S a l d r á á pr incipios del p r ó x i m o octubre la velera 
barca e s p a ñ o l a F A M A D E C A N A R I A S , a l mando 
de su c a p i t í n D . M i g u e l G o n z á l e z Sarmiento. 
A d m i t e c&rg i y pasajeros, los que d i s f r u t a r á n del 
excelente treto q<ie tiene tan acreditado en c a p i t á n , ei 
cual i n f o r m a r á á bnrdo, ó en O b r a p í a n . 11 . sus con-
signatarios. M A R T I N E Z . M E N D E Z Y C » 
11586 20-12Sb 
DI LA m m i k TRASATlAIf lCA, 
Antes de Antoaio LíJpes y Cp* 
¿íl vapor-correo A . LOPEZ, 
c a p i t á n D O M I N G U E Z . 
S a l d r á para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A e l 5 de octubre á las cinco de l a tarde, 
l levando la correspondencia p ú b l i c a y de o ñ e i o . 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puer to -Bioo y C á d i z solamente. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l r ec ib i r los bil letes 
de pasaje. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por ios consignata-
rios á n t e s de correrlas, s in cuyo requis i to s e r á n nulas, 
Becibo carga á bordo hasta e l d í a 3. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus oonsign Atarlos, 
M . C A L V O Y C*. O F I C I O S 38. 
I n 24 812-1B 
331 v a p o r - c o z r e o 
X I C O , 
capitán G A R M O N A . 
S a l d r á para P E O G E B S O y V E B A C R Ü Z el 10 de 
octubre, á las dos de l a tarde l levando l a correspon-
den ola p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t o carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al r ec ib i r los bi l letes 
de pasaje. 
Las pó l i za s de carga se firmarán por los coneignata-
rios entes de correrlas, ein cuyo requisi to s e r á n nulas 
Recibe carga á bordo hasta e l d í a 8. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sua oonsignaUrioB, 
M . C A L V O y C P . . Of lo lo i S8. 
1 2 4 312 E l 
L i I M B A C O Z . 0 2 7 . 
Combinada con las C o m p a ñ í a s del f e r r o c a r r i l de 
P a n a m á y vapores de l a costa Sur y N o r t e del P a c í f i c o 
L L E G A D A , 





S A L I D A . 
D e l a H a b a n a . . . . d ia 20 
«, 8go de C u b a . . 23 . . C a r t a g e n a . . . . . 
M C a r t a g e n a . . . . . 26 . . C o l o n . . . . 
. . C o l o n . . . . . . . . . . . 28 .« F t o . L i m a n . . 
_ P to . L i m ó n 29 . . Colon 
RETORNO. 
C o l o n , . . . . . I I dia 
Cartagena. ra 
Babanilli 
Santa M a r t a . 
P t o . Cabel lo . 
L a Q u a y r a . . 
F o n c e . . . . . . . 
M s y a g ü o a . . 
P to . R i c o . . . 
V i g o 
C o r u ñ a . . . . . 
S a n t a n d e r . « . 
H a v r a . . . , „ 
Y l lega á C a r t a -
g e n a . . <&% 
mm S a b a n i l l a . . . . « , 
. . Santa M a r t a . . . « , 
F t o . C a b e l l o . , . «, 
.» L a G u a y r a . a . . 
. . Ponce .« 
. . M a y a g U e z . . . . . « . 
P t o . B i c o . . . . « . . 
80 | C o r u ñ a 
S I . . S a n t a n d e r . . . b . 
. . 5 i H a v r e „ 
I . . L i v e r p o o l . . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos de l a oarga proeedenta de l P a c í f i c o , 
Colombia y Venezuela, para l a H a b a n a se e feotaará 
en P u o r t o - B i c o a l vapor-correo que procede d a l a 
P r n l n i a l a y a l yapor Jf. L , Yilkmrfo. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
COMPAÑIA G E M A L TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos servicios al 
mes, efectuando las salidas en la forma 
siguiente: 
Para V E R A C R U Z 
l i o s 5 y 2 1 d e c a d a m e s 
Para CORUÑA, B O R D E A U X y el H A -
V R E , 
t » o s p r i m e r o s d e c a d a m e s 
Para S A N T A N D E R y S T . N A Z A I R E , 
L o s 16 d e c a d a m e s 
Admiten carga para todas partes del mun-
do atipes muy reducidos y con trasbordos 
mu 7 rápidos. 
Los peñeres pasajeres recibirán el buen 
trato qne siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus l íoess á precios 
mótiieos. 
Informaráa de más pormenores, Amar-
gura 5.—Bridat, Mont'ros y C* 
C 1464 d y a 21 St 
V A F O B E S - C C m E E O S 
l í l LA COMPASIA TBASATIANHCA, 
Antes de Antonio LOpez y Cp. 
L I N E A OB N E W - y O R K 
«fó c o m b i n a c i ó n oon l o s v iajas» á Hti-
r o p a , VeraGxass y C e n t r o A m ó x i c a . 
ña h a r á n tres Tiajaa mensuales, saliendo los Taporea 
de SÍÍO puerto y del de N e w - Y o r k los d í a s 4, 14 y S4 
-le cada mas. 
ai T » p o r - o o r r e o BaMomero Iglesias, 
capitán O A E D O N A , 
S a l d r á p a r a N U E V A - Y O R K ^ 
el dia 4 del octubre & las cuatro de l a t a rde . 
A d m i t e carga y pasajeros á los que se ofrece e l buen 
t ra to que esta antigua C o m p a ñ í a t iene acredi tado en 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Ing l a t e r r a , H a m b u r g o , 
Breman, Amste rdan , B o t t e r d a m , H a v r e y Amberes , 
con conocimiento d i rec to . 
E l vapor e s t a r á atracado a l muel le de los A l m a c e -
nes de D e p ó s i t o , por donde recibe l a oarga, a s í como 
t a m b i é n por e l mue l l e de C a b a l l e r í a , á v o l u n t a d de 
los cargadores. 
L a oarga ee recibe hasta l a v íapesa de l a sal ida. 
L a correspondencia solo se recibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Corraos. 
N O T A . — E a t a C o m p a ñ í a t iesa abier ta una pdl 'aa 
Sotante, as í para esta l í n e a como para todas las i em&s, 
bajo l a cual pueden asegurarse todos los efectos que 
eo embarquen en sos v a p o r e » . — - H a b a n a , 26 de sep-
t i embre de 1888.—M. C A I - V O ? í l P . — O l P T G i n a 2?. 
125 312-E1 
Para NUOTS Orleans con escala m 
Cayo-Haes«. 
B l vapor-correo americano 
c a p i t á n B A K E R . 
S a l d r á de este puerto sobre el m i é r c o l e s 26 de sep-
t iembre á las 4 de la tarde. 
B L V A P O B 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
S a l d r á sobre el Jueves 4 de octubre. 
Se admiten pasajeros y carga, a d e m á s de loe pun-
tos a r r iba mencionados, para San S'ranoisoo de C a l i -
fomls y so dan boletas de viaje d i r e c t a » para Hong-
K o n g , (China . ) 
D e m&s pormenores i n f o r m a r á n sus eanelgnataTtoc, 
« « e a d e r o s SK. T , A W T O S r D S R S S A N O R . 
V A P O R 
T R I T O N , 
c a p i t á n D . F E B N A N D O A C A B B B G D I . 
« ' R A J E S S E M A N A M ! 8 D B I>A H A B A N A A B A -
B I A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A N O 
l í I S I A I i A S A G U A S Y • I O B - V E B . 8 A . 
S a l d r á de la Habana los s á b a d o s á las diei de l a noche 
Í l l e g a r á hasta San Cayetano los domingos por la t a r -e y 1 Malas Aguas los l ú n e a a l amanecer. 
B e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á , ) los 
mismos dias y á B i o B l a n c o B a h í a H o n d a los martes 
saliendo los m i é r c o l e s á las 6 de la m a ñ a n a para la 
Habana . 
Beoibe carga los v i é r n e s y s á b a d o s por el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n en dicho buque. 
C 1102 1f i6 -J l . 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
S a l d r á para dicho puer to sobre el 5 de octubre e l 
vapor 
9 
c a p i t á n N O X J V E L L O N . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los s e ñ o r e s importadores que las m e r -
canc ía s de F ranc i a importadas por estos vapores, p a -
gan iguales derechos que importadas por p a b e l l ó n es-
p a ñ o l . Tarifas m u y reducidas con conocimientos d i rec -
tos de todas las ciudades importantes de F r a n c i a . 
L o s señores empleados y mi l i ta res o b t e n d r á n v e n t a -
fas en v ia jar por esta l ínea . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n A m a r g u r a S. 
Consignatarios, B E I D A T . M O N T ' E O S y C p . 
* 10a-i55 m 5 0 lOd-26 
impresa de Vapore» fispaloUs 
C O B B E O S D E L A S 
^ T I W J U S ¥ T R A S P O R T E S 5ÜLJUTABEB 
D E 
SOBSINOS D B H E B B B B A . 
V A P O R 
A V I L É S , 
capitán B . Fausto Albóniga. 
Bets rápido vapnr saldrá ás¡ este paarte el dia 
6 da octubre á las 5 de l a tarde, para los da 
X f t u n r i t á B , 
P n e r t o - P a d r e , 
GUbasra, 
MaFasr í . 
m i H O DEL n u 
U N I C A I M P O R T A C I O N D I R E C T A . 
P a r t i c i p a m o s íl l o s v e g u e r o s de V u e l t a - A b a j o y c o n s u m i d o r e s 
e n g e n e r a l d e e s t e a b o n o q u e y a l i a n l l e g a d o lo s b u q u e s **Nan« 
te&" y « P o r t l a n d W o y d s " CON CUARENTA MIL SACOS DB GUANO, 
c o m o h a b l a m o s o f r e c i d o . 
C O N I L L Y 0^ 
M E R C A D E R E S 3 5 , H A B A N A . 
Cn 1S35 26-2S 
o q e s y C 
B A N Q U E O S 
3 , O B I S P O 2 
ESQUINA A MERCADERES 
M A C E N PAGOS P O K E L CABLE 
Facilitaii cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a TÍ»*» 
B O B R K N E W - Y O R H L , B O S T O N , C H I C A G O , 8 A H 
F R A N C I S C O . N U E V A O R I Í E A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N -
C E , M A V A G U E Z . L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , O f i N O V A . 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D B 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N V V E N D E N R E N T A S B S 
P A S O L A S . F R A N C E S A S fi I N G L E S A S , B O N O 
D B L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I B R A 
O V R A O L A S K D £ V A L O R E S P U B L I C O S . 
n. u n 
l a r a e o a , 
G t a a a t é m s n 
C n b a . 
O O N S I G N A T A E I O S . 
LO y 
Pla&$ ^ t @ » 2 £ a K k i F 'Seiaa 
P A 2 3 A T A M P A 
C O » l 5 í 5 C ^ L A « S I V Á l t O - í W & m j 
E;Ss i o n a í s o s y r á p i d o s vapores dss « s a l t«e» 
g f t l é r i n £ la una de la tará*. 
Eaffánij íf lTÍsJes en ei drdsu siguiente; 
M A S C O T T E . cap. H a n l o n . S á b a d o Sbre. 23 
M Á S O O T T S . cap. H a n l o n . Miércol©^ Obre. 3 
M A S C O T T S . cap. H a n l o n . S á b a d o . 6 
M A S C O T T E . oap, H a n l o n . Mié rco l e» « 10 
M A S G O T ^ ' B . cap. H a n l o n . S á b a d o 18 
M A S C O T T B . cap. H a n l o n , Mié rco le» 17 
H A B C O T T E , oap. H a n l o n . S á b a d o . . 20 
M A S C O T T E . oap. Han lon , M i é r c o l e s „ 2 i 
a A S G O T T B . oap. H a n l o n S á b a d o «. 27 
E n Tampa hacen c o n e x i ó n -ion el South F l o r i d s 
R&ilTai { fer rocarr i l de la F l o r i d a ) ouyoa trenea e s t á n 
sn c o m b i c a e l ó n con los de laa otras empresas A m e r i -
canas de fer rocar r i l , proporcionando Tiaj® por t i e r ra 
desda 
T A K F A A S A H U ' O E . D . J A K O B O H V I L L S , tí&m 
A S U S T I K , S A V A F N Á H , O H A B L S S T O ^ , W í i ^ 
H I N G T O i , W A S H I N G T O N , B A L T I M O J S f e . 
P H I L A D B L F H Í A í í S W - T O S k , 3 0 S T 0 » , A i ' -
L A M T A , S T U B V A O S L B A F F f . M O E 5 L A , B A í 
L U I S . O m C A S O , D E T I i O S T 
7 toda* las ciudades importantes de los B s t a d o s - ü n l -
doe, como t a m b i é n por e l r í o de San Juan de Ssnforrt 
á JackEonri l le y puntos intermedios, 
Se dan boletas do viaje por estos f aperes en oone-
r i én con las lineas Anchor , Cunard , Francess, G l u i í n , 
Inman , Norddeutsoher L l o y d , S. S. C9 , H a m b í i r g -
Amer ican , i f a k e í C9, Monaroh y State, desdo Tüvs tñ 
Y o r k para lea principales puertos de Europa . 
T a m b i é n ha eatableoido la l í n e a papeletas de pa»&-
Je de ida y vuel ta á N u e r a Y o r k por $ 80 oro a m e r i -
cano, que s e r á n facilitadas en la casa conslgnataria. 
Los días do salida do vapor no se despachan pacajes 
después de ias once do la m a ñ a n a . 
Es indispensable para l a a d q u i s i c i é n de pasaje l a 
p r e s e n t a c i ó n de u n o e r t i ñ o a d o de a c l i m a t a o l é n expe-
dido por e l D r . 30. M . S u r g e s » , Obispo 28. 
L a correspondencia ec l e o l b l r á ú n i c a m e n t e ta 1» 
A d m i n i s t r a o i é n General de C o r r e o » . 
D<3 míís pormenores i m p o n d r á n sus o a u s i g n a í ñ í l o s , 
Kercaderes S5, L A W T O N H K E M A N O S . 
J . D , H a s h a g í E . A j s n i s <Si»l Eaif*. M I Brcaflwa?. 
O o 1426 3 « - U S 
NEW-YORK & CUBA. 
Mal! Steam 8bip 
H A B A N A T N E W V S T O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
S a l d r á n como sigue: 
JDJE? J V J E W - J T O M M 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 de l a t a r d e y 
lo s s á b a d o s á l a s 3 de l a tarde . 
O í T T O F A T L A N T A „ Octubre 
N I A G A R A . . . . , , 
M A N H A T T A N , 
O I T ¥ O F A L S X A N D S I A . . . 
C I T Y O F G O L Ü M B I A . . . . . . 
O Í T Y O F W A S H I N G T O N . . 
C I T Y O F A T L A N T A . 
S A B A T O G A . . , . . . . . 










Naevi tas .—Si . D . V icen t e R o d r i g u e » . 
Faerto-Padre.—Sr. D . Gabr i e l P a d r ó n . 
6ibara.--Sre8. S i lva y Rodr igues . 
M a y a r í . — S r e a . G r a n y Sobrino. 
Baracoa,—Sres. M o n i s y O? 
e u a n t á n a m o . — S r e a . J . Bueno y C » . 
Caca.—Sres. L . Ros y C p . 
Se despacha por S O B R I N O S D B B E R R E R A , 
S A N P E D R O *S, P L A Z A D E L U Z . 
I 83 313-1B 
V a p o r M A N U E L A . 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este r á p i d o vapor s a l d r á de este puer to el dia 11 
deoctubre á las 5 de la tarde, pa ra los de 
©•ibara. 
B a r a c o a . 
€ t a a n t á n a m e r 
C u b a , 
F u e r t o - P l a t a , 
F o n c e , 
M a y ag i ia», 
A g n a d i l l a y 
Fnerto-3Etlco. 
N O T A . — A l r e tomo este vapor h a r á escala en F o r t -
aa~Prlnoe ( H a i t í . ) 
Las pó l izas para la carga de t r a v e s í a só lo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Bfu@rltaA.~Sr. D . Vicente Rodrigues 
Gibara.—Sres, S i lva y R o d r i g u e » . 
Baracoa.—Sres. Mr-nés y Cp-
S u a n t á n a m o . — S r e s . J . feoano ) W 
OnbR.—Sres. L . Eos jr C* 
Port-su-Prinoe.—Sres. J . B . TraTleso y O» 
Puerto Plata.—Sr. D . J o s é Ginebra 
Fonca.—Sres. E . y P . Salaear. y Cp. 
M a y a g ü e s ! . - S o h u i z e y Cp . 
A g a a d i l l a . - S r e s . V a l l e , Kopp i soh y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Federson y Cp , 
« • d e s p a c h a por S O B R I N O S D E HERRERA, 
S A N P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
I 22 312-1B 
V A P O R C L A R A , 
c a p i t á n O . M A N U i C L G I N E S T A . 
Este hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
Viajes» s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g n a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana todos losa á b a d o s , & la» t t i s de 
la tarde y l l e g a r á á CARDEHAS y SAGDA los domin-
gos, y á CAIBABIBH loa lunes al amanecer. 
R e t o r n o . 
S a l d r á de CAIBABIBH los mar t e s di rectamente pata 
i a HABANA á laa 11 de la m a ñ a n a . 
A d e m á s de las buenas condiciones de este vapo? 
para pasaje y carga general, se l l a m a la a t e n c i ó n de 
los ganaderos á las espodalee que t iene para el tras-
porta de ganado. 
T&tlf.®. r e f o r m a d a . 
Viveras y f e r r e t e r í a . 
S í c r c a n c Í M , , . , . . . . 
á O á r d e n á i á Sagua. á C a i b a r l é B 
9 0-20 I 0-26 I Q-SO 
t 0-40 t 0-40 5 I-S6 
C o n s i g n a t a r i o s . 
C á r d e n a s : Sres. F e r r o y Cp. 
Sagua: Sres. G a r c í a y Cp . 
C a i b a r i é n : Sres, A l v a r e z y Cp. 
E n c o m b i n a c i ó n con el f e r rocar r i l de la Ch lnch l l a 
este vapor admite carga directamente para los Que-
mados de G ü i n e s . 
Se despacha por S O B R I N O S D B H B R R B R A . 
'Í3UQ Podro Sfó, plana d« í .n» 
I W 812-1 E 
Vapor 
Osp i tMi D R R Í T I V B A S O O A 
@AX<ZDA. 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana á 1M sel» de la 
tarde del muel le de LÚE y l l e g a r á á C á r d e n a s y S a g u a 
los Juev«» y á C a i b a r i é n los viernes por 1» mafiana 
R S T O S H O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n para l a R a b a n a los domingos. 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l de Z a -
sa, se despachan oonoohr.ientos especiales par» los 
paradeí ofi de V t ñ a t , Colorados j P lace tas . 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con e l f e r roca r r i l 
de Ch inch i l l a , so despachan conocimientos directos 
para los Quemados de G ü i n e s . 
Se despacha 6 bordo é i n í o m a r A c O ' B s l l l y 50. 
On m $ ) 1-8 
J o A i 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21 
G I R A N L E T R A S en t o d a » cantidades á 
corta y larga vista sobre todas lao pr incipales 
piaras y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y S A I N T 
T H O M A S , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
T a m b i é n sobre ias prlBCipales piusas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o 7 
L o s S s t a d o s - X T n i d o » 
O B I S P O 21 21, 
C u 1100 ÍR<MJ1 
D©pÓ-E m p r e s a de A l m a c e n e s de 
s i to por H a c e n d a d o s . 
Secretatíi. 
P o r acuerdo do la Jua ta D i r ec t i va celebrada el 25, 
se p r o c e d e r á á repar t i r u n dividendo de 8 por ciento 
o r j subre e l capital social y por cuanta de las u t i l i d a -
des dol correspondiente a ñ o . p n ü e n d o los s eñores ac-
cionistas acudir á hacerlo efectivo en la C o n t a d u r í a 
de la Empresa Mercaderes 26, d«sde el dia 15 de oc -
tubre , de once de la m a ñ a n a á dos de la tarde. 
Habano, 26 do septiembre de 1888 — E l Saotetario, 
Car los de Z a l d o . 123 15-27St 
CoiMpaiiía del Ferrocarril de 
Sagua la Grande. 
SBOKRTABTA. 
L a Jun ta D i r ec t i va ha acordado que el di» 26 d»> 
corriente se proceda a l cobro del segundo déc imo del 
valor da las acciones suscritas para la pro longación 
á Camajuant y el r a i m l del Calabazar, señalando á l a 
vez el d ía 15 del mes entrante para el cobro del ter-
cer d é c i m o . 
Habana, 6 de septiembre de 1888.—El Secretario. 
B e n i g n o del U o n t e . 0 1894 82-98 
n 
CENTRO Di DETALLISTAS 
B E 
L . R U I Z & 0 • 
8, O ' R E I I Í I I Y , 8 
ESQUINA Á MERCADERES 
H A C E N P A G O S P O K E L C A B L 1 
Facilitan cartas de crédito 
G i r a n le t ra» sobre Londres , N e w - Y o r k , N e w - O r -
leans, M i l á n , T u r í n , Roma, V é n c e l a , F lo renc ia , Ñ á -
peles, Lisboa, Opor to , Gibra l ta r , Bromen , H s m b u r -
fo, P a r í s , H a v r e , Nantes, Burdeos, Marse l la . L i l l e , •yon, Méj ico , Veracruz, San Juan de P u e r t o - R i c o , l a 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma d« 
Mal lo rca , Ib iza , M a n o n y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I . A 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clare, 
C a i b a r i é n , Sagua la Grande, Cienfuegos 
S a n c t i - S p í r l t u s , Santiago do Cuba, 
Manzani l lo , P ina r del R i o . Gibara . 
N u . TIÍSUI, ote. ( ; n . 1098 
T r i n i d a d , 
Ciego do A v i l a , 
Puer to-Pr lnoJpe, 
FERROCARRIL DE MARIAMO. 
AVISO A L P U B L I C O 
T e r m i n á n d o s e e l dm 1S dbl corr iente mes la tempo-
rada de Marianao, a d como la de los B i ñ o » de la 
P l a j a , esta A d m i n i s t r a o f ó u ha d l s p u o í t o que desda e l 
d ia 15 vuelva á reg i r el I t inerar io anter ior al del 15 de 
mayo, qua escomo signe: 
L I N E A D E L TRONCO, 
Deede las 5 de la m s ñ a n a d i M a r l a r a o ( S a m í ) y las 
m a ñ a n a de C o m b a , s a l d r á uu t r en cada hora, s ion-
o el ú i t mo de S a m á á lao 10 de la noche y do C o n -
cha á las 11 noche; 
excepto las noches i-e óp&ra en Tacón 
en que el t r en de U noche d e m o r a r á m salida hasta 
las 12. 
JtAMAL A L A P L A Y A , 
Se suprimen dea-Jo el 15 de octubre los trenos que 
en la temporada han corr ido hasta la P laya cada hora, 
quedando solo los siguientes: 
S a m á á P l a y a . 
M o ñ & n a . . - . . fi y 33. 
" 7 „ 3 3 
E l domingo 7 del presente mes, á las doce del dia y 
en el local que o c ú p a l a " L o n j a de V í v e r e s , " caUe de 
L a m p a r i l l a n. 2, c e l e b r a r á este Centro Jun ta g m e r a l 
extraordiaar ia á pe t i c ión de socios, en cumpl imiento 
de lo que previene el a r t í cu lo 6? del Reglamento. 
Debiendo tratarse en ella asuntos do i n t e r é s gene-
ra l par: el Gremio de bodegas, la Jun ta Di rec t iva r e -
comienda U asistencia á todos los que pertenecen at 
expresado Gremio, aunque no sean socios del Cen t re . 
Habana, 1? de octubre de 1888 — E l Secretarlo, 
J u a n Cobo. Cn 1498 5-2a 6-2d 
C A B A R I O CUBANO. 
1 8 8 9 
TABA K L 
O B I S P A D O 
D E LA 
H A B A N A . 
C O N 
A P R O B A C I O N 
E C L E S I A S T I C A 
PUBLICADO POB 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A . . 
Es el m á s EXACTO en noticias a s t r o n ó m i c a s , el m á s 
COMPLETO en datos religiosos, h i s t ó r i c o s y de i n t e r é » 
general, el de MAS LECTUBA (64 p á g i n a s ) por l a i n f i -
n idad de noticias que contiene, y el ÚNICO ILUSTBADO 
con el re t ra to del Papa y una Imagen de l a V i r g e n . 
P B E C I O : en forma de l l b r l t o , uno 
1 0 C E N T A V O S B . D E B . 
E n pliego, ed i c ión de pared, 
5 C E N T A V O S B . D E B . 
E ^ S e hacen ediciones especiales, de l lb r i tos 6 da 
pared, para los establecimientos, intercalando s u i 
anuncios, á precios reducidos, si la par t ida es grande. 
- A los que tomen por partidas se les hacen gran-
des descuentos. 
D e venta en L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
Zolueta , 28,. Habana. 
O UGB 15-20 8 
TEXTOS AL 
D E 
BEDICIM Y FARMACIA. 















A n a t o m í a — J A M A I N ; l tomo pasta espa-
ñ o l a 
A n a t o m í a — C B R U S ; 1 t o m o p a s t i e fp i f ió la . 
A n a t o m í a — H O U E l . 1 tomo pasta e s p a ñ o l a . 
A n a t o n i í i — S A P H E Y , 4 temos p a s t » espa-
nola • • > • 
C l í n i c a m é d i c a — G R A V E S , Sífomo» t e l a . . . 
C í n i c * m é d i c a : Hosp i t a l L a m b o i s i e r e J A C -
C O U D 
C l í n i c a m é d i c a : U o t p ^ B l Caridad, J A C -
C O U D 
C í a í ca m é i l i o a — P R T E R : Dos tomos tela— 
C l í a i o a m é i i c a — L O B E : U n t r rao pasta es-
p: ñ )!!(.,. 
P r á c t i c a : operaciones f a m u c ó n t l c s s — 
C A M P S , . . . 
F i s i o l o g í a — B t f i C L A R D : U a temo pasta es-
p a ñ o l a 
H i g i e n e — B E C Q U E K B L : U n tomo pasta es-
p a ñ o l a 
H ig i ene p ú b l i c a - G I N E ; Dos tomos pasta 
e s p a ñ o l a 
J a r m a o o l i t o l o g í a — S A N C H E Z C O M E N -
D A D O R : Dos tomos pasta o t í t s f io la 
D i ' clouario plantas m e d i c i n a l e s — H E B a U D 
U n tomo pasta e s p a ñ o l a 2 75 
Mate r i a f a r m a c é u t i c a — G O M E Z P A M O : 
D o s tomos pasta e s p a ñ o l a . . . . . 5 30 
C l í n i c a m ó d i c a — S A N T E R O : Tres tomos 
i d . i d 5 . . 
C l í n i c a m é d i c a : H o t e l D!eu de P a r í s — 













P l a y a á S a m á . 
M a ñ a n a 6 y 45. 
" 7 „ 4 5 
" 8 „ 4 6 . 
" 9 , , 4 5 . 
" 12 „ 45. 
Tarde 2 „ 45 
" 4 „ 45. 
" 6 „ 4 5 . 
N o - h e 7 „ 45. 
9 „ 45 
L O S D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S c o r r e r á n 
los trenes h'ietu 1M P l aya todas la horas desde las 6 y 
83 m a ñ a n a l u s t a las A y 33 noche 
Habana octubre 19 de 1888 — B l Admin i s t r ado r , 
J a h i i A . M e L e a n . 







Centro de la propiedad 
nrbana y rústici del término municipal 
de i a Habana. 
Por i ' i l t a de c o n c a r r » u c l a do los Sres. asociados no 
?udo tener efecto la .Tanta general convocada para 
l o y con los objetos expresados on los anuncios p u b l i -
cados en este p e r i ó d i c o , por lo que JO convoca nueva-
mente para las doce del domingo 7 del entrante o c t u -
bre: en la in te l igencia que este dia t e n d r á efecto la 
J u n t a on la casa Empedrado n . 43, con cualquier n ú -
mero de Sres. asociados que concurra, y s e r á n vá l i dos 
e íeou t ivss los acuerdos que adopte. 
Habana, 30de septiembre de 1888.—El Secretario, 
P a b l o O o m á l e t . 
C n l E O i l - 3 a 4-4d 
J9JE M¿S.jB¿Í.JV& 
l e s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 de 
l a t a r d e á m á s de l o s v i a j e s q u e 
s a l e n l o s m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
M A N H A T T A N . . n . . » a . M i é r c o l e s Obre . 3 
S A N T I A G O S á b a d o . . 6 
O I T I T O F C O L U M B I A . . . . M i é r c o l e s 10 
O I T ¥ C F W A S H I N G T O N Viernes . . 12 
C I T Y O F A T L A N T A . . . . . S á b a d o . . 13 
S A R A T O G A . . . . . V i e r n e s 19 
M A N H A T T A N . . . . . S á b a d o . . 20 
N I A G A R A . . . . . Jueves . . 25 
C I T Y O F C O L D M B I A . . . . S á b a d o . . 27 
Estos hermosee vapores t&n bi«u conocidos por ia 
lapides y seguridad de sus viajes, t ienen ezoelentea co-
modidades para pasajeros en sus eapaciosaa c á m a r a s . 
T a m b i é n se l l e v a n abordo exeoeientes cocineros ea-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en e l muelle de Gabal ie r í s , hasta la 
v í s p e r a del dia d é l a salida y se admito carga para ! n -
Ílaterra, H a m b u r g o , B r é m e n , Ams te rdam, Rot terdam. Savre y A m b é r e s , obn Gonocimlentos directos. 
L a correspondencia so a d m i t i r á ú n i c a m e n i a cn la 
A ' i m i ü i s t r a o k n Gens ra l de Correos. 
Se dan boletas do vie ja por lea vapores de eala Une a 
para los principales puertos de E u r o p a en combina-
cid con las pr incipales l í n e a s de N u e v a - Y o r k . 
L i n e a e n t r e K T e w - T o r k y C i e n f u e -
gos, e o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a . 
L o s bemoecs va^ eies de h ie r ro 
CljESSTF'ü'EaOS, 
c a p i t á n C O L T O N . 
c a p i t á n A L L E N . 
Salen en l a forma siguiente: 
D e N u e v a - Y o r k . 
B. PISTON Y COMP? 
1 2 . 1 2 . A M A K Q T J H A 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A I i A R G A V I S T A . 
sobre Londres , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y demái: 
Ílazas principales de F ranc ia , A leman ia y Estadot-Fnidos; asi como sobre M a d r i d , todas los capltalet de 
provincia y poblaciones importantes de Espafia 6 
islas Baleares y Canarias. 
C n 1120 A B m - W 
C U B A N U M . 4 8 
m J V T M M OJBSISJPO V O B M & J P I A 
G i r a n letras á cor ta y larga vista sobre todas laa ca-
¡pitales y pueblos m á s importantes de 1» P e n í n s u l a , I s -
SJ Btiat.v** r í . 'aaarl»» C n . 1112 166-1 J l 
Y C O M P . 
A . P I A 26, 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á corta y l a r -
ga vista y dan cartas de crédito sobre N e w - Y o r k , 
Phi ladclphia , Now -Or leans , San Franciooo, Londres , 
P s r í o . M a d r i d , Barce lona y demás capitales y ciudades 
Importantes do loe Es tadoa -ün idos y E u r o p a , así co-
mo sobre todos los p u e b l o » de Eepafia y cus pertensn-
« u . O n . i i - s* 1 M 1 . n . 
6BLATS ¥ CA 
C I E N F U E G O S . 





B e S a n t i a g o d e C u b a . 
C I E N F U E G O S „ . . Octubre 
S A N T I A G O N o v b r e . 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S . . . . , Oc tubre 9 
S A N T I A G O N o v b r e . 6 
g l P P a s a j e por amb&s l í n e a s á o p c i ó n del viajero. 
Pa ra fletes d i r ig i rse á L O U I S V . P L A C E . 
D o m á s pormenores i m p o n d r á n , su; « ^ n s i g n a t a t l M . 
H I D A L G O v Q p . , O b r a p í a n ú j a e r o 26. 
13 
10 
E S Q U I N A A A M A B & U M A 
M A C E K F A G O S P O B E L C A E L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r c a v i s t a 
•obre N u e v a - Y o r k , Nueva-Orleans , V a r a o r u , M é j i -
co, San J u a n de Puerto-Rico , Londres , P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo, R o m a , Ñ á p e l e s , M i -
l á n , Genova, Marse l la , H a v r e , L i l l e , Nantes, St . 
Quint ín , D i eppe , Tolouse, Veneoia, F lorenc ia , P a -
l e rmo , T u r í n , Meeina, fc, ASÍ como sobre todas 1 M 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B m i A B C A N A R I A S 
Ferrocarril de Sagm la Grande. 
(Secretoria. 
Suspendida la subasta de cdilioios para l a p ro longa-
ción á Camajuaci que so c o n v o c ó para ol d ia de hoy, 
la Jun ta D i r e c t i v a ha acordado s e ñ a l a r de nuevo para 
dicho a i t o el dia 8 del corriente á las dos de la tarde 
en l a calle de Egldo ntimero 2, bajo los mismos t é r m i -
nos anunciados on 'a convocatoria anterior, publicada 
hasta el d í a de ayer. 
Habana, 1 ° de octubre de 1888.—El Secretario, 
Benigao D e l M o n t e . 
C l í 9 9 l a - 2 Bd-S 
b s t e t r i c i a — C A M P A . U n tomo i d . i d 
O b s t e t r i c i a — S I M P S O N . U n tomo i d . i d . 
A n a t o m í a - C A L L B J A . U n tomo tela 
A n a t o m í a — S A N J U A N . U n tomo pasta 
espafioia —•« 
A n a t o m í a Q u i r ú r g i c a — M A L C A I N E . D o s 
i d . I d 
A n a t o m í a de r e g l o n e s — P A U L E T . U n i d . 
idem • 
A n a t o m í a y d i s e c c i ó n — B E A U M I S B O Ü -
C H A R D . U n i d , id 
A n a t o m í a d e s c r i p t ^ v a . - B B A Ü N I S B O U -
C H A B D . D o s i i . i d 
A n a t o m í a d e s c r i p t i v a — F O R T . Dos i d . i d . 
A n a t c m í a d e s c r i p t l v a . — C R U V E I L H I E R : 
Cuatro i d . i d 6 
C i n y í a o p e r a t o r i a — M O R A L E S . Des Idem 
ou to la 7 
Medic ina o p e r a t o r i a — D U B H U E I I J L U n 
i d pasta e s p a ñ o l a 3 
Estudios c l í n i cos de c i r u i í * — M E N D O Z A . 
Caatro tomos en un vo inu í i i pasta e*psv-
í n l a 
C i rn j í a m e n o r — F E R R E R . U i tomo id i d 
Q n í t n l c a o r g á n i s a — L A P U E R T A . D o s i d . 
Idem • 
F o r m u l a r l o , m e d l í a m c n t o s nuevo — B O -
R R B L L . U u l d Id 
P a t o l o g í a — T A R U l & U U n i d . i d 
P a t o l o g í a — M O N N E R t t T Tres <d t e l o . . . 
P a t o l o g í a — J . 4 M A I N . D o id . ¡«Aeta espa-
ñ o l a 
P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a — N E L A T O N , áfcis 
i d . i d 
P a t o l o g í a y clínioats q u l r ú r g l c a a — J A M A I N 
Y T E R R I E R , Tres tcm-is paeta e^pa-
hola 
P a t o l o g í a e x t e r n a . — V I D A L D B C A S I S . 
Seis Jd. i d 11 
P a t o l o g í a i n t e r n a — G E I S O L L E . Cua t ro 
I d . i d 
P a t o l o g í a e x t e r n a — F O L L I N . SiMe i d . i d . 
T e r a p é u t i c a a p l i c a d a . — P O N S A O i ? I V E S : 
Tres i d . i d 
A r t e de p a r t e a r — C H A I L L Y - H O N O R E 
Dos i d . i d 
F e r r o c a r r i l d e l O e s t e . 
S E C R E T A R I A . 
Por d i spos i c ión de l Sr. Presidente de esta Empresa 
se hace U r g i r á conocimiento general que l a Sra. D ? 
Isabel B l a i n de Toscano y el Sr. D . J o a q u í n Toscano 
sol ic i tan se les provea de t í t u lo s duplicados de las ac-
ciones que les pertenecen en esta C o m p a ñ í a , por h a -
b é r s e l e s extraviado los que se emi t ie ron y se les e n -
tregaron con los ns . 1,969, 1,970, 1,C71, 1,865, 1,966, 
1,967 y 1968; á cuyo p e t i c i ó n se s t ' n d o r á si den t ro de 
veinte dias, contados desde l a p c V i o a o i ó n do este a-
nunoio, uo se presenta persona qae, c o n s i d e r á n d o s e 
con a l g ú n derecho se oponga 6. e l io. 
Habana 4 de sept ier tbre de 1883.—Antonio G L i o 
rente. 12343 20-2 O t 
BANCO HI8PAN0-C0L0NIAL 
D B B A H C B L O N A . 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo on 19 do octubre p r ó s i m o t i c u p ó n n? 9 
de ios Bi l le tes Hipotecar ios de l a I s l a de Cuba, e m i 
s i ó n d e 1886, se p r o c e d e i á a l pago de él desde el ex 
presado dia de 8 á 10 do l a ma&ana. 
E l pago, tanto de los capones vencidos, como de 
los billetes amortizados en el 9? sortao y anter iores 
se e f e c t u a r á presentando loa interesados los valores 
a c o m p a ñ a d o s de doble f i c t o r a t a l o n a r i a , que se f»ci 
l i t a r á grat is en esta D e l e g a c i ó n . 
Las horas de pago s e r á n d e 8 á 10 da l a m a ñ a n a 
desde e l 19 al 19 de octubre, y , t r a s c u r r i d o este p í a 
zo, á las mismas horas de los lunes y los martes de 
cada semana; e x c e p c i ó n hecha siempre de Jos dias de 
correo para la P e n í n s u ' a . Habana , septiembre 28 de 
1838. Los Delegados, M . Ca lvo y C?—Oficios n9 28 


























Almacenes de Depósito de la Habana 
S e c c i ó n de I m p o r t a c i ó n . 
Para conocimiento de los Sres. Consignatarios de 
la oarga que se recibe por los muelles ó espigones de 
estos Almacenes, se hace p ú b l i c o , que á p a r t i r de l 19 
de octubre p r ó x i m o venidero, l a mencionada carga s ó -
lo disfrutara d é l a estancia en los mismos por espacio 
de cinco dias, sin m á s gasto que e l pago de descarga y 
seguro s e g ú n tar i fa . S i t rascurr idos esos cinco dias, 
no se ha e x t r a í d o , a d e u d a r á entonces, a d e m á s , la r e -
fer ida carga, e l almaoenage correspondiente con ar re-
g lo á d icha ta r i fa . 
L a carga que se rec iba por lanchas ó por carretones, 
d e v e n g a r á l a descarga y seguro si se extrae durante 
los cinco dias indicados: pero pasados estos sin haber-
l a e x t r a í d o , solamente d e v e n g a r á el almacenags. des-
de e l d í a de sn descarga, y e i seguro, que por l a e x -
presada ta r i fa l e corresponda. 
Quedan , p o r t an to , anulados desde la expresada fe -
cha, todos los convenios particulares que respecto á 
descargas y seguros han venido rigiendo hasta ahora. 
Habana , setiembre 12 de 1888.—El Conde de Casa 
Moré.—Por poder, Narciso Gelat , 
B e D e r e c h o . 
Derecho n a t u r a l — A H R E N 8 . U u tomo 
pasta e s p a ñ o l » 2 Z0 
Medic ina l e g a l — M A T A ; Cua t ro i d i d 
R a z ó n h u m a n a — M A T A . T r f s i d . i d 
N o t a r i a d o — G O N Z A L O D E L A S C A S A S . 
U n tomo r ú s t i n a • 
N o t a r i a d o — O I S B E R T . U > tomo e n t e l a . . 
N o t a r i a d o — R U I Z G O M E Z . Dos tomos 
r ú s t i c a . . . 
Derecho c a n ó n i g o — G A V A L A E I O . Dos 
tomos pasta o e p i ñ o l a 2 75 
Derecho c i v i l e s p a ñ o l — F E R N A N D E Z 
E L I A S . Dos i d . i d , 
Derecho m e r c a n t i l - C A R R E R A S . U n tomo 
holandesa 
Derecho p e n a l — O R T O L A N . D o s tomos 
pasta esp&uola 5 
Derecho p o l í t i c o — S A N T A M A R I A . U n 
tomo i d . i d 3 
F o r m u l a r i o s de escri turas p ú b ' . i c a s — A R 1 Z A 
Dos tomos i d 
P r á c t i c a f o r e n s e — A L V A R E Z O S S ü R I O . 
U n t o m o id 
P r á c t i c a f j r e n s e — H I D A L G O . U n t o m o i d 
C u « r p o de l derecho c i v i l — B A C C A R D I . 
D o s tomos te la 18 .« 
D e l I n s t i t u t o y B s c u e l a P r o f e s i o n a l . 
A r i t m é t i c a — C I R O D D E . U n tomo pasta 
e s p a ñ o l a . . . . 
A l g e b r a — C I R O D D E . U n tomo i d . i d 
A l g e b r a — C O R T A Z A R . U a tomo i d . i d . . . 
A l g e b r a — C A R D I N . U n tomo i.d. i d 
G e o m e t r í a - C I R O D D E . U n tomo i d . i d . . 
G e o m e n í * — C O R T A Z A R . U n tomo i d . I d . 
G e o m a t r í a — S O N M E T . U n tomo i d . i d 
G e o m e t r í a d e s c r i p t i v a — J I M E N E Z B A Z . 
U n i d , i d 
G e o m e t r í a d e s c r i p t i v a — C A R D O N A . Tres 
i d . i d 
G e o m e t r í a a n a l í t i c a — C O M B B R O U S E . U n 
i d . i d 
G c m e t r í a a n a l í t i c a — C O R T A Z A R . U n i d . 
idem • • « 
G e o m e t r í a e l e m e n t a l — F E L I U . U n i d . i d . . 
T r i g o n o m e t r í a — C I R O D D E . U n tomo h o -
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T r i g o n o m e t r í a — C O R T A Z A R . U n i d . i d . . 
H i s t o r i a del C o m e r c i o — S C A C E R E R . D o s 
i d . pasta 
H U t o r i a n a t u r a l — R O S A D O . U n t o m o ca r -
t o n é 
B o t á n i c a — O R T O . U n t o m o pas ta e s p a ñ o l a 
B o t á n i c a — C O T M E I R O . D o s tomos i d . . . . 







PRECIOS EN ORO. 
D B V E K T A E N 
L 4 PROPAGANDA LITERARIA, 
i m m N. 28 
e n t r e A n i m a » y ^ V i r t u d e s . 
I 
I I A B A . N A . 
M I E R C O L E S 3 DE O C T U B K E D E 1888. 
CORRESVONDBNOIA, 
Sr. Director del DIARIO DB UL MABIWA.. 
Madrid, 14 d« septiembre de 1888. 
Termin^rou las eleoolonea provinciales. 
Sacó el GoMerno todos los candidatos qne 
quiso y aán mnchoa más de los que q t i iFO. 
Habo en el acto legalidad oompUda, sosiego 
apacible y libertad envidiable; todo lo pro 
pío del caso, menos electores- Apenas raenl 
ta qne ha votado la cuarta ó quinta parte 
del censo, muy numeroso para las diputa-
ciones provinciales, y eso que muchas ur 
ñas , después de clamar en desierto con el 
vientre vacío, aparecieron á la postre hen 
ehldaa de papeletas, no por obra de elector, 
sino por arte mágica y virtud espontánea 
del mueble popular. 
Como en las ceremonias anuales de ferias, 
recepciones y actos oficiales, donde todo se 
halla reglamentado y feÜjeto á padrón, estas 
elecciones se verifican sin discrepar un 
ápiclce de las otras: cambian los gobiernos 
y los partidos, pero indefectiblemente man 
de quien mande, triunfa Inmensa mayoría 
ministerial; se Indignan las oposiciones, se 
denuncia la coacción y el desafuero, se ape 
lllda traición y fal»ía por los vencidos y se 
cantan gandeamus y laudes por los victo-
riosos, y si se profundiza un poco, no es di 
fícll demostrar que el país ha permanecido 
indiferente á la lucha y que los votos pos! 
tlvos respondieron & la fórmula de la ho-
meopatía: la diezmillocéalma parte de un 
grano do arena disuelto en uu tonel de 
agoa. 
Para que en nada se alteren los trámites 
acostumbrados qae preceden y siguen á 
estos mínimos ejercicios de la soberanía na-
cional, se ha reproducido en la prensa y en 
los círculos el debate de circunstancias ó 
de rúbrica. tQQlón tiene la coloa de seme-
jante atoníat "¡El Gobierne 1" clama la 
oposición. "No Inspira confianza á los elec 
torea. Estos retroceden ante el temor de loa 
amaños: ¿quién va á luchar, y para qoé? 
E l caciquismo nos corroe y la fe se pierde. 
L a derrota más afrentosa que se os Infiere 
es la soledad, el abandono en que el des 
crédito ha envuelto vuestros comicios. E n 
vosotros habla el estómago, lo único que no 
tenéis vacío." 
Y por su parte, loa amigos del Gobierno 
replican: "Vuestra Impotencia no puede ser 
m á s patente. Se os brindó con guerra noble 
y leal y no os atrevisteis á comparecer. Los 
electores no votan porque tienen confianza 
en nuestra política y conciencia de vuestra 
debilidad. No ha habido elecciones máa 11 
brea, más imparclales que éatas: ha res-
plandecido la sinceridad como el sol en el 
Zénlt. Hemos tenido los votos necesarios 
para confundiros; si os hubiérais presentado 
con máa número, el país entero habría acu 
dldo á nuestra defensa. Humillad la cerviz 
ante el triunfo de la justicia si no queréis 
que se os diga que la envidia os enfurece y 
el hambre oa pone telarañas en loa ojos." 
Sean oonaervadores ó liberales loa que 
gobiernan, loa diacursos y loa ataques son 
loa miamoe: el lugar que ocupan con reía 
olón al poder determina máa ana actitudes 
que los propios principios y procedlmlen 
toa. 
No declamaré contra la indiferencia y el 
apartamiento del pala en estas y otras elec 
oionea provinciales; ni acusaré á los Gobler 
nos ni á loa partidos. Fulminar discursos y 
apóstrofea contra el cuerpo electoral por su 
quietismo 6 contra los mlnisterioa porque 
pe Interesan por ana parciales, equivaldría 
á dirigir oatlllnariaa contra laa pulmoníaa 
que noa trae el aire del Guadarrama ó con-
tra loa tabardillos pintados que regala el 
sol de la Canícula. 
¿Qué Interés supremo, qué estímulo real 
y vivo existe en esas elecciones y en alga 
ñas otras que encarne en laa clasea produc 
toraa y toque la cnerda aenslble á la maaa 
general del paü? Deapné) de haber ensa-
yado la generación preaente todoa los siete 
mas de gobierno y loa ministerios de todos 
los partidos; después de haber visto sncesl 
va y aún simultáneamente gobiernos pro-
visionales, regencias, monarquía electiva, 
república unitaria, república federal, can-
tón y monarquía absoluta, interinidades y 
monarquía constitucional; después de haber 
conocido en veinte años cuatro reyea, dos 
repúblicas y dos regencias, con doscientos 
y más ministros, sabe la nación á qué ate 
nerse y no descubre entre loa partldoa y los 
hombrea máa que dos categorías esenciales 
que los diferencien: los que gobiernan con 
inteligencia y honradez y los que, faltos de 
uno de esos dos requisitos, nos perturban y 
desquician desde el poder. Loa demás ac-
cidentes de bandera, programa y color, 
tienen baatante sin cuidado á la gran mayo-
l í a de los españoles. 
Recelando mudanza» quo empeoran nues-
tro estado, nada satisfactorio, y temiendo 
las fogosas Iniciativas de la Inexperiencia 
con que la gente nueva y moza se propone 
hacer ensayos en la patria como in anima 
vili , desean los que trabajan y producen, los 
que viven do la Industria, de la inteligencia 
ó del capital, campo despejado para sus no-
bles competencias, paz y sosiego indispen-
sables al desarrollo de sus empresas, orden 
y libertad para la existencia normal de laa 
aooiodades cultas: goza hoy esos beneficios 
como viene disfrutándolos desde que, res-
taurada la monarquía de don Alfonso, aca-
baron las guerras civiles que nos desangra-
ban y empobrecían, y como en lo principal, 
en el fondo de lo existente, es mucho más lo 
que podríamos perder que cuanto aspira-
moa á ganar, deja esa mayoría neutral en 
lo político á los partidos militantes (que no 
son eino numerosos núcleos de jefes sin sol-
dados) que diluciden el máa y el menos, el 
apellido de los gabinetes, el color del uni-
forme oficial, la clave del pentágrama par-
lamentario y el último figurín para minia-
troa y gobernadores. 
Que sean doce 6 veinte loa diputados pro-
vinciales del bando Izquierda ó de la par-
cialidad conservadora. . . . . . que los minia 
teriales cuenten con ingente mayoría ó se 
reduzcan á pequeña fracción en aquellas 
eorporaciones 5 el comercio, la banca, 
la industria ni la inteligencia ven en ello 
motivo para inquietarse ni aún para Inter e-
sane siquiera. Crúzase de brazos y deja 
que elloa peleen con hipo vanaglorioso de 
honores los unos y con codicia apasionada 
de mando loa otros. Reducida entonces la 
contienda á cuestión de nombres, el cuerpo 
electoral dice con más razón que el misán 
tropo de Moliere "lenom ne j a i t p a s á la 
chose." 
Ni siquiera causan efecto en un pueblo 
desengañado aquellos arrebatos de tribuni-
cio furor, aquellas violencias jacobinas de 
espartanos teóricos y la ruidosa comedia de 
los que llamaba el gran Rloja "de la virtud 
mentidos histriones," porque una triste ex-
periencia ha demostrado que no vale más 
el que se empina sobre la amenaza y escala 
por la violencia, que quien trepa por la li-
sonja: allá se van en lo moral y á lo mismo 
vienen en lo material y en lo útil. 
Y no es que esta atonía revele una socie-
dad muerta ó dormida. Dadle alguna Idea 
noble, algún estímulo generoso y grande; 
tocad el sentimiento pátrlo, la libertad ne-
cesaria, la compasión hacia una gran des-
gracia, la indignación contra alguna grave 
fechoría, el entusiasmo por herólcas em-
presas, y se verá cómo vive en nosotros el 
nervio vigoroso de nuestros padres y hierve 
en nuestras venas la sangre pura é hidalga 
de aquella raza inmortal, que cuando no 
puede vencer con gloria, sabe morir con 
honra. 
Pasando ahora del aspecto social de Isa 
recientes elecciones á la parte menuda de 
eua Inold'mtea políticos, noa hallamos con 
el extraño y singular suceso de que la lu-
cha no foé prlnci paira ente con las oposicio-
nes, eloo de unos ministeriales con otros. 
L a mitad de loa candidatos conservadores, 
posibillstas 6 Izquierdistas, que han salido 
alroaoa de laa urnaa, contaron con la aqulea-
oenefa de laa autoridades y Jefea del parti-
do liberal, y rolentraa esto ocurría, laa frac-
clonea de la fusión en provincias ao hacían 
pedazoa combfttiéndose encarnizadamente 
sua representan tea y favorltoa. E n Barcelona 
la?» caodldaturaa del alcalde han-reñldo ocn 
saña contra laa candidaturaa del presidente 
de la diputación provincial. E n Málaga 
un protegido del ministro de Hacienda ha 
derrotado á un protegido del ministro de la 
Gobernación: el alcalde ha peleado contra 
«l gobernador. E n Córdova al grupo de 
Enroso y Sánchez Guerra han hecho fren 
te los amigos del Marqués de la Vega de 
Armijo. L a discordia ha sacudido su cabe 
llera de serpientes en la casa de los minls 
teriales: pasada la refriega «e restañará la 
sangre, se curarán laa heridas, pero ponzo 
ña de víbora queda dentro y virus de ren 
cores que estallarán á la postre en tempes 
tadea de escándalo. Mucho hace y mucho 
tiene que hacer el Sr. Sagasta para apaci-
guar loa ánlmoa y aoeegar laa descompuea-
taa ola a. Allá veremoa en qoé medid aa y 
términos lo consigue, porque habilidad tie-
ne, y ya se d jo por docto escritor que "a 
quel sabe medicinas que de los venenos ha 
ce remedios " 
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E L INCENDIO DE VALPÍN80N. 
K O V B L A S S O K I T A X N r E A W O É S 
POR 
E M I L I O GABORIAÜ. 
(OOHXUnTAI' 
— E l tribunal (dijo con tono de oráculo), 
llegará á sentir tal vez haber partido tan de 
ligero. 
Afortunadamente, un joven que llevaba 
por toda librea una gorra galoneada de oro, 
se acercó á Mad. de Boiscorán. 
— E l carruaje de M. de Chandoré está 
ahí (dijo), á las órdenes de la señora Mar-
quesa. 
— A l momento voy,—dijo al joven. 
Y saludando á sus amigos de Salvatierra, 
admirados de su seguridad: 
—Dispensad que os abandone tan brns 
oamente (les dijo); pero M. de Chandoré me 
espera. Confío, por lo.demás, tener esta mis-
ma tarde el placer de v i s i taros . . . . del bra 
zo de mi hijo. 
L a casa de Chandoré, como se la llama 
en Salvatierra, se halla situada á la otra 
parte de la plaza del Mercado Nuevo, á lo 
último de la calle de la Rampe, calle que 
más parece una escalera, por lo que M. de 
Seneschal, el Alcalde, no cesaba de pedir 
su rectificación al consejo municipal que no 
se apresuro, por cierto, á ordenarla. 
L a casa ea de conatruoción moderna, pe-
ro pesada, sin elegancia, y en uno de sus 
extremos se eleva una pretenciosa torreci-
lla, á la que el radical doctor Seignebos ca-
lificaba de perpetua amenaza del sistema 
feudal. 
E s olerto que en otro tiempo los Chandoré 
H a vuelto á resucitar con carácter peren-
torio y apremiante el asunto de las refor 
mas mllitarea. Habíalo aplazado y a el Con 
aejo de Mlnlatroa para cuando, de regreso la 
reina regente en Madrid y decretado el tér-
miro de la legislatura, hoy sólo suspensa 
pudieran con especio y estudio abordar el 
problema, sobre el procedía ó no estable-
cer por decretos mucho de lo que las Cortes 
habían obstruido, dejándolo todo en el aire. 
De repente el Sr. Moret visita a l Sr. Sag) 
ta: háblale con sigilo, llámase al ministro de 
Fomento, presidente que foé de la Coml-
alÓTi de reformas, y traa otra aecreta entre-
vista, es citado el ministra de la Guerra. Se 
aabe por último qne en el Consejo de hoy, 
considerada urgente la cuestión, van á pe-
dir algunos ministros que desde luego se a 
delante la Gaceta al Parlamento y decrete 
aquellas medidas capitales que las armas 
de combate vienen considerando hace años 
y años como el Ideal de la justicia y objetí 
vo de ana aspiraciones; cuales son: l a su-
presión del dualismo, el as 3enao por anti-
güedad sin defecto, el término de la carre-
ra en Coronel y la proporcionalidad al ge-
neralato. 
¿Qué ha ocurrido para esta actividad dea 
puéa de tanta quietud? ¿Qué determina la 
rectificación súbita que se aplica á lea apla-
zamientoa sistemáticos? E l lector que haya 
seguido atento el hilo de mis corresponden 
olas en eate particular de loa asuntoa mi l i 
tares, hallará la explicación suficiente en 
aquellos mis anunoloa de que, avlvadea to 
doa loa deaeos, dándolea la razón y no el 
derecho, había de crearse una atmósfera 
densa y pesada, un aire reseco cargado de 
electricidad, que sin llegar nunca a l hura 
cán ni á l a tormenta, resultaría Irrespirable 
y malsano. Falta oxígeno á la situación, : 
ministro hay que siente el ahogo de la asfi 
xla, y al tocar el clarín de alarma pidiendo 
auxilio, no observa qne sin querer, suena el 
himno triunfal del general Cassola. 
Lo que es difícil adivinar es la conducta 
de loa señorea Alonso Martínsz y Rodríguez 
Arias enfrente de esta proyectada revancha 
de las reformas , del último ministro de la 
Guerra. Ellos lo hicieron salir del miníete 
rio, oponiéndose al planteamiento de sus re 
formas; público se hizo en las Cortes sua es 
orúpuics sobre la hostilidad de algunos ge 
neralee: ¿cómo ahora van á virar en reden 
do y adorar hoy lo que ayer quemaron? 
May problemático es el resultado del Con-
sejo y muy obscuro se ve en el fondo de las 
combinaciones contingentes. Hasta ahora 
se ven sólo dos términos bien definidos: 
Alonso Martínez que no quiere romper con 
Martínez Campos, y que eatá afarrerrado al 
Ministerio hasta que se promulgue el Códi-
go Civil, cosa que no podrá hacer hasta fi-
nes de noviembre; y el general Cassola, ca-
da día máa descontento é Irritado con el 
proceder del Gobierno en la cuestión de las 
reformas, y que en medio de su frió conti-
nente y temible circunspección, no oculta 
su enojo, que puede antea de mucho trocar-
se en hostilidad y oposición ruda con v i 
branta eco en «rrandes üúeleos de la opinión. 
E l general Martínez Campos, cuando su 
po esta inclinación nueva en el Gabinete, 
reunió en su caaa á los amigos más íntimos. 
Eata tarde continuaba la junta, predomi-
nando consejos de templanza, y buscando 
soluciones de transacción. L a emulación 
personal oa hoy tanta entre los generalas 
Cassoia y Campos, qae este úl t imo es capaz 
de i r hasta laa reformas que combatió, con 
tal que no las haga el general Casaola, y 
quede así despojado del renombre de Inno-
vacolonea tan Importantes. 
Las inteligencias con López Domínguez 
van máa despacio de lo qne ee creyó. E l jefe 
de la antigua izquierda desea que sua corre 
llglonarios y amigos entren desdo luego en 
tratos con los ministeriales; no se opone á 
que ocupen altos puestos en la adminiatra 
cíón, y vería con gusto que un general de su 
confianza y protección alcanzara el Minia-
torio de la Guerra; pero con todo eso, él in 
aiste en retraer su persona de toda combl -
nación y reservarse para mejores casos y su-
perior destino. Los ministeriales no ee mués 
tran satisfechos de actitud semejante, y r e -
tardan la intoiigancla y estorban la alianza, 
porque no quieren admitir el dele de la Iz 
quierda ni el Jiaber, y rechazan la sortija si 
no trae el único brillante que había en ella 
engastado-
Básten te espaotaclón despierta el anuncio 
d© las declaraciones políticas que se propo-
ne hacer on Barcelona el Sr. Cánovas del 
Castillo. Muchas conjeturas ge hacen sobre 
el tono que ha de dar á su discurso. Inútiles 
han sido loa epfaerzos de los periodistas pa-
ra sonsacarla loa propósitos: hasta hoy es 
imaginarlo cuanto ee diga, así atribuyéndo-
le resoluciones intranaigentea, como impu-
tándole suavís ima benevolencia. 
Tengo para mí, y no ein fundamento, que 
el jefe de los conservadores declarará que 
no tiene Impaciencia por el poder; que de • 
sea cumplan su período legal las Cortes l i -
bérale?; que el problema político es tá per-
fectamente planteado con dos partidos, te-
niendo cada uno de elloa un solo jefe; que 
combatirá sin tregua y sin cuartel todo oo 
nato de un tercer partido, y aparte de estaa 
afirmaciones fundamentales, hará crítica 
muy acerada y enérgica del Ministerio ac-
tual y de su manera de gobernar, que con-
sidera desastrosa y disolvente. 
Aparte do la política, pocos aconteoimien 
toa hay que r e señar en eate periodo, el peor 
del año, pues el movimieBto del verano está 
en su agonía y no ha empezado a ú n la ani-
mación y la vida del invierno. Solo es de 
lamentar, máa que de referir, la serie de 
crímenes que con una frecuencia y una 
crueldad aterradoras, vienen cometiéndose 
en varias provincias. Parece que reina en 
eso una epidemia y que loa relatos da la pu 
blicidad difunden el contagio, y despiertan 
con el ejemplo los instintos perversos en áni-
mos criminases. 
Como la prensa diaria refiere los porme-
nores máa interesantes de algunos de estos 
dramas, excuso hablar de sus proporciones, 
clrouEíBtandas y terror que inspiran. 
No he de omitir, eiu embargo, una obaer-
vaoíón á propósito del crimen de Valencia. 
unían & ^xagoradas pretanslonea nobiliarias 
un desdén profundo hacía cualquiera que 
no hubiese tenido un antepasado en las 
Cruzadas y un. verdadero odio á las Ideas 
que se habían manifestado desde la Revo-
lución. 
Pero si alguna voz fueron temibles, ha-
bían de serlo hacía largo tiempo. 
Da aquella gran familia, una de las mas 
numerosas é importantes de Saintonge, no 
quedaba más que un anciano, el barón de 
Chandoré, y une niña, su nieta, la prometi-
da de Santiago de Boiscorán. 
Dlonieia era huérfana. 
Apenas contaba tres años, cuando, con el 
intervalo de cinco meses, perdió á su padre, 
muerto en duelo á consecuencia de una 
cuestión insignificante, y á su madre, una 
Davaraade, quo no tuvo energía suficiente 
para sobrevivir al hombre á quien había 
amado. 
Eata fué, ciertamente, una gran desgracia 
para Dlcnisia; pero no le faltaron ni cuida-
dos ni ternura. 
Su abuelo concentró en ella todas sus 
afecciones y todas sus esperanzas, y las dos 
hermanas de su madre, las señoritas de L a 
varando, ya de cierta edad, resolvieron de-
fiuitlvamente no casarse nunca, á fin de 
consagrarse más exclusivamente á su so-
brina. 
Desde esta época,, las dos buenas seño-
ras habían querido vivir con M. de Chan-
doré. 
É ste rechazó sus proposiciones, delaran-
do que su nieta le pertenecía, y que preten-
día guardarla para sí propio. Juzgaba ya 
bastante (añadió), permitir que las señori-
tas de L a varando se ocupasen de Dionl-
ala y que pasasen con ella la mayor parte 
del día. 
Perpetrado á raíz del escándalo que anscitó 
el asesinato de l a calle de Faenoarral; em-
pezó allí la opinión á sospechar también de 
una hija de l a víctima, creyendo hallar se-
mejanzas si no en loa hechos, en las hipóte-
ala. E i Juzgado Instructor de Valencia, que 
había viato la impopularidad del de Madrid 
por no haber procedido desde luego contra 
el joven Várela, ae puso rcueltaroente »1 
lado de loa susploacet: detuvo á la hija del 
muerto y dictó contra ella auto de prisión 
y de prooeaamiento. Entonces l a opinión 
y la prensa, en vez de aplaudirlo por rigoro-
so lo ha recriminado por cruel, y loa clamo-
rea y la Indignación por haber preso á la 
señorita Potenoiana López, no son menos ea-
cKndaloa y tutbulentoa que l a borrasca dea-
hecha que aquí tuvimos porque la justicia 
no se ensañó contra el hijo de la señora 
asesinada en la calle de Faenoarral. 
Eatoa contraatea de la opinión me recuer-
dan el profundo sentido y conocimiento de 
laa cosas que tenía nueatro gran Don Fran 
claco de Qaevedn, cuando ocupándose en la 
prisión del ineigne Daque de Osuna, Vírey 
de Nápo'ea, eaorlbís: "yo celebro la deten-
ción de Vuecelencia, porque antes todos se 
preguntaban ¿rómo no le prenden? Y ahora 
todos ae dicen ¿cómo no le sueltaL?" 
Así ea el pu*-»io y ací aerá eiempT-e ese 
eterno niño. F l u s ga change, p'us c'esí la 
meme chosse.—H 
Correspondencia de la Penínsnla. 
Según nos parcicipan los Sres. M. Calvo 
y Ca, la del vapor correo üa&awa salió de 
Puerto Rico para eata el martes por la no-
che, en el vapor Buenaventura, acompaña-
da de un oficial del Habana. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Viñes nos 
favorece con la siguiente comunicación: 
OBSBBYATOBIO DEL RXAL COLEGIO DB 
BBLÍN. 
Habana, 3 de octubre de 1888, 
á medio áia. 
L a perturbación ciclónica parece que ha 
estado recurvando en la porción oriental 
del Golfo, v ae noa va corriendo lentamen-
te para el N. Ayer tarde llovió copiosamen-
te con vientes calmosos y variables de to-
dos loa cuadrantea. Hoy el tiempo ae pre-
aenta también achubascado y se nota poca 
actividad y regularidad en laa corrientes. 
Ea probable que eata perturbación se reduz -
ca á un temporal de aguas en la mitad oc-
cidental de la Isla, como ha sucedido otras 
veces con las perturbaciones ciclónicas, que 
se presentan por la parte del Golfo. 
P . Viñes, S. J . 
Importante. 
Acabamos de recibir la comunicación que 
transcribimos con mucho gusto: 
L A ÜKiófr DBLOS FABRIOAKTBS DB TABA 
eos.—Presidencia. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MARDÍA. 
Muy distinguido Se. ntro: En nombre de 
las colectividades "Unión Obrera" y "Unión 
da Fabricantes de Tabacos," tenemos el gua-
to de remitirle copia de las bases que, para 
la Inmediata reanudación del trabajo en to 
dos los talleres, han convenido las agrupa 
clones que representamos. 
Observará V , Sr. Director, que una de 
dichas bases establece el nombramiento de 
árbitros para la resolución de dos puntos, 
sobre los que no se ha podido llegar á per-
fecto acuerdo. 
Entre los árbltroa nombrados figura la 
respetable personalidad de V. , de la que 
esperamos el eficaz concurso é Imparcial 
consejo. Rogamos á V. que se sirva aceptar 
este cargo para facilitar la resolución y t ér -
mino definitivos del confilcto que lamenta-
moa. 
SI V . tuviera á bien publicar en el Alean 
ce de esta tarde laa bases acordadas para 
la reanudación del trabajo, seria este un 
nuevo favor que también sgradecorían muy 
profundamente obreros é industriales 
E n nombre de todos, tenemos el honor de 
manifestar á V. nuestra más expresiva gra-
titud y copsideracióa, ofreciéndonos de V. 
muy S. S. Q. B S M. 
Por L a Unión Obrera, Felips González — 
Por L a Unión de Fabricantes, F , Ooneálee, 
S[c y Habana, 3 de octubre de 1888-
Bases que se citan en la carta anterior. 
"Después de repetidas entrevistas y ra-
zonada discusión, han legrado llegar á so-
luoionea prácticas y conciliadoras " L a U-
nión Obrera" y " L a Unión de Fabricantes 
deT abacos," zanjando laa dificultades rela-
tivas á loa aumentos de precios, en varias 
fábricas, de una manera rápida y satisfao 
toria. 
No habiéndose podido llegar á un acuer 
do definitivo, respecto á laa dificultades de 
«tro orden que existen en las fábricas "Hen 
ry Ciay" y " L a Comercial", ambas partes 
convienen y es tán conformes en someterse 
á la decisión que, sobre los particulares que 
á eatos talleres respecta, determinen los ár-
bltroa designados al efecto, sin que nadie 
pueda oponer disculpa ni pretexto alguno 
para no obedecer ni cumplir el fallo re 
caido. 
Da comúa acuerdo so designan para for-
mar el Tribunal de arbitraje á los señores 
Directores de los periódiooa "Diar lo de la 
Marina", " E l País", " L a Unión Constitucio-
nal", " L a Lucha" y " L a República", si es 
tas respetables personas se dignan acep-
tarlo. 
Así mismo convienen obreros é Industria-
les en la necesidad da reanudar Inmediata-
meute los trabajos en todas las fábricas el 
jueves cuatro del corriente; prometiéndose 
ambos elementos qua la sensatez y cordura 
de todos, h a r á n olvidar pasados y lamenta 
bles conflictos, Inaugurando una nueva era 
de paz y amigable Inteligencia entre el ca-
pital y el trabajo qne evite la repetición de 
luchas tan ruinosas y sensibles como la que 
hoy felizmente termina. 
Habana, 2 de octubre de 1888, 
Por " L a Unión Obreras—Felipe Gonzá-
Irz, Dionisio Menéndez, Baltasar Díaz, 
Joaquín Batista, José Cuervo, Gabriel Pis, 
Marnaei Navarro, Jenaro S n á r e z . — P o r 
" L a Unión de Fabricantes de Tabacos,".— 
Francisco Ganzález, Segundo Alvarez, Do-
mingo Mora, Celestino Corral, Domingo 
García, Tomás Díaz." 
Desde luego aceptamos con satisfacción 
el honroso encargo que nos confían las doa 
entidades representadas por los señores fir-
mantes de la carta inserta m á s arriba, ha 
llándonos dispuestos á concurrir con nues-
tros dignos compañeros los Directores de 
los periódicos designados ea las bases ad-
juntas á un fia tan recto como beneficioso 
para cuantos pertenecen á la Industria del 
tabaco, obrereros y fabricantes, y para la 
generalidad de las clases de esta pobla-
ción. 
Dabemos asimismo manifestar muy alto 
que nos complace en gran manera ver que 
ae aproxima el término de una situación 
que hemos deplorado como el que más; bien 
entendido que no perdonaremos ningún es-
fuerzo para contribuir á que cese el conflic-
to de modo digno y plausible para todoa. 
De esta diferencia debía nacer, y nació, 
en erecto, entre las tías y el abuelo, una ri-
validad, qne ae manifestaba con asombrosas 
exageraciones. Se entabló una especie de 
lucha sobre quién se captaría, no importaba 
por qué medios, el primer lugar en el afecto 
de la niña, quién lograría una de sus cari-
cias ó compraría más cara una de sus sonri-
sas. A los cinco años, Dlonlsla había teni-
do todoa los juguetes que ee habían Inven-
tado. A los diez, tenía á docenas los ves-
tidos, y no sabía ya donde poner sus al-
hajas. 
De la noche á la mañana, como suele de-
cirse, se había visto metamorfosearse á M. 
de Chandoré. De brusco, severo, duro, se 
había convertido, sin transición, en un p a -
drazo completo. Habíase borrado de sus 
ojos la expresión dominante que tenían, en 
sus labios so había fijado una perpetua son-
risa, y había dado á su voz esas inflexiones 
mimosas peculiares á las nodrizas 
Encontrábasele siempre en las calles, ha-
ciendo compras para su nieta, trotando 
desde la pastelería al almacén de juguetes. 
E l mismo Invitaba á las infantiles amigas 
de Dlonlala, organizaba comiditas, lanzaba 
el aro ó el volante, y hasta, en caso de ne-
cesidad, jugaba al corro. 
SI Dlonlsla fruncía el entrecejo, se sobre 
saltaba; si tosía, se ponía pálido. Estuvo 
una vez enferma con sarampión, y perma-
neció doce noches sin acostaras, é hizo ve-
nir de París varios mél icos , los cuales se 
burlaron de él en sus barbas. 
Pues bien: las señeritss de Lavarande 
hallaban aún medios de traspasar laa locu-
ras de M. de Chandoré. 
SI Dlonlsla aprendió alguna eos», fué por 
cierto porque ella lo quiso absolutamente, 
pues á la menor señal de impaciencia, ya se 
Vapores-correr s de las AutDlas. 
Vencido ya en fines de septiembre próxi-
mo parado el segundo plazo que, á instan 
claa del Exomo. Sr. Gobernador General M 
esta I ^ a , dieron los Sres. Sobrinos de He-
rrera, conaignatarioa de la expresada linea 
de vapores, para continuar en sus buques el 
servicio de la correspondencia, ínterin ae 
resolvían por el Ministerio de Ultramar laa 
diferentes peticiones que se le dirigieron por 
todas las clases sociales y diversas corpora 
clones de eata Isla y la hermana de Puerto-
Rico, á fia de que no quedase interrumpido 
aquel, con general perjuicio, ae recibió ayer 
un telegrama del Sr. Ministro manifestando 
que no era posible tomar una resolución en 
el particular mientras no se reuniesen las 
Cortea, per no hallarse en presupuesto par-
tida alguna que pudiera aplicarse á la sub-
vención del expresado servicio. 
En esta virtud, los Srea. Sobrinos de He 
rrera, que han experimentado pérdidas de 
consideración en sns intereses en los tres me 
ses en que han desempeñado ese servicio sin 
percibir can ti dad alguna como Insta compen 
saolón, habían decidido consagrarlos vapores 
que dedican al mismo á una nueva linea tras 
atlántica que les ofrecía positivas ventajas, 
y sabemos de una manera exacta que uno de 
estos días iban á publica? se los anuncio^ 
con el itinerario y condiciones de viaje; pe-
ro defiriendo una vez más á las Indicado 
nes de la Autoridad Superior de eata Isla y 
á los ruegos de numerosas personas, que co-
nocen loa daños que pueden originarse de 
la supresión de semejantes medios de co-
rrespondencia, han decidido continuar sus 
viajes con la periodicidad establecida, hast a 
que abiertaa laa Cortes, «e trate en ellas por 
representantes antillanos, de toda» proce-
dencias, la continuación del servicio. 
No podemos menea de elogiar la Interven 
olón oportuna de cuantos han mediado en 
eate asunto, y la generosa reaolución de los 
Srea. Sobrinos de Herrera, que al continuar 
con au antigua y acreditada linea, prestan 
un verdadero servicio á cuantos tienen rela-
ciones comerciales, sociales ó de familia con 
las diversas poblaciones que se comunican 
por su medio con el resto de la I d a y con 
otros países. 
No es esta cuestión de partido, y por lo 
tanto, creemos que cuando las Cortes rea-
nuden sua tareas, elevarán su voz ludletm-
rio el Sr. D Manuel R -a y Marurl. senador 
por la provincia de Matanzas, le ha conce-' 
dldo merced de un título del B dno. con 
la denominación de Marqués de Bi l la -
mar, para eí, sus hijos y sucesores legíti-
mos. 
En la Aduana. 
Se ha diapuesto por el Exomo. Sr. Gober-
nador General, que el Sr. D. Manuel Alva-
rez Oáorlo, Administrador Central é loa-
peotor General de Aduanas, se haga cargo 
de la de este puerto, vacante por renuncia 
del Sr. D. Alfonso de la Torre que la desem 
peñaba: todo ello á reserva de lo que re-
suelva el Gobierno de S M. 
Creemos que en definitiva, si merece la 
aprobación del Ministerio, se suprimirá la 
Central de Aduanas quedando anexa la 
Inspección del ramo á la Adminlatraoión de 
la de la Habana. De esta suerte podrá rea 
lizarae una considerable economía. 
Resol no] ó a. 
L a Gaceta de hoy, miércoles, publica la 
que ha dictado el Exomo. Sr. Gobernador 
General en un expediente de larga tramita 
olón, referente á nuestro distinguido amigo 
y correligionario el Sr. D. Enrique Llurla, 
miembro de la Diputación Provincial de 
Matanzas. Ea como sigue: 
GOBTBKNO GBBTBRAL DS L 4 ISLADB CU 
VK . .—Secretaría—Saoclón de Administra 
ción.—Con fecha 20 de septiembre último, 
el Exomo. Consejo do Admlnistraclóa se ha 
servido emitir el siguiente dlotamer: 
"Ex^mo. Sr . : -non oficios de 16 y 30 de 
mayo último, V. E . te sirvió remitir á con-
sulta del Consejo, con el primero el recurso 
de alzada interpuesto por D Enrique L l u 
ría, "ontra providencia del Gobierno Civil 
de Matanzas, que suspendió por sefirunda 
vez el acuerdo eu que la Diputación Pro-
vincial aprobó el acta de Diputado del re-
currente, y con el segundo el expediente re-
lativo á la Incapacidad del mismo Sr. L l u -
rla para el expresado cargo, declarada ^oa 
teriormente por la Diputación, y confirma-
da por el Gobernador.—Más tardo, 6 sea el 
11 de junio, V . E . ha remitido igualmente al 
Consejo, una instancia en que Llurla se alza 
para ante V. E de la resolución del Gober-
nador, respecto á au Incapacidad como ele-
gible.—Resulta de antecedentes que, elegí 
do Liuria Diputado Provincial por el Dis-
trito Norte de Matanzas, en la renovación 
bienal de la Corporaoióa correspondiente al 
^año próximo pasado, fué impugnada la va-
lidez de su elección por D. Vicente Tormo, 
tamente todos los representantes de estas f alegando que Llurla tenía en contra suya 
provincias en favor de una resolución qne 
afecta por Igual á todoa ana habitantes. 
De la Intendencia General de Hacienda 
Autorizado por el Gobierno Supremo el 
Excmo. Sr. D. Jorge Avellano para entre 
gar definitivamente la 13t>andencia General 
de Hacienda, lo hará en el día de hoy al 
señor D. Ftíderloo de Prado, luterventor 
General del Estado, á quien por reglamento 
corresponde esta sustitución. 
Noticias de Marina. 
E n los números del 14 al 18 de septiem-
bre último de L a Correspondencia de Espa-
ñ t , resibidna hoy por la vi* de Tampa, ha 
llamea laa siguientes noticias: 
Nombrando profesor de la Eaouela Na-
val al teniente de navio D Angel Barlier. 
—Ilem segundo comandante en comisión 
de U provincia de Clenfuegos, al teniente 
de navio de primera clase D. Manuel Trla-
na. Disponiendo pase á continuar sus serví 
dos en la Pdnínsula el alférez de navio D. 
Antonio Gastón. 
—Nombrando segundo comandante inte-
rino de la provincia de Canarias, al tenien-
te de navio D. José Antonio Fernández Ca-
ro, y ayudanta del distrito da Garrucha al 
alférez de fragata graduado D. Francisco 
Gil lud. 
—Disponiendo embarquen en el acoraza-
do Pelayo, para completar su dotación tres 
cabos primeros, un corneta y 24 soldados. 
—Concediendo el retiro definitivo al te-
niente de navio de primera clase D . Joa-
quín María Pérez, y mejora de retiro al ca-
pitán de fragata D. Enrique Trujlllo y al 
cura párroco de la ármala D. Silvestre Pé-
rez de Lema. 
—Idem cuatro meses de Ucencia por en-
fermo al contralmirante D. Miguel Manjón. 
—Idem el retiro al comandante de infan 
tería da marina de la escala de reserva D 
Luis Samper y Fernández. 
—Disponiendo cese en el cargo de profe 
sor de esgrima de la Academia de amplia-
ción el teniente de infantería de marina D. 
Angel Mont&ñez y García. 
—Nombrando comandante del cañonero 
Teruel al teniente de navio D. Santiago de 
Cellx. 
—Destinando al departamento del Ferrol 
al alférez de navio D. Emilio Serantes. 
—Concediendo mejora de retiro al capi-
tán de navio D. José Roca. 
—Idem el pase á la escala de reserva del 
cuerpo general de la armada, con su actual 
grado y sueldo de alférez de fragata, al se-
gundo contramaestre D. Farnardo Marlño 
y Trlay. 
—Idem la vuelta al servicio cuando ocu-
rra vacante de su clase, al teniente de na-
vio D. Victoriano López Dóriga. 
—Reales decretos disponiendo que el con-
traalmirante de la armada D. Rafael Fedu-
chí y Garrido oes© en el cargo de director 
del material del ramo, y nombrando en su 
lugar al contraalmirante de la armada D. 
Iga&elo García do Tudola. 
—Otros, d laponíando que el capitán de 
navio do primera clase de la armada D. Ma-
nuel Delgado Pareja cese en loa cargos de 
secretario del Cent£o técnico facultativo y 
consultivo del consejo de gobierno de la 
Marina, y nombrando en su lugar al capi-
tán de navio da primera olasa D. Manuel 
Pasquín y de Juan. 
—Otros, disponiendo que el capitán de 
navio de primera clase D. Juan Nepomuce-
no cese an el cargo de comandanta de la 
provínola marítima de Barcelona y capitán 
de su puerto, y nombrando en su lugar al 
capitán do navio de primera clase D. Vicen-
te Montojo. 
—Otros, concediendo el pase á la sitúa 
ción de reserva al ordenador de Marina de 
primera clase D. Mauricio Montero y Gay, 
y promoviendo á e&te empleo al ordenador 
D. Agust ín Cárlos Roca y Mordella. 
—Otros, dísponiaado que D. Mauricio 
Montero y Gay case en el cargo de comisa-
rlo del material naval del departamento de 
Cartagena, y nombrando en su lugar á D . 
Agustín Carlos Roca. 
—Otros, disponiendo que el teniente co-
ronel de artillería de la armada D. José Re-
dondo y Guerrero cese en el cargo de oficial 
segundo dal ministario del ramo, y nom-
brando en su lugar al comandante de arti-
llería de la armada D. Juan Ma de Ros. 
Distinción 
Según vemos en la Gaceta de Madrid del 
15 de septiembre, S. M. la Reina, atendien-
do á loa relovantea méri tos y servicios de 
nuestro distinguido amigo y correligiona • 
hallaban dispuestas á despedir con cajas 
destempladas al maestro de escritura ó á 
la profesora de piano. 
Los habitantes de Salvatierra se encogían 
de hombres ante aquel espectáculo. 
—¡Qué educación tan lastimosa! (decían 
las señoraa.) No hay idea de una debilidad 
semejante. ¡Buen servicio están haciendo á 
esta niña! 
Cierto era que coa tantas y tan Increí-
bles complacencias, con aquella sumisión 
ciega y aquellas perpetuas adoraciones, sa 
corría el gran riesgo de hacer de Dlonlsla 
una criatura insufrible. 
Mas no fué así. Hay naturalezas tan bien 
dotadas, que nada puede pervertirlas. Y , 
además, tal vez la preservara del peligro el 
mismo exceso. 
Cuando tuvo máa edad, decía sonriendo: 
—Eí abuelo Chandoré, las tías Lavaran-
de y y o, hacemos. . . . todo lo que yo quiero. 
Pero esto no pasaba de ser una broma. 
Nunca una niña recompensó las más puras 
afecciones coa cualidades tan raras y esco-
gidas. 
Vivía pues, dichosa y descuidada, y aca-
baba de cumplir diez y siate años cuando 
ocurrió el gran acontecimiento de su vida. 
M. d e Chat doré encontró una mañana á 
Santiago de Boiscorán, con cuyo difunto tío 
le habían unido lazos de verdadera amistad, 
y l e invitó á comer. 
Santiago aceptó la invitación, y fué; Dlo-
nlsla le v í ó . . . . , y le amó. 
Á partir do este momento, y por vez pri-
mara en su vida, ella tuvo un secreto que 
no conocieron ni el abuelo, ni las tías, y, 
durante dos años, BUS flores y sua pájaros 
faeren ÍOG únicos C i i n f l d e n t e s de aquel amor 
qua ereeía en el f o n d o d e su alma, dulce co-
mo nn sueño de color de rosa, Idealizado 
las causas de Incaoacldad que establecen los 
apartadoa 4? y 6?, artículo 19 de la Ley 
Provincial.—En au aeaión inaugural de 2 de 
noviembre próximo panado, y cumplido pre-
viamente el artículo 24 de dicha Ley, la 
Diputación aprobó el acta de Llurla; y sus-
pendido el acuerdo por el Gobernador y a 
pelada su providencia por la Diputación, 
V. E , de conformidad con el Consejo, re 
sol «dé la alzada, declarando: Primero, que 
el Gobernador de Matanzas obró dentro de 
sus atribuciones, no anulando, sino suspen 
dlendo el acuerdo de la Diputación Provin-
cial de Matanzas, que dió poaealóa del car 
go de Diputado de la miama al Sr. Llurla. 
—Segundo: que siendo competente la Dipu 
taclóa para resolver en di fialtiva acerca del 
acta electoral del Sr. Liarla , y despren 
dléndoae de au aprobación el acto de dar 
posesión al Diputado electo, pudo dársela la 
Diputación de Matanzas al Sr. L'urla; y 
tercero: que no habiendo procedido la D i -
putación en forma acerca de la incapacidad 
del repetido Sr. Llurla, denunciada por el 
Sr. Tormo, formará expediente con el acuer-
do especial tomado sobre ese punto, y las 
pruebas presentadas por el denunciante y 
denunciado, elevándolo al Gobernador de la 
Provincia, á fin de que siguiera su curso le-
gal, la alzada establecida en tiempo por el 
Sr. Tormo.—Apoyándose el Gobernador en 
la resolución de V. E , por estimar que la 
primera de sus conclusiones venía á con fir 
mar implícitamente la auspenaión del acuer-
do de la Diputación, reiteró dicha auapan-
elón, y contra eata providencia ee alzó L l u 
ría para ante V . E constituyendo la proce-
dencia de su alzada el primero de los extre-
mos á que se contrae la consulta de V. E — 
Créa el Consejo que el Gobernador dló á la 
resolución de V. E . loterpretacióo equivoca-
da, porque declarar que dicha autoridad tuvo 
atribuciones para suspender el acuerdo de 
la Diputación, y á esto se limitó la citada 
primera conclusión de la resolución de V. E . 
no implica ciertamente ni el reconocimiento 
de quo es Rjustara i Uy en oí fondo 1» PUA-
pensión en cuéetlón, ni su aprobM»óí>f p.»f 
consiguiente, en elca«o presente, l e j o s de 
eeo, V. E , declaró también, no sólo qua la 
Diputación fué competente para resolver eu 
definitiva sobre el acta del Sr. Llurla, sino 
que aprobada és ta , como lo fué, pudo ia 
Corporación dar, como se la dió, posasión de 
su cargo al interesado; luego si se tiene en 
cuenta esta segunda parta de la decisión 
de V. E . , tampoco caba entender que apro 
bó V. E . la suspensión del acuerdo de la 
Diputación, favarable á la elección de L l u 
r ía , porque entonces surgiría una Inconci 
Hable contradicción entre les conceptos de 
la* des citadas conclusiones.—El Consejo 
juzga por eso, qne sin perjuicio dal cumpli-
miento de la tercera conoiusión de esa pro 
videncia, ha debido ejecutarse el acuerdo de 
la Diputación, favorable á la elección de 
Llurla, y por consiguiente que debo revo-
carse la suspensión del mismo, poniendo á 
Liarla en poaesión de su cargo.—En cuanto 
á los acuerdos que declararon la incapaci 
dad del Sr. L i ú d a para el desempeño del 
cargo de Diputado Provincial, el Consejo o 
pina que deben declararse nulos.—Fándase 
la raciamaolón de Incapacidad, eu causas y 
hechos anteriores á la elección que ya fue-
ron apreciados y juzgados p o r ia Diputa 
ción, al aprobar el acta de dicho sañor y 
declararle Diputado. No pudo, por tanto, 
ni debió Instruirse el expediente, á conse 
cuencia del cual han recaldo los acuerdos 
expresados, parque el particular objeto del 
mismo quedó resuelta ejecutoriamente por 
la Diputación, única á quien competa, se-
gún el artículo 24 da la Lsy Provincial. A 
partir de ese acuerdo, nada pudo hacerse 
en el sentido de declarar la incapacidad re-
clamada; y en tal sentido es evidentemente 
nulo cuanto en el expediente sa ha actuado, 
así como los acuerdos que fueron su consa-
casnoia^^ 
Y hablando acordado S. E . con fecha 28 
de septiembre último, de conformidad con 
el preinserto dictamen, de eu Superior cr 
den sa publica en la Gaceta Oficial, para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 1? de octubre de 1888. 
Albtrto de Quintana. 
E n la tarde de ayer entraron en puerto 
los vapores VilledeBrest, francés, de Ve 
raeruz; y Manhattan, americano, de Ma 
tanzas. También en la mañana de hoy, 
llegaron los vapores Antonio López, nacio-
nal, de Veracruz y Progreso, y Mascotte, 
americano, de Tampa y escala. 
—S. M, la Rslna ha concedido el Toisón 
de Oro á los duquea de Edimburgo y de 
Góaova, y autorizado para imponer el co-
llar de la orden al primero al príncipe de 
Galea y al segando á D. Amadeo de Sa-
be j a 
—Ha fallecido en eata ciudad el joven 
por la ausencia y poetizado por el recuerdo. 
Porque Santiago estuvo dos años sin 
ver 
Pero, en cambio, el día que vió claro, 
aturdido con su dicha, deslumhrado con la 
perspectiva que sa le ofrecía, sintió que su 
destino estaba fijado. 
Así, pnesf no vaciló ya; y antes de un 
mes, su padre, el marqués da Boiscorán, se 
trasladaba á Salvatierra para pedir la mano 
de la señoiita Dlonlsla. 
¡Ah! Esto fué un rudogalpa para el abue 
lo Chandoré. 
No había dejado ciertamente de pensar 
con frecuencia en el matrimonio de su nie-
ta; la había hablado de el o muchas veces; 
la había dicho que se hacía viejo, y que sa 
sentiría aliviado de una gran inquietud 
cuando la hubiese hallado un buen marido. 
Pero hablaba de esto como de una cosa 
lejana, como hablaba de su muerta, por 
ejemplo. 
£1 psso dado por M. de Boiscorán le puso 
de manifiesto sus verdaderos sentimientos. 
E l pensamiento do dar á Dlonieia, de 
verla prefiriendo á otro hombre, le causó 
horíor. De buen grado hubiera despedido 
al embajador. 
Sin embargo, ee contuvo, y respondió que 
nada podía hacer por sí, y que necesitaba 
consultar á su nieta. Conservaba aún la as 
paraoza de que ella rechazara la petición. 
¡Pobre abuelo! Á las primeras fraees que 
aventuró: 
—¡Qué dicha! (exclamóla Joven.) Pa-
ro ya lo esperaba. 
Sin duda, para ocultar una lágrima que 
salió ardlenta de eua ojos, M. de Chandoré 
bajó la cabeza. 
—So hará, pues, esa enlace—murmuró. 
Ya nn poco consolado por la alegría qne 
D. Julio Alacány Barrle1. sobrino del ilus-
trado CaWrft tico de ^ a Uoivfr'Had y De 
cano d^l Colegio de Abogadea Dr. D Leo 
poldo IJí>rrie!, á qnien aaí como á toda eu 
apreMahe familia damos el pésame. 
—Se encuentra en esta oindad rneatro 
dlatlrgnldo am^go el Sr. D. Felipe Obeso, 
caloso Alcalde Mnnicloal de Sagua la Gran 
de, el cual permanecerá algunos días entre 
noaotroa. E l objeto de au viaje ae halla rela-
cionado con «l cargo que dignamente ejerce. 
—•El Sr. D Eatébaa VAr^au, jefe del ne-
gociado 4e Imprenta y PoUMa del Gobierno 
Gpner^l, ha paaade á prestar ana servicios 
en el Gobierno civil de la provincia, encar-
gándose de los negociados de Imprenta y A-
yuntamientoa. 
—Ayer efectuó loa ejerclcloa para el gra 
do de Licenciado en Medicina y Cirugía el 
Joven D. Ignacio Gracia y Snarez, habien-
do obtenido la calificación da sobresaliente. 
—Según noa participa el Sr. Cónsul ge-
neral de Portugal en esta plaza, laa oficlnaa 
del miem an b«n trasladado á la calle del 
Pradn, t? 121 B, 
—Ha fallecido en Artemisa nneetro Ilus-
trado amltfo y cona^ cuente c^rre'iglonario 
Dr. D, Francisco de Castro y Fernández de 
Córdova, concejal qne fué de aquel Ayunta-
miento, mél ico municipal y forense y pri-
mer vocal del Comité de Unión Constitu-
cional. Entre otras condecoraciones, po-
«• ía el difunto la crez de Beneficencia. 
Daocanee en paz, y reciba su afligida fami 
l a nuestro sincero néeama. 
—Con rumbo á Veracrnz y eacalaa se hi-
zo á la mar en la tarde de ayer el vapor 
americano Smtiago 
— H» fallecido en Alhama de Aragón D 
Luis Pérez Rico, presidente de la Asamblea 
Bsoañola de la Cmz Roja. 
E l Sr. Pérez Rico era, además, mayor 
domr de S. M., caballero de la orden de 
San Jaan, de la del Mérito Militar y de la 
del Hanto Sepulcro. 
—Ha fallecido en su Ingenio, víctima de 
una rápida enfermedad, el que fué nuestio 
anticuo y querido amigo el Sr. D. Manuel 
de Ziyas y Trigueros. Damos con este 
motivo el m¿a alncero pésame á su estima-
ble familia. Descanse en paz 
— E l vapor americano Oity of Alexandría 
llegó á Naeva-Yjrk 4 laa nueve de la maña-
na da hoy, mlércolea. 
— Comunican á Las Novedades de Nue-
va Y o k loa Srps James E . Wara y C*, que 
d^sle l? de ocoubre despacharán loa vapo 
rea para la Habana y puertea mejicanos 
los sábados á laa tres de la tarde, en vez 
de loa miércoles á las cuatro, como vienen 
h á d e n l o , y los vapores para la H i b a n a y 
puertos de la costa en Cuba, todos los 
mlércolea en lugar de los sábados. 
Al mismo tiempo establece un Itinerario 
mucho más rápido que el que ha estado rl 
gleodo hasta ahora entre Nueva York : 
Versoruz, haciendo cada buque el viaje re-
dondo en una semana menos que antea. De 
modo qua los pasajeros de aquella ciudad 
llegarán á M é d d a e n *ela y medio días y á 
Varacruz en ocho y medio; la detención ea 
la Habana no será más de doce horas. 
También han hecho una reducción gene-
ral en laa tarifas de pasajes á los puertos 
mejicanos. 
"Todo esto—dice el colega—viene muy 
bien ahora que la vía de Tampa, á causa 
de la fiebre amarilla en la Florida, y la 
falta de los coches Pullman, que no van 
máa que á mitad del camino, tiene tantea 
inconv»nienta8, comparadoa con laa como 
didadea que brindan loa vaporea." 
—Escasea casi en abaoiuto el carbón de 
madera en la costa. L a tormenta última 
barrió con las existencias, con los hornos 
parados y con las casas en que se alberga-
ban los trabajadores. " E n algunas sema-
nas todavía—dice E l Productor de Sagua 
—no habrá existencia disponible de ese ar-
tículo, cuyo precio en las plazas de consu-
mo se ha dup hado." 
—Después de una penosísima y dilatada 
enfermedad, ha fallecido en Puerto-Prínci-
pe el reapetable anciano D. F é l i x de Varo 
na Sánchez, miembro de una antigua y muy 
apraciable familia de aquella ciudad. 
—Algunas de las fincas de la jurisdicción 
de Sagua la Grande castigadas por el últi-
mo ciclón no se reconstruirán, pero molerán 
su oañ* en flacas contiguas. 
—Ha aquí el movimiento de la epidemia 
variolosa en el término municipal da Ma-
tanzas, segúa los datos suministrados por 
el Dr. D . Autonlo Ferrer, Secretarlo de la 
Jauta municipal de Sanidad: 
Desde el 20 de julio de 1887 en que ae de-
claró la existencia de la epidemia hasta el 
dí» 31 de agosto último, fueron atacadas 
317 peraonaf; de laa cuales fallecieron 82, 
habiéndose dsdo de alta á 139 y quedando 
enfermas en 1? de septiembre 98. 
Durante el mes de agosto, se vacunaron 
y revacunaron 769 personas, efectuándolo 
asimismo 135 en la primera quincena de 
septiembre. 
—Dice la Eevista ds Agiicultura: 
' ' E l joven y distinguido Dr . D, J , Dá-
vslos, ha publicado en nueatro Ilustrado 
colega L a Crónica Médito- Quirúrjica, un 
interesante artículo dando cuenta de laa 
Invostigaelones que hizo en el Laboratorio 
Bacteriológico y que vienen á confirmar 
qua no deja de ser justificada la creencia 
que tienen algunos de nuestros campesinos, 
rosp'.-oto á qua las j u t í a s que abundan en 
algunas comarca», pueden propagarla pin 
tctdilla, enfermedad que canea considera-
bles estragos en el ganado porcino. 
Varios monteros de la Provincia de P i -
nar del Rio, h a b í a n observado que la men-
cionada epizootia se desarrollaba entre les 
puercos que devoraban las Jutías muertas 
quo encontraban debajo de los arboles. Co 
mualoada la observación al Sr. Dávalos , 
éate y eua lutellgentas compañeros del L a -
boratorio, emprendieron sus trabajos expe 
rlmentales. A l efecto separaron dos juilas 
congas de laa varias que tenían para la ex 
parí mentación. Durante 21 horas se les 
alimentó con maloja rociada de caldo, en 
el cual ee hab ía sembrado y germinado el 
microbio de le,pintadilla; las dos jutías en-
fermaron y á los diez dias perecieron. 
Hechas las correspondientes autopsias se 
pusieron en evidencia las legiones propias 
de la referida afección y la presencia de los 
micro organismo, hasta en la sangre toma-
da del corazón de las víctimas. 
E l Sr. Dávaloa sa limita á dar cuenta dal 
hacho á sus colaboradores de! interior que 
no hayan fijado eu atención en él, y noso-
tros á la par que rogamos á nuestros lecto 
rea que cooperen á los trabajos que con sin 
Igual perseverancia persiguen los dignos 
émuloa del distinguido y meritorio Dr. San 
tos Fernández, exhortamos á nuestros cria 
dores y potrereros para quienes las recien-
tes investigaciones encierran dos útiles con 
aecuenciac; una respecto á que cuando la 
pintadilla no es tá muy extendida, las j u -
tías pueden contribuir á darle Incremento; 
otra, que les Indica la utilidad directa y 
práctica que á BUS Intereses acarrea, comu-
nicar sua propias observaciones y apoyar 
con todos sus esfuerzos, las trascendentales 
expariencias que se llevan á cabo en él L a -
boratorio Bacteriológico de la Habana." 
— E n la Administración Local de Adua-
aaa de este puerto, se ha recaudado el 3 
de octubre lo siguiente: 
Importación..-^.^..,-.... „ $ 10,174 56 
Sapo r t ac ió s . ¿ w . * - . 4;168 38 
Impuesto de c a r g a s . , . . 7 4 9 - 8 0 
Impuesto de d e s c a r g a . . . « 4 9 0 - 2 2 
l í í ipuesto sobre tonaladas.....,, 122 40 
l í apaes to sobra beMdasu,,.^. 1,285 61 
25 cts. por pasajeros 8 00 
Cfibotaj©.-a-., 4 12 
Carne freesa.— 00 00 
Multas 147-50 
Total . . 17,150 59 
C O R R E O N A C I O N A I . . 
Por la vía de Te moa y Cayo-Hueso he-
mos recibido ppiiódicoa de Madrid con fe-
chas hasta el 18 de septiembre, cinco días 
máa recientes qne loa que ya teníamos por 
la misma vía. Hé aquí ai9 pilnclpiks noti-
cias: 
Del 14. 
IL^ Gaceta de hoy publica laa ílgulentes 
dispo8)cl-;nf a: 
P R Í S I D E N C I A - L e y de organización de 
tilburales y de precadimionto de lo conten 
cioso 
Rea1 decreto dictando disposiciones para 
el p'anteamUnto de ia citada ¡07. 
Otro fijando en cuatro e) námpro de seo 
clones en que se ha de dividir el Consejo de 
Estado. 
Ot os jubilando á loa eoneelf rna de Esta 
do, D Esteban Martínez. D R^m^n de 
Campoamor, D. Joaquín Medina y D. Ml-
goel da los Santos A'varez 
Otro dejando sin efaoto el real decreto por 
el qne i© nombra Conejero da Estado á don 
Francisco Valdés y Mon, barón de Ccva-
donga. 
O ro declarando comprendido en el ar-
ticulo 6? de 1» tey orgánlc* del Consejo da 
E tado, á D Miguel Martínez de Camp< s. 
Otro remorando conaelero de efecto á 
D Teleífo o Montejo y Rob edo. 
Otro mmbraMo preeldentfl da U sección 
da H á d e n l a y Ultramar dal Consejo de E s -
taco á D Santiago Angelo. 
Otros nombrando consejeros de Estado, á 
D. Nlool ís de Páso y De'gado, D J ian 
Valera, D Oayo LApez, D. Manuel Díaz 
Vpi^éa y D. Joaquín Saavedra Bálpoma. 
Ot os nombrando min a ros del Tribunal 
de lo Contencioso adminiatr i'lv \ á D Te 
1 sforo Mondejo y Roblado, D Félix García 
GAmez de la Serna, D. Cayo L^pez y Fer-
nández, D Pedro Madrazo, D. Joan de 
Cárdenas, D Pe lolano Ramírez do Uralia-
no, D . Angel M»ría Dacarrete, D Juan 
Facundo R año, D. JOFÓ María Valverde, 
D Cándido M u t í n e z y D D á u a s o A f ha 
Otros nombrando pra-idéate, vicepresi-
dente y fiscal de dicho tribunal, resnectíva 
mente, á D Telesforo Montejo y Robledo, 
D Fó ix García Gómez de la Serna y don 
Manuel Gómez Marín. 
Oiro determinando el número da conseje 
roa de qua aa ha de componer ca ia una de 
las cnatro aeoclones del Con sajo de EaUdo 
—Da loa aecenaos á genera'ea, dice L a 
Iberia: 
"Parecen acordados, segúa informes dig 
nos de orél i to, los de los Srea. Soria Santa 
Cruz y López y Pinto (D. Vtlantin) á tenier» 
tea generales; los Sres. Seij'-s (Pachecc), 
Ahu nada, Mariíu Lóoez y Ar'tói , á ma 
rieeflea de campo, á los Sres TrojlPo, Ral 
xa, B rbachano y Martínez, á brigadieres " 
—Dice E l lmparc ia ' : 
"Á personas qie suelen estar blfn infor 
madas hemos oído quo la corte regresará á 
Madrid á fin del presente mea. 
L a misma pereona decía que en uno de 
los primeros Cor sejes que ae celebre cuando 
e^tón «quí todos los ministros, volverá i 
pUntearsa la cuestión da las reformas mili 
tares. 
E n el caso de que el general O'Ryan se 
decida á plantear alguna de laa reformas 
c>ea que al preaente se Ignora, puea ningún 
mlulatro conoce el pensamiento del da la 
Guerra, se acordará dür por terminada ia 
lagia'atura; p ro al el Sr. O'Ryan sigue en 
toncos en la mlfma aetltnd riaarvada de 
ahora, oonsiaérsae mu/ posible que surja 
una crisis. 
SÍ n y a tres ó cuatro los ministros que es 
tán reauoltos á que ro ee prcrrogea más 
tiempo esta situación, qae considera muy 
pe igrosa, y quiere que te planteen las re 
formas máa esencia ea del general Casaola 
b'en con las modiflcaclorea Introducidas en 
la transacción, bien con otras pequeñas va 
rl&nrea que haga el general O'Ryan. 
D i confirmarse esto, en la segunda mitad 
dei próximo octubre, tendremos reforma 
crlsia. 
—Los periódicos de Murcia recibidos ayer 
confirmen los temores que se abrigaban 
respecto á la inundación de la huerta. 
E l martes por la mañana apareció inun 
dada gran parte del Mediodía de esta, prln 
clpalmente en loa p&rtldos de A'jezarea 
Alborea, Garres, Batinján y Nonduermaa 
E l Roguerón ha rot > par clnao partes, su-
mando sus aberturas 150 metros, lo bastan-
te para acabar de inundar todo el Mediodía 
de )a huerta 
E l agua ha alcanzado en algunos sitios 
la altura de 12 palmos, quedando destruí 
das algunas viviendas y habiendo tenido 
que huir amedrentados los colonos de di-
chos partidos. 
Laa autoridades han evitado mayores 
daños y desgracias, pues si el margen del 
Rdgoerón del lado del Norte no h» roto co-
mo el otro, ae debe á laa acertadas dlspoei • 
cianea d d alcalde y arquitecto municipal. 
—Anoche llegó á Barcelona la escuadra, 
procedente de Tolón. E l comacdanto gene-
ral dirigió inmediatamente un telegrama al 
ministro de Marina, aaludándola á nombre 
de las dotaciones de loa buques, de laa oua 
les hace grandes elogios por eu comporta-
miento y disciplina, que lea han captado 
nnniBrosas simpatías en todos los puertos 
que han visitado. 
—Uu testigo presencial nos ha referido 
la entravlata eotra el ilustro poeta Campo-
amor y el señor presidenta dal Consejo de 
ministros. Proponíase el Sr. Campoamor, 
no &óio declinar la honra que el gobierno 
quería hacerle confiriéndole un título, á se-
mejanza de lo hecho últimamente por In-
Inglaterra con su célebre poeta Tennyaon, 
sino hacer presente al Sr. Sagasta lo agra-
decido que le quedaba por la carta, en la 
cual le notificaba eu jubilación del Consejo 
y el deseo de! gobierno de darle una mues-
tra del alto aprecio en que le tenía. 
L a persona que nos ha referido estos por-
menores no ocultaba la emoción con qua los 
recordaba, y sobra todo iaa palabras del 
Sr. Campoamor al leer en alta voz la c»rta 
que el Sr. Sagasta le habla escrito y que el 
mlemo, en la preolpltacióa con que so la ha-
bía mandado, no recordaba. E i Sr. Cam-
poamor decía que para él y sus amigos era 
uno do loa documentos más preciosos qua 
guardaría de su larga vida pública 
— A l decir de un periódico reformista, el 
proyecto de ley sobre el enfraglo tmlversal 
qua el gobierno ha da presentar á laa Cor-
tes se halla concebido en estos términos: 
"Artículo 1? Son oleotores todos los es-
pañoles mayores de 25 años inscritos en el 
padrón da vecindad qua sa formará canfor 
ma á loa artículos da la ley munléipal que 
hablan do este procedimiento y se rectifica-
rá anualmente poniendo al público por 15 
días on cuadro demostrativo da laa aitaa 
y bajaa ocvrrldas durante el año en el con 
ao electoral. 
Art. 2? Escaptúanse únicamente: 
1? Los que por sentencia ejacutorl&da 
ae hallen privados del ajeroiolo de derechos 
políticos. 
2? Los que al verificarse laa elecciones 
se encuentren procesados criminalmente, si 
ee hubiere dictado auto de prisión contra 
elloa". 
— E l señor obispo de Madrid ha tenido ya 
la honra de poner en conocimiento de la 
Santa Sede y del nuncio apostólico en esta 
corte, su laudable pensamiento de celebrar 
aquí un Congreso de católicos, y oportuna 
mente lo participará, asi mismo, á todos los 
prelados de España, pidiéndolos su consejo 
y remltiénolrs el programa y los temas que 
sa han de tratar en él para que en ellos ha-
gan las modificaciones que juzguen conve-
nientes, invitándoles, por último, á que to-
men parte en la organización y en las eeslo 
nes de tan Importante asamblea religiosa. 
había visto br i l lar en loa ojos de su nieta, 
roproohábaea su feroz egoísmo, y se reñía á 
sí propio por no estimarse muy dichoso es-
tando Dionlsia tan contenta. 
Santiago había sido admitido á hacer ofi-
cialmente la corte á Dlonlsla, y la antevis 
pera del incendio de Valplnsón, después da 
una larga deliberación, en la que se había 
calculado ©1 tiempo estrictamente necesa-
rio para las compras y confección del equi-
po, había sido señalado irrevocablemente 
el dia de la boda. 
Cuando más feliz se consideraba, por lo 
tanto, Dlouisla, fué sorprendida al propio 
tiempo con la noticia de los crímenes de 
qua se acusaba á Santiago de Boiscorán, y 
la de eu prisión. 
Aterrorizada, había permanecido diez 
minutos sin conocimiento en los brazos de 
ana tías y de su abuelo, sobrecogidos de es-
panto Paro cuando volvió en sí: 
—¡Estoy loca (exclamó), para ahuatarme 
así! ¡No, ú a duda a'guna, es inocente!.-.. 
Entonces fué cuando dirigió al telegrama 
al m&rqués de Boiscorán, comprendiendo 
qua, antes de intentar nada, era indispen-
sabia entenderse con la familia de Santia-
go. Después había pedido que la dejasen 
sola, y había pasado la noche contando los 
mloutos que la separaban del momonto en 
que debía llegar el tren de París. 
A las ocho de la mañana, ella misma ba-
jó á ordenar al criado que enganchase y 
faesa á la estación á esperar á Mad. de 
Boiscorán, recomendándole, sobre todo, que 
volviese á toda brida. 
Foé en seguida á Instalarse en el salón, 
donde so hallaban ya sus tías y su abuelo. 
EUos la hablaban, pero m atención era pa-
ra M v n U l o s exter iores . . - . 
Por fia oyó que un carruaje subía al ga-
L a presidencia del consnreso se 'e dará al 
señor nuncio, ai ae digna admitbla, y en «u 
defecto al señor cardenal arzobispo de To-
ledo, ó á cniilqulera da los señorea oardena-
Ua 6 preladoa á quien pueda corresponder-
le. enarcando «lempre ia jerarquía y la an-
tigüedad. 
—Con motivo de ia llegada á Madrid del 
frenen l Martínez Campos, dice anoche La 
Epoca: 
"Si nuestras referencias son exactas, el 
héroe de Sagunto piensa hoy lo que pensa-
ba al cerrarse la legislatura. Considera 
que el gob'erno debe Ir adelante con las re-
formas de Guerra, porque es peligroso dejar 
suelto ese cabo. Entiende que si el gobier-
no da cima á la cuestión militar y á la eco-
nómica, pueda túa vivir alRÚn tiempo. E s -
tima que en la cuest'ón política algo debe 
hac ^ para contentar á los dlspustadce. Y , 
por ú timo, no oculta que aunque él no apo-
ye ai gobierno con su palabra eu las cues-
tiones mili tarea, no le nagaria au voto en las 
que eean de gob'erno puramente. 
E n anma: el aeñor general Martínez Cam-
pea no ha variado da opiniones, ni, á lo que 
parece, su actitad ea distinta de la que ob-
servaba. Sin embargo, no está dispuesto ni 
á presidir el Senado, si se le ofreciera aquel 
alto bitíal, ni la junta consultiva, si á ello 
sa le invitara. E * , pues, menos discrepante 
que el duque de Tecuán, y menoa disiden-
tes que el Sr. Gamazo". 
Del 1 5 . 
Loa periódicos han afirmado que uno de 
los asnntoa del Consejo de ministros que se 
anunciaba para ayer sería la aprobación de 
loa proyectoa de concurso para la construc-
ción de algunos barcoa da guerra de Cádiz. 
L a nota política del día ha sido los 00-
mentarloa hechos á la cueatión de las refor-
maa militares. 
A'ganos periódicoa censuran al gabinete 
por aua propóaltoa en este punto, y iior la 
urgencia con que trata de llevarle s á cabo; 
censuras, á Juicio da ios ministeriales, in -
comprenaibte, porque loa primeros son des-
conocidos, y la segunda ha sido por aque-
llos mismos periódicos defendida y solici-
tada. 
Da dichas reformas se ha ocupado el Con-
sejo da ministros, pero aún no han tomado 
acuerdos definitivos que hagan considerar 
como resuelta la cueatión. 
Y en cnanto á loa rumorea de crisis, re-
lativos al ministro do la Guerra que antea-
yer en determinados centros políticos circu-
laron, carecen de fundamento, porque se-
gún loa miamos ministeriales, no hay en la 
actualidad motivo ni protesto que los auto-
rice. 
-Ayer tarde no ha habido consejo de ml-
nlstros, á pesar de los anuncios hechos por 
a'gonoa periódicoa sobre su trascendencia, 
y posible ea que tampoco lo haya antes de 
raaroharfo á San Sebastián el presidente 
del Constjo, qua saldrá probablemente el 
domingo. 
—Según laa últimaa noticias relativas al 
Congreso católico que se trata de celebrar 
en Madrid en octubre próximo, será naoio-
clocal y de carácter puramente científico, 
estando laa comisiones de que conste pre-
sididas por un prelado ó por un sacerdote 
docto. 
E n dleho mes de octubre se publicará un 
periódico que será órgano del Congreso, pa-
ra alejar de esta manera en cuanto sea po-
sible, todo matiz politice. 
También hay el pensamiento de Invitar 
oportunamente á todas las corporaciones, 
academias y centros literarios, para que 
nombren comisiones de su seno qne las re-
presenten; se consticuirá un tribunal censor 
presidido por un prelado, compuesto .de 
hombrea doctos en laa diferentes ramas del 
sabar, el cual tendrá su cargo examinar los 
discursos que hayan de pronunciarse por 
los señores coogreslatas que pidan, al efecto, 
turno, con la mira de exponer alguno de los 
tamas prefijado?; y se nombrará, por úl t i -
mo, una comlalón permanente encargada de 
llevar ia correspondencia y de ejecutar los 
acuerdos de los prelados en todo cuanto se 
relaciona con el Congreso. 
—lo'ón, 14 (5 13 t.) - E l acorazado Pela-
yo zarpará en la semana próxima para E s -
paña, donde embarcará artillería gruesa, 
regresando después á L a Seyne. 
También volverá la Numanda para cam-
biar su aparato motor y evaporatorlo. E a 
vez de eu máquina actual, la Numancia 
tendrá otra de Pilón, sistema Campound. 
Bel 16. 
Créase probable que los ministros no se 
reúnan ya hasta deapués que regresa de San 
Sebastián el Sr. Sagasta 
Allí permanecerá el presidente del Conse-
jo ocho ó diez días. Sólo en caso de que la 
Reina resuelva venir á fia de mea, eatarA 
allí el sañor Sagasta hasta el regreso de la 
Corte. 
—DIca L a Iberia: 
«No ea cierto que se suprima, como han 
aaogarado algunos colegas que hacen alar-
dea de estar bien lo formados, el cargo de 
director de lo Contencioso. No se ha acor-
dado tal cosa en Consejo de ministros. 
Y tan no se suprime aquel cargo, que te-
nemos por seguro que habrá de ocuparlo el 
señor Jimeno de L a m a , actual gobernador 
civil de San Sebastián, tan pronto como la 
corte regreso á Madrid." 
—Las medidas de precaución adoptadas 
hace dos ó tras días por el gobierno, tienen 
por origen, según uu colega, noticias recibi-
das de la frontera. 
Uno de loa cónsules comunicó al ministe-
rio de Estado que se notaba alguna agita-
ción entre los emigrados, y que éstos decían 
que sa estaba preparando un movimiento 
en combinación con Madrid, abrigando al -
gunos la esperanza de que aquí tomarían 
quizás la Iniciativa los comprometidos en la 
conspiración. 
L a confidencia fué trasladada al mlniste -
rio de la Gobernación, adoptándose en su 
vista algunas disposiciones qne oreemos 
han cesado, si blon se continúala vigilancia 
en la frontera. 
-Barcelona, 14.—Dicen por autoriza-
do conducto qua Llauder ha desistido por 
ahora de la publicación de un periódico ofi-
cial carlista en Madrid. L a preocupación de 
eate personaje ea obtener la jefatura del par-
rido, que logrará indudablemente por ser 
qulea más Influye en el ánimo de D . Carlos. 
Los nooedallatas sa rigen por un directo-
rio compuesto de Nocedal, Ortí y L a r a y el 
P. Gago. Han hacho exploraciones aquí y 
en Valencia para conpeer el estado de las 
fuerzas y el tanteo les ha dado poco resul-
tado. 
Conferida que sea á Llauder la jefatura, 
se publicará nn nuevo periódico carlista ofi-
cial en Madrid. Hasta entonces, no. 
— E s cierto, como oportunamente dlgi-
moa, quo por el ministerio de Marina se ha 
comunicado ya á los Sres. Martínez de las 
Rl vas-Palmera la Real orden adjudicándo-
les la construcción de los tres grandes orn-
ceroa sacados á concurso en virtud del Real 
decreto de 25 de diciembre del año últ imo. 
E l motivo de no haber aparecido en la 
Gaceta tal disposición no es otro, s egún 
nuestros Informes, quo el deseo del ministro 
da Marina de quo en el mismo día Inserte 
el diarlo oficial la orden de que nos ocupa-
mos y las que disponen se construyan otros 
buques en los arsenales del Ferrol y Carta-
gana y en los astilleros civiles de Cádiz y 
la Graña, cumpliendo en todas sus partes 
lo acordado en consejo de ministros el 5 del 
actual. 
Anoche salió para Avila y San Sebas-
tián, en el expreso de las ocho, el Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros. A la esta-
ción han bajado á despedirle los ministros, 
autoridades de Madrid y gran número de 
amigos políticos y particulares. 
Hoy á las ocho, en el tren expreso de 
lopa la calla de la Rampe y ae detenía de-
lante de la casa. Sa levantó entonces, y se 
lanzó hacia el vestíbulo, exclamando: 
— Y a está aquí Ja madre de Santiago. 
m. 
Nunca ae violentan impunemente los sen -
tímlentos máa queridos. 
Cuando la marquesa de Boiscorán pudo, 
al fio, refugiarse en el carruaje enviado á 
su encuentro; se hallaba próxima á defalle-
cer, quebrantada por el Inmenso esfuerzo 
que había hecho para mostrar á loa desa-
piadados curiosos do Salvatierra un aspec-
to tranquilo y un rostro risueño. 
—¡Qaó horrible comedia! . . . .—murmuró, 
dejándose caer sobre los almohadones del 
carruaje. 
—Reconoced, al menos, señora, que era 
necesaria (dijo M. Folgat). Acabáis quizá de 
conquistar cien personas á vuestro hijo. 
El la n > contestó. Las lágrimas la ahoga-
ban ¡Qué no hubiera dado por encontrarse 
sola, en su casa, para poder abandonarse á 
todos los temores de su dolor y do sus an-
gustias maternales! 
Nunca trayecto alguno le había parecido 
tan insoportablemente largo como el que 
separa la estación de la calle de la Rampe. 
Lanzado á todo escape, el caballo hería 
con violencia las piedras, haciéndolas des-
pedir miles de chispas al choque de sus he-
rraduras; á la Marquesa le parecía que no 
avanzaba . . . . 
A l cabo el carruaje se detuvo. 
E l orlado que le dirigía había saltado ya 
á tierra, y abría la portezuela, diciendo: 
— Y a hemos llegado. 
Ayudada par M. Folgat, Mad. de Boisco-
rán bajó, y su pie tocaba apenas la cera de 
la calle, cuando se ahrló la puerta de la ca-
sa y Dlonlsla se arrojó en sus brazos, de-
masiado conmovida para poder decir otra 
cosa que: 
—¡Oh, madre mía, qué horrible desgra-
cia! 
E n la sombra del corredor se adelantaba 
M. de Chandoré, que se había levantado al 
mismo tiempo que su hija. 
—Entremos (dijo á aquellas desgracia-
das); no permanezcamos a q u í . . . . Detrás 
da todas las persianas brillan ya ojos que 
noa e s p í a n . . . . 
Y las condujo al salón. 
M. Folgat se hallaba en una situación 
difícil. Nadie parada apercibirse de su exis-
tencia. 
Había seguido, sin embargo, á la Mar-
quesa, había entrado en el salón, y de p ié , 
carca de la puerta, conmovido por la emo-
ción de todos, observaba alternativamente 
á Dionlsia, á M. de Chandoré y á las s eño -
ritas de Lavarande. 
Dlonlsla Iba á cumplir veinte años . No 
podía decirse que fuese notablemente l in-
da, pero era difícil olvidarla cuando se l a 
había visto una vez. De mediana estatura, 
era la gracia misma, y cada uno de sus mo-
vimientos revelaba alguna rara y adorable 
perfección. 
Con cabellos negros de una abundancia 
maravillosa, tenía los ojos azulea y la tez 
de una rubia de loa países del Norte, una 
tez cuya deslumbradora blancura haría 
parecer morenas todas las comparaciones 
imaginadas por los poetas: la azucena, la 
nieve, la leche -
Todo en ella expresaba una angelical 
dulzura y una timidez excesiva. Y , no obs-
tante, ciertos pliegues de sns labios 7 el 
movimiento de sus cejas hac ían sospechar 
una gran energía. 
i 
Francia, saldrá para San Sebastián el sefior 
ministro de Fomento. 
E n Avila se rennlrá con el Sr. Sagasta, 
qn* le esperará en dicho pnnto. 
E l Sr. Canalejatt estará en San Sebastiáo, 
en compañía de sns señores padres, onatro 
ó cinco días Daapnéa, sea por mar ó por 
tierra, partirá para Bilbao, donde se deten 
drá otros tantos días, Inepeocionando obras, 
para cayo efecto parece le acompañará el 
señor director general del ramo. 
A á'tlmos de mes estará de regreso el Sr. 
Canalejas, con objeto de asistir el dia 1? & 
la apertura del onrso en la Universidad 
Central. 
—Decíase anocbe qne el redactor de E l 
Resumen Sr. Figneroa, qne presentaba en 
oaodldatnra á 'a dipotaolón provincial por 
el distrito de GUnoio (Málaga), ha sido de-
rrótalo por nn c andidato presentado y a 
poyado por los jpfes del partido izquierdis-
ta, cnya representación tiene en la prensa 
dicho periódico. 
Del 17. 
Niega en absoluto L a 11 tr ia qne existan 
disidencias ni rozamientos d<» nlogún géne 
ro en el seno del gabinete con ocasión de 
las reformas militares: 
"Loe periódicos, dice, qne ayer se pasa-
ron de listos atribuyendo ia no celebración 
del consejo á caneas qae carecían en abac-
iato de faudamento, no ss dan á partido y 
cont icúm erre que erre imaginando que 
dentro del gabinete existen divergencias 
profandlslmas en la macera de apreciar la 
cuestión de las reformas mi itares. 
Están eo su derecho loa aludidos colegas, 
y hasta nos parece natural que agncen el 
iogenio para baoer sus campañas de oposi-
ción, más también nosotros creemos cum-
plir un deber, y hasta una obra de miseri-
cordia, repitió adules y asegurándoles que 
ni el general O'Ryan ha expresado á aus 
compañeros de gabinete que esté disconfor 
me con las reformas militares aceptadas por 
el gobierno, ni ningún otro ministro ha ma-
nifestado en el seno del gabinete nada que 
89 parezca á intransigencias en tales mate-
rias." 
— Y a están fanclonando las secciones del 
Consejo de Estado con arreglo á la nueva 
organización. 
—Persona bien informada de cuanto o 
curre en la política nos dice que la llegada 
del Sr. Sagasta á San Sebastián dará pro 
bablemente lugar á algunas declaraciones, 
que cambiarán por completo la corriente de 
la política y demostrarán hasta qué ponto 
están fqaivocadoa ciertos periódloos que en 
estos últimos diaa más han extravía lo que 
ilnstrado la opinión. 
Sa nos dice además qne todo lo qne se a-
tribuye y refiere á ciertos ministros, á quie-
nes se alude de modo bastante trasparente 
y en cuya autoridad parece se han preten-
dido apoyar ciertas noticias, no sólo están 
muy distantes, sino que en algunos puncos 
muy importantes es contrario á lo que se 
les atribuye. 
—Barcelona, 16 (8 25 n. )—El congreeo de 
Arquitecto» ha celebrado con gran brillan-
tez su primera sesión, b»Jo la presidencia 
honoraria del Sr. Rlus y Tiulet . H a asistido 
á la misma gran concurrencia y todos los 
oradores han sido muy aplaudidos. 
Del 18. 
Anteayer ha fallecido en Cá&z el vice-
almirante de la escala da reserva Sr. Ramos 
Izquierdo. 
—Se encnentran erfermoa de alguna gra-
vedad los generales Taasara y Jiménez Pa-
lacios. 
—Mas sobre la actitud del ganeral H i -
dalgo, deducida de una conversación entre 
dicho general y un corresponsal de E l I m 
parcial, de que este último da cuenta en 
esta forma: 
" E l general Hidalgo, á quien he visitado 
hoy, me ha dicho que no ha ido á ver á 
S. M. la Reina por no tener aquí uniforme 
ni traje á propósito. 
L e he preguntado qué actitud pensaba 
tomar con motivo de los ascensos militares 
que se anuocian y me ha dicho que ae re 
serva el tomar determinación alguna hasta 
conocer concretamente los ascensos. 
—Si no me dan el ascenso á que oreo te-
ner derecho —me dijo—consultaré con mis 
amigos políticos la norma de conducta que 
he de seguir y presentaié la dimlBiónde mi 
cargo. 
Convencido monárquico como soy—aña-
dió—no dejaré de serlo, tanto más cuanto 
que las virtudes y prendas personales que 
tiene la R^ina me inclinan á ser cada día 
más adicto á ella. 
Llevando la conversación por otros rum-
bos, hablamos de loa revolucionarioa que 
hay al otro lado de la frontera. 
—Diez años haca que conozco á Ruiz Zo-
rrilla—me dijo,—y aseguro que es imposi-
ble soñar con el triunfo de sus Ideas, y ei 
llegaran á triunfar, Ruiz Zorrilla Rería en-
vuelto por los elementos más avanzados. 
Dice el general Hidalgo que si la Reina 
logra salvar la menor edad del Rey, entre-
gará á éste la corona más potente y más 
firme que nunca " 
—Dice E l Imparciah 
"Parece confirmado quo la combinación 
militar ha sufrido algún entorpecimiento, 
asegurándose anoche en círculos ministe-
riales, que quizás sea ascendido al fia el 
feneral Hidalgo en lugar del Sr. López Inte." 
—San Sebastián, 17 f4 fardel—Han lle-
gado el presidente del Consejo y el ministro 
de Fomento. Desde su llegada han sido 
solicitados por todo el mundo, y sin que 
{meda precisar las respuestas, aseguro que as impresiones que circulan en San Sebas-
tián son completamente contrarias á la opi 
nlón que había hecho formar la lectura de 
loa periódicos de esa. 
E l presidente del Consejo no cree tener 
delante de sí ninguna cuestión grave ó por 
mejor decir, tleae resueltas las dos grandes 
cuestiones planteadas al cerrarse el Parla-
mento: la de las reformas militares y la do 
los procedimientos que el gobierno ha de 
emplear para hacer frente á la criáis agrí-
cola y mercantil. 
E l Sr. Sagasta considera las economías 
hechas tan sólo como una satisfacción & la 
opinión pública y un ejemplo que el go-
bierno da á las corporaciones populares y á 
cuantos administran la fortuna pública; 
pero no se promete de ellas remedio verda-
dero á la situación económica del país; por 
el contrario lo espera todo de la campaña 
de obras públicas, de las medidas para dar 
valor á los productos de la agricultura y 
de las mejoras del mercado interior de la 
Península como consecuencia d e todos estos 
eefaerzos. 
Hacer la producción agrícola más barata, 
dar mayor valor á sus productos y facili-
tar su circulación, es el programa de la 
campaña económica que el gobierno pre-
para para la reunión del Parlamento. Co-
mo parte de ella figura el nuevo presu • 
puesto, en el cual el gobierno introduce 
verdaderas y grands transformaciones en 
los servicios y en la manera de atender á 
los gastos públicos. 
Respecto & las reformas militares, el se-
ñor Sagasta parece aún más confiado en 
el éxito. Loa quo se crean mejor enterados 
aseguran que la cuestión está resuelta ya 
por el consejo de ministros, y que sólo sa 
trata de elegir el momento de su aplica-
ción. 
Estas grandes reformas que el presidente 
del Consejo trae para someterlas á la Rei-
na, son resultado de un largo y constante 
trabajo llevado á cabo por todos los minis-
tros, y muy especialmente por el presidente 
desde la suspensión de las sesiones. 
Telegrafiaré nuevos detalles.—GF. 
BOLSA DS MADEIB. 
Ootisacíón del dia 17 de septiembre. 
Fondos públicos: 
Deuda perpótua al 4 por 100 inte-
rior „ , 74.30 
Idem pequeños 74.35 
Idem fin corriente.__ 74.35 
Idem fin próximo. „ 74.60 
Idem al 4 por 100 exterior 76.60 
Idem pequeños 76.90 
Deuda amortizable al 4 por 100.... 88.60 
Idem pequeños „ 88.80 
Billetes de Cuba (1886) 103.35 
Obligaciones municipales 00.00 
Idem del Banco Hipotecario 00.00 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, 6 
por 100 de i n t e r é s . . 0 0 . 0 0 
Idem al 5 por 1 0 0 . , „ 105.50 
Banco de España „ 417.00 
Comp" Arrendataria de Tabacos . . 109.50 
Cambios: 
Londres, á 3 meses f echan . . « 25.68 
París, á 8 días v i s t a » . . . - i .90 
Berlín, cheque . . . . . . . 00.00 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior, fin de mes, 74 90. 
BOLSA DX BAROBLONA. 
Dia 17.—Interior, 74*80; exterior 77*15; a-
mortlzable, 88'25; Cubas nuevas, 103 87; 
Nortea, 66^37; Colonial, 97'25; Mercantiles, 
46 00; Franelas, 59i37. 
# A r ! 3 S T I I T A . » . 
GRAN V Ü J U C I Ó S BBSÉPICA.—Acabamos 
de recibir el seidoco programa, que ya en 
parte habíamos dado á conocer á unes 
tros lectores, de la fancióa extraordinaria 
que por iniciativa de la Excma. Sra. D" 
Matilde L - ón de Marín debe efectuarse la 
noche del 8 del actual en el gran teatro de 
Tacón, á beneficio de las víctimas del úiti 
mo temporal que azotó algunas comarcas 
de esta isla 
E l laudable pensamiento de tan distin-
guida y caritativa dama, secundado gene 
rosamente por las personas qne darán real-
ce al espectáculo o n su talento y faculta-
des, va á realizarse de una manera brillan 
te y el éxito de la función corresponderá 
sin duda alguna á las halagüeñas esperan 
zas que se abrigan respecto á su icsultado. 
Ha aquf el referido programa, que es 
magnificó: 
Primera parte.—1? "Despertar del León" 
por la orquesta d i r i g i d a por el maestro D. 
Modesto Jollán.—Reuttky 
2? Discurso por el Sr. D Joaquín Ruiz 
3? "Jeruaalem", gran fantasía á des 
planos por la distinguida S ta. Da ámreilna 
Sicuret y el laureado pianista Sr. D Igna-
cio Ceivantes.—Gottschalk. 
4? ' Lucrezia", dúo del primer acto, por 
la aplaudida primera tiple Srta. Fernanda 
Rasque Ha y el distinguido teucr D . Angel 
Massanet, con acompañamiento de or-
questa.—Donlzettl. 
Segunda parte—Io "Ballet Silvia" 
b S r ! ? : : : : : : : ; ^ ' ' » ^ . . 
Discurso por el Sr. D . Rafael Monte-
ro. 
3? "Favorita", gran fantasía para pia-
no, por el Sr. Cervantes.—Gottschaik. 
4? " L a mía bandlera", romanza por el 
Sr. Maatanet, con acompañamiento deor 
qneata.—A. Retoli 
5? " Tarantela'' arreglada por el Sr. 
Cervantes, á ocho planos, por las distin-
guidas Sra. de Rodríguez, señoritas de Lo-
ño, Aoosta v Troncoso, y los Sres. Gonzá 
lez, Lavlu, Buróa y Santa Cruz y plano solo 
por el Sr. Cervantes, con acompañamiento 
de doble sexteto, trompas y flautas.— 
Qottscha k. 
Tercer»' p a r t e . — p r e c i o s a zarzuela en 
un aoto 1 Toros de puntab", por la Srta. Ro-
dríguez, S a GotíerreZj y los Sres. RoMliot, 
Aren (M y R ), Sierra y coro general. 
Precios de !»« localidad»»: 
Palcos 1? y 2? piso con 4 entradas $50 . . 
Palcos tercer olao, con Id 45 . . 
Grllléa Io y 2? piso, con Id 50 . . 
Grlllés tercer piso, con i d . . . . . . 45 . . 
Luneta con satrada 6 . . 
B itaca con entrada . . . 5 . . 
2? 
A-lento de tertulia con id. 
A liento de cazuela con id. 
Kütrada general 
I l e m de tertulia , 
Idem de cazuela , 





•Bolsa: fondos españoles: 4 por 
75'15.—Obligaciones de Cu-
4 por 100 exterior español, 
Lonires, 17—Clausura de la Bolsa de 
boy; i por 109 wter lor w p a f i o í * ! ^ 
Nota. - Sa expendan localldales en el es-
tablecí miento de perfumería 4'Ei Boeqne 
de Bolonlh.", (íaliedei Obispo núm. 74; y en 
" E l Novator", Obispo 81, esquina á Com-
postel». 
TBATRO DIE ALBISIT.— átraotivo es el 
progeauie* cnubloaao p^-ra m .ñaña Jueves, 
por ta ooínpiñía del Sr R »blllat. Vóase: 
A las echo —BoZa treinta 
A las nueve.—f^os hiüttles. 
A las diez.—/Cdwo está la sociedad! 
Se ensayan Fú/aro Pinto y Plan de E s 
tudios. 
VELADA LITERARIA—Hemos sido aten-
tamente invitados por las atunmas del co-
legio Nuestra Señora de Uegla para concu 
rrlr á una velada literaria que ha do efec-
tuarse mañana. Jueves, en el mismo, Ger-
vasio 47, en obsequio de su profesor.—A-
gradeoemos mucho la fineza. 
FIESTA, NOTABLE.—Lo será sin duda al-
guna la qua ha ae verifiaarsa el próximo do-
miago 7 del corriente en el hospital Nues-
tra Sanara de las Mercedes, en honor de su 
Excelsa Patrona. E n ella tomarán parte 
distinguidos aficionados y oficiarán los R R . 
PP. Escolapio»—Esta flasta estaba anun-
ciada para el 30 de! pasado y tuvo qie sus-
penderso por loa motivos que ya conocen 
nueetn a l«ctoren. 
COMPAÑÍA I U T A N T I L — L a que dirige D . 
Justo Soret anuncia para mañana. Jueves, 
en el gran teatro de Tacón, una función ex-
traordinaria, con arreglo al seguiente pro-
grama, 
1?—Sinfonía por la orquesta. 
2 ? — L a zarzuela Marina, en la cual hará 
su de&uí el niño Manuel Fernández da la 
Presa. 
3?—La chiatosa alcaldada cómico-lírica 
Toros de puntas. 
SITCEDIDO.—fin un banqdete de boda se 
habla de casos de loagevidal. 
— E n nuestra familia—dice la suegra—se 
vive mucho. Todos alcanzaraoa muchos a-
ñoa, Mí padre cuando m a n ó paeaba de Ka 
ciento. 
—¡Debió Vd. haberme enterado de este! 
—dijo el yerno en torno da reproche. 
GRAN BAILB — E l que habla de tener e-
feoco la noche del martes último en los aa-
Inués da la Sociedad del Pilar, con motivo 
de iniciarse las fiestas que en honor de su 
Escslea Patrón a celebra anualmente aque-
lla barriada, se ha transferido para la noche 
del próximo domingo, 7, babióndose contra 
tado para éi 1?| primera orquesta del popu-
lar R'iloinndo Valenzuela. 
MÉTODO PARA GUITARRA.—El Sr. Presi-
dente de la Secatón de Filarmonía de la 
sociedad Aires á'a miña térra, D. Casimi-
ro Tarantlno, distinguido profesor de gui-
tarra, ha compuesto nn mésodo para apren-
der á tocar dicho instrumento que acaba de 
darse á la estampa en la acreditada tipo-
grafía de Is, calle del Obispo número 17, 
donde se halla de venta. 
E a aentlr de los inteligentes, el método 
para guitarra que nos ocupa es muy reco-
mendable por en sencillez y utilidad. Otro 
día trataremos del mismo con más exten-
sión. 
Agradecamoa mucho á su autor el ejem-
plar con quo ce nos ha obsequiado. 
L o CBLEBRAMOS.—Con satisfacción he-
moa vlato eu varios colegas que nuestro 
compañero en la prensa Sr. D. Francisco 
Varona Murías se encuentra ya casi resta-
blecido del accidente que le ha obligado á 
guardar cama algunos días, merced á los 
cuidados del distinguido Dr. Jacobsen. Lo 
oalebramoa de veras, felicitando á uno y á 
otro por tan feliz y rápida cura. 
SOCIEDAD MONTAÑESA.-Para el día 14 
del actual se dispone una función extraor-
dinaria, en el gran teatro de Tacón, á favor 
de los fondos de la Sociedad Montañesa de 
Beneficencia. E l programa de la misma oe-
rá tan interesante como variado y atracti-
vo. Otro dia daremos mas pormenores a-
cerca del particular. 
REVISTA CUBANA.—Hemos recioido el 
número correspondiente al mes de f eptlem-
bre de la publicación quo así se titula. Con 
tiene lo siguiente: 
Manuel Sangullí: Notas Colombianas. 
M. G . Echeverría: Matrimonio de los epi-
lépticos y trasmisión hereditaria de su en 
formedad. 
F . A. Conté: Las aspiraciones del Partido 
Liberal de Cuba. 
Dr. Ricardo Dolz y Arango: Prescripción 
de las acciones civiles. 
Arístedes Mestre: Discurso de presenta-
ción. 
Juan M. Dihigo: Discurso de gracias. 
Domingo del Monte y Aponte: Cartas iné-
ditas. Historia de la esclavitud.—Apéndice. 
Documentos que tienen relación en la 
Historia de la Isla de Cuba en la época na 
rrada por el autor.—La Isla de Cuba tal 
cual está. 
Esteban Borrero Echevarría: Aventuras 
de las hormigas 
Aurelia Castillo de González: A l pensa-
miento. 
Miscelánea: Necrología—Ult imos estu 
dios de Herbert Spencer.-Conferencias fi 
losóflcas del Sr. Varona. 
UN OONCIBBTO.—A las ocho de la noche 
del viernes 5 del acturl se efectuará en el 
Hotel Mascottc un concierto vocal é instru-
mencal, con arreglo al siguiente programa 
Primera parte.—1? Obertura de Ray 
mond, Thomas, por el sexteto compuesto de 
los Sres. López, padre é hijo, y Sres. Sente-
nac, Miartení, Ramírez, Vila y González. 
2? Fantasía sobre motivos de ' ' L a Mas 
cotts" tocada en la concertina por el joven 
ciego D. Fél ix Latorre. 
3? Gran dúo concertante sobre motivos 
de la ópera Guillermo Tell , para piano y 
violín, por D? Rafaela Serrano y D . Ansel-
mo López, Osborne y Beriot. 
4? Serenata de los Angeles, Braga, por 
la Srta. Carmen Fontecha y los Sres. Solá y 
López 
5? Fantasía de la ópera Rigóletto por 
el terceto de los Sres. García, Marti y E z 
querro. 
Segunda parte.—1? Mosaico de Mignón 
por el sexteto, Thomas. 
2? Melodía en la concertina por el joven 
F é l i x Latorre, Latorre. 
3? Marcha de los Gibaros, Oottschalk, 
por D ? Rafaela Serrano. 
4? L a Píoraja, Bevignani, por la seño-
rita Fonteche. 
5? Vals de salón por el terceto, Wald-
teujel. 
Empezará á las ocho. 
Todos los artistas que toman parte en 
este concierto lo hacen sin la menor retri-
bución, secundados por la distinguida pia-
nldtftj&atD^Ifóffwlii Serrano y ifraotable 
aficionada Srita D* Carmen Fontecha, que 
SÍ han prestado á darle mayor realoe con su 
co pera ión 
E i joven D FéÜx Latorre que tfena á fu 
car^o dos núnaeroa del programa para la 
concertina, ea cifgo de nacinif nto y tn 
uiiión da eu Sr paííre v un hermano gra 
vemento fnfe mo, se halla en afl * t iv» el 
tuaoiói, por o que se» implora en su favor 
la pie lad de los señorea cncarrentea, á fin 
de qne contribuyan á aliviarla por los me-
dí a á q a e su volant^d alosnce 
No á e ; do esto obligatorio y sí sólo un 
acto vo'u! tatio, no ÍC fij *la can id^d sien 
d-i ¿e^de luego aceptado el óbolo con que 
cada cu*l teñera á bien contribuir. 
Los organizadores del concierto ro du 
dan que su rua^o será atend-do, antic pan -
do por e'lo las gracias á cuantos se dignen 
concurrir. 
Nota.—El piano de cola que se usará en 
este concierto es el del fabricante Katlmann 
de Berlín, y ha sido cedido gratuitamente 
por D Ansalm^ López 
BAÑCS DE MAR — LOS que oetentan el 
peóoleo nombre de Cawpcs Elíseos catán 
armados y listos para servir con esmero á 
sus numerosos favorecedores. 
Esto se nos comnrúoa 
Por un conducto (fleial 
Y de ello damos tras ado 
Al público en general. 
L A NUEVA ESQUINA.—La sedería y 
quincallersa de este nombre, que radica en 
una de las viejas esquinas formadas por 
las calles del Obispo y Bernaza, publica en 
otro lugar no anuncio hacia el cual llama-
ir^s la atención dennestros Ipíííores. 
Tiene siempre L a Nueva E i quina mushss 
preciosidades que aaonrar, ee un estable-
cimiento qne se distingue por vender ba-
rato, y no es extraño que disfrute de la po-
pularidad que ha sabido coiquistarse. 
Corran las bellas y f os 
A ver en L a Nueva Esquina 
Les mil primores que encierra 
E n quincalla y sedería. 
CRIMEN —EQ la madrugada de hoy, foé 
horriblemente asesinado t i dependiente ^e 
U bodega, calzada de San L f zaron 1R2, 
presentando su cuerpo 21 hersdas, cacsadfcs 
con iDPtrumento perforo cortante 
Según el parte del Inapf ctor del segundo 
distrito, eete crimen no obedece qnisás a1 
robo, puesto qne no se ha perpretrado este, 
y sí á una vergar za pe sonal. 
E i dueño de la b^deg» y un pardo, que 
dormían en la misma, foeron reduíidos á 
prisión y puestos á Ja disposición del s-^ñor 
Jaez de Guardia, que se constituyó en el 
luprar del crine en. 
Ampliando el calador del barrio de la 
Pauta el parte preventivo que pasó á la Je-
fatura de Policía el inspector del distrito, 
dice que al constituirse en dicha bodega, 
encontró el catre del desgraciado depen 
dienta á poca distancia de una de les puer-
tfis d3 la ca e, y Junto al mostrador i o t r -
sept&ndo ei paso para el interior de la casa, 
el cadáver d^l c'taio joven, en ca'z mel los 
y camiseta, tolo ensangrentada D J I reco 
noel miento practicado en el establecimiento 
aparece t^ad^ada una puerta que da al 
patio, dejando usa abortara o»p»z para in-
troducir una mano y qcitsr la aldaba de la 
puerta. E n el patio y escalera de la azotea, 
sa notaban manchas de sangre, advlitíén 
dose aslmimo, una erga, que co'gaba de un 
muro. 
E l pardo detenido presenta una mancha 
da sangre en uno de ios hombros. Igual-
mente se notó la marca da una mano en-
sangrentada eobre el mostrador. 
E l joven, víctima de este hecho, se nom 
braba Xo^ce^ c l n Durán, ca'.úral de la Coru-
ña v de 19 am e de edad. 
E i Sr, Juez de Gaaxdia dispufo la t asía-
clón del cadáver al Neor comió, como igual 
mente la incomunicación del dueño d.e la 
bodega y el mulato, que habían sido déte 
ni los. 
POLICÍA—Un menor, vecino de la calle 
de Cuarteles, fué curado de primera inten-
ción en la casa de socorro correspondiente 
al barrio del ángel, de varias eacoriaciones 
de la piel, las cuales le fueron causadas ñor 
mordeduras de un perro en la calle de Cha 
cón esquina á Aguiar. 
— A l transitar un vendedor ambulante 
por la calle de San Miguel entre las de Cen-
enlado é Industria, tuvo la deegracla de 
caerse causándose una herida contusa en la 
frente, de carácter grave, según certifica-
ción del facultativo de guardia en la casa 
de socorro del primer díatrlto. 
— E n una caaa non sancta de la calle del 
MonKerrate, le robaron 25 pasos en billetes 
del Binco Español á un individno blanco, 
apareciendo como autora de este hecho una 
morena qae no fué habida. 
—A laa ocho de la noche de ayer, fué 
trasladado á la casa de socorro de la prime-
ra de^Rfcáef6n un r^renoque fué recogido 
en ia vía pública y el cual tmbíí* á lo arro-
yado por uti carretón, pasáadola una de ia^ 
ruedas de dicho vehíanlo por tnoima, > 
causándole !a fractura completa ce las eos 
tillas quinta, sexta y eópítma, al parecer 
en ambos lados, siendo oí estado del pacien 
te de pronóstico grave. 
— E n el barrio de Ataróa tuvieron uñare 
yerta un pardo y un Individuo blanco, sa 
lleudo ambos laslocadce. 
—Detención de dos individuos blancos 
por aparecer como autores del robo de un 
pañuelo de sada y 4 pesos en bllUtes del 
Banco Español, á una parda vecina da la 
calle del Aguacate. 
—Fué detenida una joven blanca que en 
una casa non sancta la calle del Tenien 
te Rey, le robó 21 centenes á un vecino ao-
cldentnl de la callo de la Muraba. 
— E l celador de la Ceiba detuvo á un jo-
ven dependiente de una fonda de la calle 
de Suávez, pnr ser acusado por el dueño de 
la misma como autor del robo de 90 pesos 
en billetes que había dejado en el cajón del 
moíjtr.ñdor. habióndole ©atraído la llave del 
mismo do uao de los bolsillos del chaleco, 
mientras doimía. 
—Doo individuos blancos, pertenecientes 
á la aeociíídóu de ñáñigos, tuvieron una re-
yerta en el barrí o"do Jesús María, hacién-
dole uno de elloa al otro dos disparos de re-
vólver que afortunadamente no le causaron 
daño alguno. 
GRAN TEATRO DE T^CÓN. — Compañía 
infantil habanera. Las zarzuelas Marina y 
Toros de puntas. A las ocho. 
TKAIRO DE ALBISU.—Compañía lírica 
española Funolóa por tandas.—A las ocho: 
Bola treinta.—A laa nuevo: Los Inút i l e s— 
A IÍW dloz: ¡Cómo estd la sociedad! 
TEATRO DE CERVANTES.—Compañía de 
zarzuela y baile.—A las ocho: L a gran 
vía ~ ^ las nuove: Quid pro quo.—A las 
diez: Un cuento de Boceado. 
TBATRO «'HABANA " -Compañía de bu-
fos. Fondones por tanda?. A las ocho: 
E n un cachimbo. A las nueve: Almoneda 
de novias A las diez: Políticos de Qui • 
nea 
E L TÍO VIVO.—Calle de Neptuno frente 
al Parque Central. Función por tandas. 
Tívolí, carreras de sortijas, torneos, salón-
teatro, títeres, pretidlgltaoión. Los domin-
gos y días festivos, matinées con obsequios 
para los niños. Da una á tres. 
PANORAMA DE SOLER.-Plazuela del 
Monserrate. Gran variedad de vistas. Sil-
foram. Marionets. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinées los 
domingos y días festivos. 
OBJETOS Di CANASTILLA. 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vestlditos, roponcitos, zapati-
tos, baberos y toda clase de objetos para ca-
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor-
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos eu 
La FasMonaMe, 
O B I S P O N . 9 2 , 
C a 1348 P A 1 S 
DE CASIMIR, LANA FURA, 
a 
á escoger en un inmenso surtido. 
53, M U E A L L A 53, 
" I J A P A I Í M A . " 




Grandes fiestas religiosas & la S a n t í s i m a V i r g e n 
del P i l a r de Zaragoza, qne se c e l e b r a r á n el p r ó x i m o 
12 de ootnbre, en e l hermoso templo de la Merced . 
L o s aragoneses y personas devotas qne gasten cwn-
t r i b n i r con su óbo lo para l a c e l e b r a c i ó n de estos cu! tos, 
sin i gaa l en magnificencia en l a isla de Cuba, por el 
amor qne profasamos á nuestra Excelsa Pa t rona , p u e -
den o c u r r i r a l Bosque de Bo lon ia , Obispo 74, y á l a 
c e r e r í a Nues t ra S e ñ o r a de Sogla , M u r a l l a fi9, que son 
los encargados de la r e c o l e c c i ó n 
Habana , septiembre 27 de 1888.—El Secretario, 
timtOSGil c i m F 10-27 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P B O V B E D O R & S D E L A B B A L C A S A . 
£«3 
- « 3 
IMPORTANTE 
Tenemos á la venta la gran remeea de novedades en 
^a'zado de nuestra acreditada F & B S I C A nunca 
vista en esta capi tal . 
Pa r : caballeroa los in r i W e s é in imi tab les calza-
dos G L \ D S T O N B y P A R N E L f j , horma inglesa, ta 
cóa muv bsjo y ancho, coaoomo qor h i g é a i c o y r eco -
mendado p'>r los o r inc ipa l ' s faouitetivos. 
C A T A L I N A D S M B D I C I 8 . — C o n este n ó m b r e s e 
distinguen los zapatos de s e ñ o r a , ú l t i m a novedad, 
corte y bordados ae mucho gusto, son t a m b i é n de 
nn-st.ra acreditada PABRKIA. 
Esta Peleteifa, como tiene mucha venta, todos U s 
correos renueva su m e r c a n c í a «on novadadts al gusto 
de este p a í s . Precios sin competencia. 
Pirís, Cardona 7 0 ' 
Or» P «fl «JfíMi 
D I A 4 D E O C T U B R E . 
San P rancUco de A í <, fundador de l a Orden de 
M <nor6s, y San Pet ronio , obispo, c< nfoscres. 
L a p ib reza e v a n g é l i c a no es paramante de consejo 
«ioo de r iguroso precepto, puesto qoe Cris to i u d i s t i n 
tamante la i n t i m a Á todi>8 loe fle'e* ro ' ) estas pi.labra' ' : 
E l que n o r e n u n c i e todo lo que p'-sea no puede se r 
m i d i i c í p u l o N o te pueoe eutondar esta r e m u c a 
de na Kouer&l despajo efectivo ^e todos los bienes c o -
mo ia hizo el Seráf l x.» P i d r e San P anoisoo, y o r n o 
la hacan l o los tos religioso*- no p id^ e) Salvador á t o -
áort los crit-tlai-oa estí» s a e n í i '.io; pero indispensabl -
mente p i - e á todos los que quieran t e r s u i d i sc fpu io i 
que d-vpren iaa el o^r&záu de to lo* lo» bienes de la 
t in r ra ; q ' iere qne entre la mUma abundancia sean p o -
b 'ÍS de • f je t - i y de c o r a z ó n D é j a n o s l i b r e e l use, y 
a ó a e l domlt io de Ion hienas criados; pero nos p r o b i 
b i *1 apf g » á eilop, y m u b • m á s e i que sean nuestro 
í l o l x Sa * n horub ena m o , si l a D i v i n » P r o n l e n -
pla quiso qus u a c i é . e t a ta>, ó si eoba^do O os su b» l i -
die ou á t u n d u s t n » , dupeso que lo fuéje ic , pero a u n -
que po. aas las riquezas, uo ppgues á ellas • 1 c o r a z ó n . 
Us e fué criado para bienes m ' 8 preciosos y m á s d u -
ra l e r í y una de dor, ó has da renunciar el t í t u l o de 
d l s c í p u o de Cris to , ó has de amar los bienes criados 
con « a b o r d i n a c ' ó n á los eterno y oelasH-ilei». A n i n -
guno e x c e p t ó a e' o r á c u l o del H i j o de D i o 1 ; t an to el 
p í o c i p e como el vasallo; tanto t í padre de f . m i l i a co-
m i el que no tiene snces ió ; t a i t ) el hombre de ne -
gocios oamo cualquier otro pa r t i cu la r , todos est^n 
compr tnd idos en la generalidad de ei te precepto. N o 
ea uu m « r o , oasejo d i p-ufe sción; el ap"go del c o r t -
z í a 6 ios Meue s á n e s e poseen e s t í absolutamente con 
denado por e l E v t . u | e i i o . 
Ruega al Hefior por i n t e r c e s i ó n de San bVanc'.sco 
que t u « o r a z ó a no se deje j a m á s prender de ios bienes 
te r re ros . 
F I E S T A S E L , V I E R N E S . 
Misan Solemnes.—En la Catedral l a de Terc ia , á 
las 84. ? en las dt imás ielesias las de costumbre. 
Real y Pontificia Archícofradía de Ntrat 
Sra. del Rosario de i a Rabana. 
E l s á b a d o seis del corriente mes de octubre se r ( z i -
r á tsl santo rosF rio á la o r a c i ó n y ae c a n t a r á l a g ran 
salve con leta< l i s á toda orquesta. 
A dia sig í l e n t e domingo 7 á los ocho de eu m a ñ a n a , 
SA c a n t a r á una misa solemne á N t r a Sra. del Rosario, 
en que t e n d r á lugar la c » m u n i ó a general. A l«s nueve 
de su m a ñ a n a e m p e z a r á la g ' an fiesta de N t r a . Sra 
del Besarlo, con orquetta y p a n e ^ í ico que p r e d i c a r á 
un Rdo. Padra de las Escuelas P í a» . 
Todos los c í is da l a octavn de N t r a . Sra. del Rosa-
rio á las ocho de «u m a ñ a n a b i b r á fiesta solemne con 
orquesta y d e s p u é s ae r e z a r á e l santo Rasario. A la 
o r a c i ó n rosario, s e r m ó n y salve solemne con l e t a n í a s 
á toda orqueista, predicando el lunes 8 de octubre e l 
Pbro. D . D o n r n g o Vandama y Ca lde ro t ; el martes 9 
Pbro D . A fredo V Caballero; el m i ó r c o es 10, e l 
Pbro . D . Domingo Vandama y Calderos; el jaeves 11 
ei Pbro. D . A l o i f o V . C i -b i l l e ro ; el v i e n e s 12, e l 
Pbro. D Al f redo V . Caballero; el s á b a d o 13 nn Bdo 
Padre de !>»« Esouslss P í a - ; el domingo 14, e l soño r 
C a n ó n i g o Pdmteuciar io Pbro . D r . D . M a n u e l E s p i -
noaa. 
E n los cuatro ú l t i m o s dias da dicha octava r-stará 
'xpues to todo el dia el Smo. S «gramento , g u i a n d o los 
filies l a I P . de las '-uare da h>ras H a b r á roiia re 
z; da de nueve, de diez j de doce, é^ta con ó r g a n o y 
oanlos alusivos al Smo. Sacramento. 
Rogamos á los fi >les su asiotencia á o t o s solemnes 
cultos.—Habana, 3 de octubre de 1888 — E l M a y o r -
domo, E l Conde de Casa Bayona. 
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IGLESIA DE SAN FBÍIPE. 
N o v e n a á l a S e r á f i c a M adre S a n t a 
T e r e s a de J e s ú s . 
D a r á p r inc ip io el s á b a d o p r ó x i m o á las 8 da la m a -
ñ a n a . 
E l domingo á las 7 de 1A m a ñ a n a s e r á la Misa de 
C c m a u i ó n «la la A s o c i a c i ó u de l a Guard ia de H o n o r 
y por l a » o c h » , los • j j rc icios de caatumbre. 
12499 4-4 
IGLESIA DE B E L E N 
E l dominzo 7 del actual , se ce'ebra en esta iglesia 
la fiesta Í!O inaugura jiOu d U prnceaie curso. 
A las ocho de la m a ñ a n a y rxpuesta S. D . M . se 
c a n t a r á e l h imno " V e n i Cr^ator" y á c o n t m u a o i ó a la 
raioa á toda o r q u ' s t » , predicando en ella el R, P. P r á 
daiíoa de la C o m p a ñ í a " de J e s ú s . 
Siendo esta fiesta especial del Real Colegio, e s t á n 
pr incipalmente invitadas las familias de los alumnos. 
A . M . D . G . 12471 4-4 
Parroquia de Guadalupe 
Sokmoes cultos á N t r a . Sra. de la C ¿ r i l a d . 
E l '1 al anonhecar d a r á pr inc ip io l a novena y el 5 á 
as siete de la m a ñ a n a las misss solemnes. 
L a bandera se iz -rá el luevea á las doce del d ia con 
mvuica y fuegos artificiales. 
So inv i t a á ios fieles á estos solemnes cultos — A . M . 
G . 12434 3 3 
Parroquia de Nuestra Sra. del Pilar. 
SOLEMNES CULTOS EN HONOB D E LA EXCELSA 
PATRONA D E ESTA IGLESIA.. 
D í a 3 de o c t u b r e . — D i r á pr inc ip io el novenario con 
misa cantada todos los d ías á las siete y media; y por 
l a ñ o c h a á las t eis se r e z a r á el santo rosario y la no-
vena con s e r m ó n , salve, l e t a n í a s y despedida con or-
queata 
D i a 11.—Gran salve á toda orquesta a l oacureoor. 
D i a 1 2 — U o r a u ' - i ó n general á las siete y media y 
solemud fiesta con s e r m ó n á 'ae ocho, ocupando l a sa-
grada c á t e d r a un dist inguido ovador. 
Estos cultos se ver i f i ca rán á etpensas de l a s e ñ o r a 
camarera. 
Se suplica encarecidaiaonte á loa feligreses de esta 
parroquia en general y á los derotoa de la S a n t í d m a 
Vi rgen en par t icular la as iÉtencia á tan piadosos actos. 
L o s n r a d í r e s s e r á n los siguientes: 
D i a 3 .—Dr D . Mar iano H . G u i l l é u , c a n ó n i g o m a -
gis t ra l . 
D i a 4 .—Dr. D Manuel Espinosa, c a n ó n i g o p e n l -
tenciorlo. 
D t a 5 — D . Lu í s Escalona, c a p e l l á n castrense. 
D i n 6 .—Ldo. D Pedro Francisco Aimansa, pre-
beoJado. 
D;a 7 . — E l Rdo. P . Santiago Guezuraga, S. J . 
D i a 8 . — E l Sr. D . Alf reda Caballero, cura párroco 
de Casa Blanca. 
D i a 9.—Sr. D . Narciso Navar ro , c a p e l l á n castrense 
D i a 10 —Sr. L d o D , Pedro Francisco Aimansa . 
D i a 1 1 — D : . D . Manue l Espinosa. 
124t7 4 3 
Iglesia de la V. 0. T. 
DE SIN FRáNCISCO DE ASIS. 
E l d ía 4 del presente mes se c e l e b r a r á en d i i h o 
tempk* la, fiesta del S. P S Francisco que anualmen-
te t r i bu t a la C o n g r e g a c i ó n en la ^íap aa, a l oacarecer 
ee c a n t a r á sslve solemne y á las 8 } del dia citado se 
d a r á p r inc ip io á l a fiasta sclenma con orquesta, es-
taad j el p m f g í r l co á cs rgo d^' Reverendo Padre D . 
Pedro Muntaaa Rector de las Escuelas P í a s , y se su -
p l i ca la asistencia á t dos los hermanos y hermanas 
de ia referida O T y t a m b i é n á los devetos del Sera-
fia lia g- el Í. — E l Presidente. 19363 4 -2 
J . H . S. 
I g l e s i a d e B e l é n . 
Deseando como hijos de la Ig les ia secundar los de-
seos de N - S P. L e ó n X I I I , todos los dias del mes de 
octubre se r e z » r á en esta iglesia ei Santo Rosario an 
tes de la rais i de las ocho. 
H a y c o n c e á i d a s indulgencias parciales y una P l e -
nar ia confesando y comulgando.—A. M . D G . 
12382 1-1 a 3-2d 
L L Pi 
Debiendo verificarse el viernes 5 
del aetaal en la iglesia de San Felipe 
Neri. á las ocho de la mañana, hon 
ras fúnebres por el eterno descanso 
del alma del 
Sr. D. Prancígoo Antran y Pertua, 
fallecido el dia 30 de jnllo próximo 
pasado, los quo snecriben, hijo, híjjfe 
políticos, ruegan á las pereonaé de en 
amistad so sirvan concurrir á tan re-
ligioso acto, favor al que vivirán 
eternamoute agradecidos. 
Habana, 2 de octubre de 1888. 
Francisco A n t r a n y E r e n — A n t o n i o Salmo-
nes—Enrique D i a z . 
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GRANDES M&CHH] 
J O Y E H I A . M U E B L E S . P I A N O S . DE J . BORBOLLA Y C* 
C0MP0STEIA, 54, 5fi \ 60, entre OBRA PIA y LAMPARILLA. 
8 E O O I O N D E O B J E T O S ^ E F A N T A S I A . . 
G-ran f a c t u r a de p r e c i o s o s objetoa de axta de m s t a l b l a n c o y m a y ó l i c a , r e c i b i d o s por e l v a p o r Feder ico . E n t r e 
e l l o s h a y : C e n t r o s de mesa—joyeros—tarje teros—fruteros—3onvoyes—escr iban i*a—perfumadores—juegos de 
c a f ó — a d o r n o s de tocador—cestos 7 a d o r n o s de f lores m u y c a p r i c h o s o s — y u n * i n f i n i d a d de objetos m á s p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s . 
A es to a ñ á d a s e q u e l o s p r e c i o s so^x s a m i m ^ n t e baratos , y s a c s m ^ r e a l e r i q.ue s o l a m e t i t d ' L A A . M E B I C A 
es , e n l a H a b a n a , e l e s t a b l e c i m i e n t o q u e m á s v e l a per los i a t s r e s e s de l p ú b l i c o , p o r q u e v e n d e BUENO y BARATO. 
A l o s S r e s . s a c e r d o t e s o f r e c e m o s c á l i c e s , pa tenas , v i n a j e r a s , c r u j e s y c a n d e l a b r o s . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y toda c l a s e d s p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e n y p l a n e s . 
Se tiqnilaii pianos. 
C. 1337 A 
Telefono ¿98, Telégrafo BorbdU i ^ r U d « 457. 
1 s 
D^sm^nuzadora do caña que nottene rival por su» datnoscradas ventaja» para la Industria azaoarora, como lo vienen probando las 
muchas que da ella hay en aso en la L tulalana, Puarto-Rioo, Baanoa Aires, J.wa, Santo Doaaln^o y en esta Isla. 
ü o a N A C I O N A L instalada sobre uo buea trapiche de 6 i á 7 piói da longitud con bueaa máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extraccióa del gaarapo, 
E l oosto de esa dearaenuz^dora instalada y lista pwa faooloaar jr Ubre de todo gasto para el cotnpra lor, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en ana zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antea se expresan y 
bajo la ülrecclón de un maquialsta capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con tocios los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn 1335 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1-8 
Si hay cualquier persona, v í c t i m a de una enferme-
dad e rup t iva que no tiene esperanza de ser curado j a -
m á s , que deje de t ene r desconfianzas. Mien t r a s que 
puede procurar el J a b ó n de Azuf r e de G l e n n no t iene 
mot ivo para temer que no sea posible curarse. 
H á g a s e j ó v e n , m i amigo, usando e l T i n t e de Pelo 
I n s t a n t á n e o de H U I . 23 
CRIMEN E S P á N m O . U l t i m a metí te en 
Pttrfii nna madre daca tura l izada ha dejado m o r i r á su 
o m t u r a de i n a n i c i ó n : no le deba de o» mer sino m e n -
d-ugoa que hasta los cerdos h a b r í a n r thasado: e l m é -
d i j « I b m & d o por las ai t o r i d - dcs <iijo que la fa l ta de 
" a t r i o i ó n h- ;bía engendrado l a c o u e u n c i ó n j la t isis. 
Qae esto sirva de norma á las madres y cuando ven 
su4 cr iaturas delgadas y d é b i l e s les den enseguida l a 
deliciosa Crema da M%Jta de Oppenhdime*, que c o n -
tiene e l « c e i t e onro de bacalao y los h i p o f o t ñ t o a , y es 
el mfts seguro d * los iemedi'>8 pj i ra l a ti*!», e l r a q u i -
t ismo, ias e s c i ó f u d s y l a auen ia . 
A L DISTINGUIDO DOCTOR 
Francisco Griralt, 
E N 8 Ü 8 N A T A L E S . 
E l sol que a lumbra de t u santo el d í a 
H i m ina con vivos resplandores. 
E n tanto que l a brisa entre las A ires 
E l ctenio t p U u d e de la pa t r ia m í a . 
Qse muchos en t rope l , gente á p o f í a , 
A quien t n n u n o l e e n d u r ó dolores, 
Como y o qne mert zco tus favores 
Enzalso t n precoz sabidutta 
E l cielo premie do t a noble pecho 
Las bondades s in fin que t u atasor&s 
L a pobre enf r ua qne sa l ió del lecho 
L o s que vie-on pasar amargas horas 
Todos cual y ^ , de j ú b i l o desbeohos. 
Coronas m i l te ofrecen sednoti ras. 
J u a n a G a r c í a de F e m á n d e : 
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A l e m i n e n t e doctor, e s p e c i a l i s t a e n 
e s f a x m e d a d e s de l o s o idos , 
B . F B A N C I S C O G I R A L T , 
BN SUS NATALES. 
¿ C ó m o echar en e l o lv ido 
M i eterna y fiel g r a t i t u d 
A l que me r u t ó el o i d t 
V o l v é idome l a s a l u á ? 
Si le estoy agradecido 
A l ex imio profesor 
Que cuando t r is te me hal laba 
\ en e l suicidio penssb i 
M e en ó con gran amor, 
Y por eso yo deseo 
H o y qne pase sus natales 
Siempre felices Ó iguales 
D e su fami l ia a l c t l ve. 
L u i s G ó m e z E e i s . 
Octubre , 4 de 188$. 
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AL DR. D. FMNCI8C0 GÍRALT, 
E N S U S D I A S . 
Los hombres b ien nacidos no o lv idan j a m á s los f a -
vores que reciben 
EUoe u n a ñ o que yo estaba sordo y desesperado, y 
á sus ou idüdos y su ciencia d-bo, Sr. G i r a l t , el poder 
hoy comunicarme con mis semejantes. ¡Dios le p r e -
mie e l bian que me ha hechc! Y permi ta que goce 
V . en BU d í a con toda c l»se de felicidades v a ' e g i í n s . 
Su a feo t í s imo S. S. S. Q B . 8 M . , I s i d r o H e r -
n á n d e z 
U.-ban . 4 de octubre de 1888. 
1^461 1 4 
íiLLEIiOi 
S e c c i ó n , de I n s t m o c i ó r ) , 
A u t o i i z i d o por la Jun ta D i r ec t i va y do acuerdo con 
lo que p r e s c r i ü a el Reglamento de esta S e c c i ó n , el 
Sr. Direc tor h * diepueito l a apei tara de M a t r í c u l a de 
las asignaturas que se cursan en este I n s t i t u t o , y que 
son las siguientes: Lec tu ra , Escr i tu ra , A r i t a ó t i c a ele-
mental , G r a m á t i c a castellana, A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , 
T e n e d u r í a de l i - r o s , F r a n c é s , I n g l é s , A r i t m é t i c a y 
Algebra elementales, G e o m e t r í a y T r i g o n o t n e t r í a ele-
mentales y Dibajo l ineal . A d e m á s s^ aumentan en e l 
p r ó x i m o curso las de R e t ó r i c a y P o é t i c a , L a t í n , H i s -
toria y Geog ra f í a comercial. 
L a i n so i i pc ióa d a r á p r inc ip io el 15 del corriente, de 
á 9 do la noche, en la S e c r e t a r í a de la S e c c i ó n . 
Habana, 14 de septiembre de 1888.—El Secretario, 
J e s ú s C a u l a . 
Cn 1427 24d-168 
O & D i S N D B L A F1JA%Á 
D M L D I A 8 D E O C T U B R E D E 1888. 
8BBVIOÍO PASA Bh DIA 4. 
l¿fív <Í6 d i a . - - E i T t a . Coronel dnl 29 B a t a l l ó n d 
A r t i ' l e r í * Voluntar ios , D , Eugenio Vandama . 
Ü . . é i Hospi ta l .—Comandancia Occidenta l d « 
A r t i l l e r í a . 
G a p i t a n ú General y Paraét? . . 29 B a t a l l ó a de A r 
t i l l e i í a VOIIBÍSÍÍCS. 
Hospi ta l M U H a ? . ~ R g t o . i n f a n t e r í a de l a Reina 
BAtoxfftds i s R e í a » . — A H ' A ) ^ " RIArette. 
Ayudan te de gtisrdLf. • r, ei tóobístao M i ; n « 
fei i ? (ta la Flassa, D . J o s é Mesa. 
í in&gia£r ía m idsaa.—5812? á s l a EÍJÜEJS. Í> C e s á -
reo Rapado. 
Ks copia.—El Coronel Sfirgect? Mzjor, Juan JSmo 
Al COMEECIO DEL ITERlflE. 
En las capitales de provincia y demás po-
blaciones importantes tenemos relaciones con 
muchos establecimientos principales que se 
surten en nuestros almacenes; pero quizas 
no sepan algunos colegas que nuestra casa, 
además del gran detall que tiene, está surtida 
y organizada para vender al por mayor en las 
diversas secciones de joyería fina y relojería, 
quincalla, juguetería y perfumería. Llamamos, 
pues, su atención, á fin de que al hacer las 
próximas compras de otoño se sirvan visi-
tarnos préviamente. 
HIERRO Y C P . 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E . Cn 1382 80 8 S 
D E S D E $500 H A S T A $"00,000 
A l 9 ) or olí uto con hipoteca de casas en todos p u n -
tos y »e hace t du clase <i« n r g c'o qne preste garan-
tía. > e tr ta con el dueño del «l >ero j no se cobra co-
rrí t j t. Vi ' lega» 89, pu»den d> jw aviso. 
4-2 
U R G E N T E 
Se so1io>ta á D . H i ólito Gonc&le* y Machado, de 
oft:.io tdatero, para un asunto de ntuth3 in te rés perso-
nal Salaraonoa n . feO, Matanzas, de 7 á 8 de U mafiana. 
12407 4_2 
SÍ D í S E A S B f f i R E L P A R A D E R O D E C A R -ota Echemendia qú^ vivió en Hato Nuovo ó sea e n 
C á r lenas su hermata Rtvfaida EobemeaoU qne vive 
en Paula 5 1 donde pueden di r ig lne : se suplica l axe- ' 
p r o d u c c i ó n á los per iódicos del interior. 
1-890 4JJ 
A L 8 P O R C I E N T O 
Se da dinero con hipoteca f n grandes y pequefisa 
partidas y sobre alquileres y muebles Dragones 98 y 
San Mia-nel 139, pregunten por L i m a . 
12387 4 J 
SO X A G i T f l A C O M O D O U N A SEfJORA D E mediana MU . i para neivir á poca fun i l i a en b » 
quehaceres d o m é s t i c o s , en doce pesos billetes, con r o -
pa l i m p i a r calzado. L a m p a r i l l a 91 . 
1SS78 5 2 
A r m C l O S Dü 1,08 ESTADOSJJMIDOf, 
DISTMOF DI MAS OR ON KiLLOI. 
h . S . L 
Lotería del Estado de Lonliiana. 
Incorporada en 1868, por la Legislatura p a r » lo« 
objetos de E d u c a c i ó n y Car idad . 
Po r un inmenso voto popular , s i franqaifiia forma 
parte da la presente Cons t i tno tóB M Bstodo. « ^ o p -
tada en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinario! 
«e celebran semi-auaalmente, ( Junio y Dic iembre) 7 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cadn 
uno de los diec meses restantes del afio, y t ienen l u -
gar en p ú b l i c o , <ui la Academia de M ú s i c a , en Nueva 
Orlean<«. 
Oer t i j l eamot los abajo firmanUt, que bajo n u e s t r a 
t u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , se hacen todos í o s j w e p o r a -
t i v o s p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuales de l& 
ü o t e r í a del Estado de L o u i s í a n a : que en persona 
presenciamos l a c e l e b r a c i ó n de dichos sorteos y q u t 
todos se e f e c t ú a n con honrades, equ idad y buena / < 
y au tor ieamos á l a Empresa que haga uso de estt 
certif icado con nuest ras firmas t n f a c s í m i l * , t n t o -
dos sus anunc ios . 
!OJO¡ 
Hi» to r i a y deso r ipo ióu de las provincias de S «ntan 
der. Burg>s , L o g r c ú >, Soria, A v i l a y Segovia, en $: 
btes el t j t m p l a r y contiene la g a e g r a f í a de estas seis 
provincias; ' t o p o g r a f í a , h is tor ia , d e s c r i p c i ó n de las 
entidades, de poblaciones m á s importantes y de las l í -
nea" f é r r e a s y carretera?, i t inerarios detallados, visjes 
arristicos y de recreo; e s t a o í s t i m general, indus t r ia l , 
comerc ia l y a g i í c o l a y datos de u t i l i d a d universal ; 
vistas, panoramas do los pueblos m á s i r portantes de 
entas provincias, mapas y planos; i d . de las provincias 
d a l a C o r u ñ a , L u g o , Pontevedra, Orense y Oviedo, con 
las mismas explicaciones que las anteriores y vistas, 
p anos y mapas, á ¡ 2 50, hay de t o l a s las p r o v i n d a n . 
Pr ine ipa^o de C a t n l u ñ a . $2 Reino de A r a g ó n , $2 
I d e m de T dedo, $2 50 Provinc ias V a s c o n g i d a » $2, 
Z .mora, V a l l a d o l l d , Palenoia y Salamanca, $1 50. 
E l que quiera adquir i r todas estas curiosidades de 
su p a í s , puede pasar por l a cc l e da Dragones esquina 
á Eg ida , soportales de l a casa del C o n d e M o i é , quios-
co del café L a A l h a m b r a , á cargo de D . Fe l ipe S u á -
rez, y m la v idr ie ra del cafo L a Lon ja , á cargo de D . 
Juan O i f i l a ; pues pnr poco diaero consiguen una cosa 
muy ú t i l , amena é interesante. 
12420 4-3 
LA CIENCIA 
y sus hombres. V i las de 1"» sabios i lustres desde la 
a n t i g ü e d a d hasta el siglo X I X , p o r P i g u i e r , 3 g r a n -
des tomos con magn í f i ca s laminas en colores. I í i « to -
ria general de E s p a ñ a por Lafuente , ú l t i m a ed ic ión . 
Graa Dicc ionar io E u c i c l o p é d l c o de l a lengua caste-
llana 13 grandes tomos gruesos, 200 tomos obras se-
lectas de una biblioteca se real izan m u y baratos. Sa-
l u d 23, l i b r e r í a . , 12317 4-30 
UN A S E Ñ O R A D K D I E Z D I A S D E P A R I D A desea encontrar c o l o c a c i ó n á leche e n t e r » ; t iene 
p-rsonas que abonen su conducta. A n c h a del N o r t e 
1 ú m e r o 3«2. 12474 5-4 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y servir á una seffora sola 
con l a c o n d i c i ó n de dormi r en ia casa. 8 m M guel 28 
13457 4 4 
S E S O L I C I T A 
una muchachi ta de color de 8 á 10 añoe ; t e le d a r á 
buen t ra to v buen suelda. Dornas 26. 
12197 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A n a -tu ra l de Canarias, sana y robusta con buena y 
abundante lecha para cr iar á leche entera; tiene bue-
nos informes de su moral idad; calzad* de B e l a s c o a í a 
n ú m e r o 8, h a b i t a c i ó n 29 i i i f j r n u r á n . 
12496 4-4 
V I R T U D E S I O 
Se sirven cantinas á domici l io con puntual idad, es-
mero y equidad en los precios. 
124 8 2 4-4 
DH S t D A C u L O C A N S E C N J O V E N P E N I N S U -lar, de 2ii afios de e d a l , de por tero ó cr iada ds 
mano; tiene personas que respondan por su conducta. 
Calzada de la R t i n a 112, i n f o r m a r á n en la bodega. 
19479 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
una cocine- a blanca ó de color, para una corta f u m l 
l ia , se pretiere á la que no la tenga. Cuba 111. 
12172 4-4 
DE S E A C O L O C A R S B U N A S E Ñ O R A B L A N -ca, i s l eña , de edad 50 a ñ o s para lavar ó para c r i a -
da de mano ó manejadora, J e e ú i d d Mon te , entre los 
dot puentes n ú m e r o 205; tiene quien responda de su 
conducta. 12470 4-4 
DE S D A N C O L . O C A R S E D O S P A R ü l T A S E N casa docente, una de criada de mano y o t ra do 
manejado' ÍÍ, es amable y eur iño*a con loa n i ñ o s , suel-
da $30 y : 5. A m a r g u r a 86 i' f r m a r á n . 
1246 i 4-4 
D K . C A R I i O S S E V I L L A 
A B O G A D O . 
O B I S P O N U M E R O 16. 
12180 15-4 O t 
A M A IOS NOVIO 
E b a n i s t e z í a y m u e b l e r í a F r a n c e s a , 
de J . H o u r c a d e y C1? 
C O N C O K D I A N i m . J35i 
ESQUINA i . GALIANO. 
E n esta antigua y acreditada casa se fabrican m u e -
bles de todas c'ases á estilo F r a n c é s y Amer icano , á 
precios sumamente módico» ; pues contamos con ope-
rarios inteligentes, y u n extenso y variado surtido de 
moderas del p a í s y del < xcranjero para su construc-
c ión , lo mismo que lunas viceladas de todas formas y 
t a m i ñ o s . 
T a m b i é n tenemos uu gran surt ido de muebles cons-
truidos en la casa, que se realizan á precios de ganga 
como t o n : juegos de cuartos, de sala, comedor, g a b i -
nete & c . ó ic t ia idad de piezas sueltas. 
Igualmente nos hacemos cargo da la c o m p o e i c ' ó a 
r e n o v a c i ó n de toda clase de muebles d e j á n d o l o s co -
mo nuevos. 12487 8 4 
ÜN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A encentrar cu locac ióu para manejadora, es muy 
ca r iñosa con los nillos; turne persona* que respondan 
por su conducta. I m p o n d r á n Reina 117. 
J12475 4-4 
- T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A 
J inglesa, francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la deeoa c o l ó 
rae en casa par t icular ó ealablecimiento, no ten ien-
incenveniente en i r al campo; es aceido y trabaja-
dor, teniendo personas que rospondan de su conducta. 
Manr ique 81, esquina á la Zanja i m p o e d r á n . 
12163 4-4 
C o l e g i o de C i r u j a n o s - D e n t i s t a s 
de l a S a b a n a . 
D i r e c t o r : D . I . H O J A S . 
L A M P A R I L L A 74, ALTOS 
Queda abierta la m a t r í c u l a durante el t iempo r e -
glumentar io , conforme á l o dispuesto por Gobierno 
General en 25 de diciembre de 1885. 
12234 23-28St 
« MJt 9 
M B D I C O - D O S I M E T R A . — E s p e c i a l i s t a en las en-
fermedades nerviosas, r e u m á t i c a s , gotosas, h e r p é t i c a s 
y estomacales, por al m é t o d o D o a i m é t r i o o , que tantos 
lauros tiene ganados en todos los pa í s e s civilizados. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á loa pobres, martes y viernes, do 11 á 12, 
S A I ? M I G U E L . 8 9 . 
121C8 8-2 
Florentina fHívej de Rodríguez, 
COMADRONA.- PACDLTATIVA. 
Aguacate n? 104, entre Tea iente-Rev y Amargu ra . 
12318 ' 4-30 
Dr. Francisco Giralt. 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DB LOS O I D O S . 
ConsulUs de 12 á 2 . — O b r a p í a n ú m e r o 93. 
11301 SO 
D r . S m , F e r r e r F i e a b i a 
A B O G A D O 
D a regreso en San Ignacio 21 (cal le jón del C h o r r o ) , 
altos, de 12 & 3. 12281 23 29St 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1 , E s ' 
peoialidad: Ma t r i z , v í a s urinarias, lar inge y sifllítioaa. 
C n 1338 1-S 
El 
REINA N. S e 
E l D r . Espada ha trasladado eu domic i l io á Reina 8. 
Especialidad. Enfannedades vené reo -e i f l l í t i c a s 
afecoioneg de l a pie l . 
Cn 1339 
Consultas do 2 á 4. 
t - S 
P R I M E R CURSO D E FRANCÉS 
del profesov M r . A l f r e d B o i s s i é , arreglado a l p rog ra -
ma, $1 B i B . , l i b r e r í a de Valdepares, R i ó l a 61 . 
1 2 4 Í 2 4-4 
Termina Sardá de Escobar, 
Profesora de i n g l é s , f r a n c é s y m ú s i c a , con u n m é t o d o 
cc-Dscial p a r a l a e m i s i ó n de voz. Vi l l egas 98. 
' 12342 4-2 
Ü N A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A I N G L E sa da ciases á domic i l io de i c g ' é j , f r a n c é s , m ú s i c a 
é i n s t r u c c i ó n ; por eu sistema adelantan mucho los 
d i sc ípu los en m u y poco t iempo. D e j a r las s e ñ a s en l a 
l i b r e r í a de W i l s o n Obispo 43. 
12323 4-30 
IMPORTANTE 
L a e n s e ñ a n z i en esta Academia es especial .—El 
Pi-cfesor expl ica partlculaTmeute á cada alumno y sin 
embargo se'eobra só lo u n c e n t é n al mes por las clases 
de E s c r i t u r a . T e n e d u r í a de L ib ros , pa r t i da doble ; 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . L o s adelantos son ex t raord i 
narios—Se evuoive el dinero a l que no quede satis-
fecho. L u z 2 • 12331 4-30 
L i b r o s d e t e x t o s . 
Para la Unive r s idad , Ins t i tu tos , Colegios, etc., 
compran, venden y cambian. L i b r e r í a L a Univers idad 
O 'Re i l l y 61 cerca de Aguaca te . 
12503 4-4 
L i b r o s d e t e x t o s 
psua la Univers idad , In s t i t u to s y Colegios de 1 * y 2* 
3 E S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en la c o l o c a c i ó n 
te7 g i referencia. Reina 28. 
12168 4 - 1 
E 8 E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O U I -
nero , t iene personas qne lo garanticen. J e s ú s 
M a ñ a n . 184. 12485 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o c i -nera peninsular, aseada y de mora l idad en una 
casa buena, durmiendo en la co locac ión : calle del E m -
pedrado 79 los d u e ñ o s responden por olía. 
12505 4-4 
OHBRBROS I G L U 
D B J O H S O M & C4 
A $ 8 B I I i l i E T E S 
Se acaba de rec ib i r u ' i gran surt ido de estos tan afa-
mados sombreros. 
Los hay en colores novedad y neg.'os; son m u y l i -
gero y elegantes. 
SOMBRERERIA DE (i. RAMBNTOL 
Obispo y Aguiar, Habana 
C1483 5»-29 í í d - 3 ) 
• " T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A e n -
^ centrar una caea para cuidar n iños h u é r f a n o s ó 
a c o m p a ñ a r á una s o ñ a r a ó s e ñ o r i t a ; cose y repasa l a 
ropa. Calle de la Habana n ú m e r o 15. 
12464 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular , aseada y de toda c o n ü a n z a , que 
servido en t - u í n a s casas de esta c iudad ú satisfac-
c ión de los d u e ñ o s : t iene buenos informes de t u c o n -
ducta y comportamiento; Corrales 50 i n f o r m a i ú n . 
]24c,3 4 4 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P H N I N -
sulur do cocinrero ó criado da mano: sabe c u m -
pl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene personas que respondan 
do su conducta. Salud 21 i n f o r m a r á n . 
12184 4 4 
mi l la , manejar u u n i ñ o ó a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , 
f o r m a r á n calle de Paula n ú m e r o 100. 
12432 4-3 
Por el procedimiento m á s eficaz extingo estos da 
ñ i ñ o s inseotos, destructores de techos, muebles, em 
barcaciones y d e m á s objetos de madera. Santiago A 
e m i i ñ y . — T r o c a d e r o 81 . ( M e encargo de trabajos de 
a l b a ñ i l e r í a y todo lo concomiente á la f a b r i c a c i ó n . ) 
124S0 4-4 
ÜN MUCHACHO 
de doce á quince a ñ o s , se solici ta para criado de mano 
en Cuba n 140, sitos. 12411 8-3 
COLAS ivigÍZALEZ 
7 3 MURALLA 73 
H A B A , ra A 
12422 
4-3 
FABRICA DE SOMBREROS. 
al por mayor y menor, de todas clases, colores y for 
mas. Siempre a l eco de l a moda. 
Nadie puede vender t an barato como yo. 
Es ta f áb r i ca t iene doce a ñ o s de establecida. E l sis 
tema de esta casa s e r á siempre e l vender m á s barate 
que nadie. 
A M I S T A D 49. H A B A N A . 
1S161 15-26 S 
M a n u e l B o r d a s 
Afinador de pianos, los s ü a a á precios m ó d i c o s , re 
cibe ó r d e n e s Berneza 20, t i n t o r e r í a . 
12373 26012 
GR A N C A S A D E M O D A D E R . E S P I N E T . — Se confeccionan elegantes vestidos por capricho 7 
á ú l t i m a figurín. Trajes de boda, bailes, teatro y de 
viajes en 24 horas trajes'de n i ñ a , elegantes trajes de 
seda á precio m u y arreglado & l a s i t u a c i ó n : se'adornai) 
sombreros y ee corta, enta l la por $1 . B e r n a z á 29 
12143 13-26 
LA NUEVA UNION. 
G r a n t r en de le t r inas , pozos y sumideros. 
E n competencia una carreta $7 btes y pasando de 
d o i á $6 i d , Baerrin y pasta g r á t i s . 
Recibe ó r d e n e s en los puntos siguientes: O - R e i l l y 
y San Ignacio , cafó E l Pasaje, Cuba y A m a r g a r a , bo 
dega, O - R e i l l y y Monser ra te , f e r r e t e r í a , Bernoza > 
M u r a l l a , bodega. A g u i l a y Re ina , café L a D i a n a . R e i -
na y Rayo , ca fé E l Recreo . Rayo é I n d i o , bodega. 
M a n r i q u e y Zanja , bodega. Carlos I I I , c a f é B i l b a o ; 
y sus d u e ñ o s á tudas horas en l a calle de l a Z a n j a nV 
127, ant iguo loca l de E l M o n t a ñ é s . 
12372 5-2 
8134 Premios, Mceudentes A . » . $1.054.800 
N O T A . — L o s bil letes agraciados oon los premioi 
mayores no r e c i b i r á n el premio t e r m i n a l . 
L o s bi l letes para sociedades 6 clubs y otros i n f o r -
mes, deben pedirse a l que suscribe. Para acelerar l a 
correspondencia, el nombre y s e ñ a s d e b e r á n enviars* 
en un sobre claramente escrito, e l cual ha de l e r v i t 
para l a respuesta. 
Loa G I R O S P O S T A L E S , Giros de Bznreso 6 laa 
letra* de cambio se e n v i a r á n en sobre» ordinarios . K l 
dinero contante por e l Expreso , siendo los gasto* pol 
enent* de l a Empresa . D i r i g i r t e á 
M . A . D A Ü P H I N . 
NewOrleans, L A . , 
}laa á M . A . D A U P H I N . 
Washington, 1). C . 
L a a c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A L N S W O B L B A N 8 N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . , 
D V n T T V D T I V M V á prosonol» d« los S r w . 
ÜM-' I J Sii iUlüáa Ei Generales Beauregard y K a r -
\T «O hacen los p r e p a r a t i v o » y «o c o l é b r a n todos l o * 
Porteos, siondo oato g a r a n t í a Absoluta de bonradot y 
buena fé; quo las probabil ldados de ganar son toda* 
iguolos, y nadie puede saber q u é n ú m e r o * van i u d t -
premiados, 
H W T T Ñ t t l V f f f l l ! ? qae el pago do los premios 
t i í^VV^SiifSáOJii e s t á ga ran t f iado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D B N U E V A O B -
L E A N S , y que loa bi l letes c a t á n firmado* por e l p r ea l -
l en t e de una I n s t i t u c i ó n , onyo* dereoho* con rcoonool-
4o* por lo* Jusgados Supremo* de J o a t i o i » , por CQE-
ignienta. c n f d « d a oon la* tmifofl lono* 7 «Ja»?*?*»» aa / -
moa. 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A c o l o c a c i ó n de criada de mano para una corta fa 
in 
" T N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A , P E N I N 
J sular, desea encontrar una casa pa r t i cu la r ; sabe 
lavar y planchar ropa de hombre y de mujer y r izar; 
tiene quien la garantice. B s l a s o o a í n n . 38 dan razón. 
13430 4 3 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse eu casa par t icular ó establecimiento, en 
la ciudad, 
café 
I n f o r m a r á n Dragones esquina á Manr ique 
12427 4-3 
B e s o l i c i t a 
una criada blanca para una corta l impieza y lavar la 
ropa de dos s e ñ o r a s . A m i s t a d 41 . 
12456 4 3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A para el servicio de criada de mano de una corta 
famil ia ó manejar u n n i ñ o ó b ien a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a : tiene personas que la garant icen: Indus t r i a 106 
i n f o r m a r á n . 1¿413 4-3 
Ü N A G K N E R A L L A V A N D E R A D E C O L O R dceea encontrar una casa buena 




L o s que suscr iben , B a n q u e r o s de N u e v a O r l e a n i 
pagaremos en nues t ro despacho los billetes p r e m i a * 
dos de l a L o t e r í a del Estado de L o u s i a n a que no» 
sean presentados. 
R . M . W A L M S L K Y , P B B S L O U I 8 Í A M A 
N A T I O N A L B A N K . 
P I E R R B L A N A U X , P B B S . S T A T B N A T . 
B A N K . 
A . B A L D W I N , P K K S . N B W O R L E A N S BAV. 
B A N K . 
C A B L K O H N , P K E S . U N I O N N A T L B A N S U 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de M ú s i c a , Nueva Or l ean» , 
el martes 9 de ootnbre de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes á $20 cada uno.—MedíM 
$10,—Cuartos $6.—Décimos $ 2 . -
rigésimos $1. 
LOS PBBMIOa. 
t 3 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . f 800.009 
1 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . 100.000 
LISTA DB 
1 P R E M I O D B . . . 
1 P R E M I O D E . . „ 
1 P R E M I O D E . . . , 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D B . . . , 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . , 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 premios de $500 , 
100 premios de 8 3 0 0 . . . . 
100 premio* do $200 
THRMINALKS 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . . . . . . 
999 premios de $100, a o n . . . . . . . . . . . . 
60.000. 




















n.'oda soM Ira) 'ÍSSÍH* 
Míen».! C ÍMUIbinad> 
t o m a l a s ñ r t u d c - ' . ü» gatos alcr- ^ a h o m 
Daedioameütoiae ñi d í g i e í O y a s i m i l a oo£\ m a * 
f a c i l i d a d q u a di sxseit© amén y ®a espeoi tó- -
aaeute dograra oaloif p M ^ l c s miftosé&üof.ái 'ffl ^ 
QMJQÍ t& CUMi 
C u r a In A n e m g 
- C u r a « a O o & í H S t l a t M íñ^tftw&ffiüi 
G u r a !a E s c r o f u l © . - 1 
O u r « *»!( í í e u m i t t & í i H . : „ 
O u r w ia S o ® ,9 3Re8fr5a<(M'(¿t- , %*, 
j « i t atectO; jpoxa todm HM © m f e m e d a d s s S Í 
que h a y inf iamacionj i dte )la <9airgaala j Í!OJ 
'Pulmones, , D e o a i m i e m t o O k ) . r ¡ ^ M y I ^ W M s v i i ' 
N e r v i o s a , a a d a en ©3 m m u d © pmm (©wwi?*^ 
« s e COK e s t a salto osa ISmolsiosi . 
V é a n s e & sonfftouacio'<% tos ESOatótoBS fii 
a n o s pocos , d o ©nfereiog m a c S i o s p r o m i a e m í r e f 
tfacultativoe -jae seoomlenda^i- y í ; w « w a a b e s 
oons t f t tx temente es ta p r e p a r a c i ó n . . 
SU. D u , ¿r., AMBBOKC tifcnxc*. Saa t í ago ¿e. iJiak» \ 
Sa. DO, MANCJKÍ' S. CASTBILAKOB Habana. 
Ra. DR. DON EBNBSTC HEaitwisüE., Directo.r á e í Jflíofi-
raltal Q M \ "San 8e1jastiant" Vora OraiK, MÍIXÍOÜ-
S!*» jo». DON DIODOKO OoHras'afc*, TlMoftslpsw». M*-
xico, , 
Bu. DB. ©. jfAcikrcoNufti'^. :UBC«, jS'lc&rag»*.- ,i 
3B. DIÍU D0 VIOKHTK Pítnica F.UB»- Bogot». 
BE. D E . DO JUAN S. aAaTSiM-i>H!Do, On.rteg®3?í'. 1 
SB, DB. D„ JE'fiua G AKDAIUV,, Magdaleas;. 
BE. DB. D . S. C o r o i ^ ValeBolBi, •yeae-.-.n?!*,, 
i » . DB. !>. TBftNonoo 3>E A. MKJT.^ hh GUAU» • j 
CR I A D O D E M A N O : S E S O L I C I T A U N O bneno, blanco 6 de color , qne tenga buena* reco-
mendaciones. Empedrado 2 1 , entre Cuba y A g u i a r . 
12453 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A M O R E N A B U E -na cocinera en casa par t icu la r ó establecimiento, 
que haya personas do respeto; es aseada y t iene quien 
garantice su buen comportamiento: Santa Cl&ra 29, 
i n f o r m s r í n . 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y u n cr iadi to para una corta fami l i a , con 
buenas referencias, sean blancas ó de color . Bernaza 
70. 12446 4-3 
ÜN A M O R E N I T A D E M O R A L I D A D D E S E A colocarse de criada de mano: t iene quien respon 
da por su conducta. I n f o r m a r á n P e ñ a Pobre 26. 
13442 4-3 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S D E mora l idad , una en casa pa r t i cu la r ó en ta l l e r de 
modista y otra para ama de gobierno 6 para coser de 
toda clase de costuras, en m á q u i n a ó á mano y ayudar 
á una corta l impieza , prefir iendo á u n m a t r i m o n i o 
Eolo; i m p o n d r á n Obispo 135, L i b r e r í a . 
12137 *-3 
SE SOLICITA 
una lavandera de color , de mediana edad. San Rafae l 
n ú m e r o 148. 12439 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O as i á t i co , m u y aseado y f o r m a l en casa p a r t i c u l a r 
ó establecimiento: cal le de l a I n d u s t r i a 162, esquina ' 
Barcelona d a r á n r a z ó n . 12429 4-3 
'miiív/míü/iv 
' 70.£tm£CmSUMERS TODISTINGÜISHAT 
H a b i e n d o l l e g a d o & n u e s t r o c o n o c i m i e n t o que e n 
a c i u d a d de l a H a b a n a se h a of rec ido en v e n t a u n a 
beb ida l l a m a d a " Sch iedam Schnapps," c o n c u y o 
n o m b r e p u d i e r a e n g a ñ a r s e a l p ú b l i c o t o m á n d o l o 
p o r n u e s t r o t a n a f a m a d o 
DE S i f i Á ' C O L O C A R S E ÜN JOVEN de cr iado de mano, camarero de h o t e l 6 v a p o r ó en casa de 
comercio: sabe leer, escr ib i r y con ta r , 6 cobrador : d i -
r igirse á l a calle de A m a r g u r a n . 4 1 : t i ene personas 
m u y conocidas en esta cap i t a l que respondan de su 
conducta. 12416 4-8 
E l Nuevo Sistema. 
T r e n para l impieza de le t r inas , pozos y sumidero*: 
hace los trabajos m á s baratos que n inguno de su clase 
oon aseo y usando desinfectante: recibe ó r d e n e s : ca fé 
" L a V i c t o r i a , " calle de l a M u r a l l a ; M o n t e y R e v i l l a -
gigedo; L u z y E p i o ; Genios y Consulado; V i r tudes j 
allano; bodega esquina de Teja*; Concordia y S u 
e n s e ñ a n z a . Se venden, compran y cambian en Salud I N ico lás : v su dnefio, Arwabnro y San Joaé, 
Búmero 23, Ubmlft. 12419 10-3 1 12389 5-3 
S E S O L I C I T A 
para C á r d e n a * una cr iada y u n cr iado de mano, que 
sean peninsulare*, l a p r i m e r a de mediana edad y e l 
segundo de 14 á l 5 a ñ o s ; M u r a l l a esquina á Aguacate 
p e l e t e r í a i n f o r m a r á n . 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A C O C I N E R A P E -ninsular que sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n en 
casa de f ami l i a decente: es m u y aseada y t iene perso-
nas aue l a ga ran t i cen : Eev i l l ag igedo n ú m e r o 55 i n -
f o r m a n . 12415 *-8 
A U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N h l -
JCXjoa, que e l mar ido v i v a de oficio y la esposa c o c i -
ney lave para tres personas mayores, se les hace n n 
part ido ventajoso en Salud n . 109. 
12364 4-2 
SCHNAPPS AROMATICO 
I D E 
UD0LPH0 W0LFE, 
adver t imos á todos los consumidores de este a r t i -
cu lo quo nuestros ú n i c o s agentes p a r a t o d a l a I s l a 
de Cuba son les s e ñ o r e s 
WM. L0OFT & CO., 
H A B A N A . 
T que n i n g u n a o t r a casa e n l a I s l a d o C u b a t i ene 
el derecho de o f r e c e r e u v e n t a b e b i d a a l g u n a 
bnjo e l n o m b r e de •* S c l m a p p s " " S c h i e d a m 
S c h n a p p s ó " S c h i e d a m A r o m a t i o S c h n a p p s '* 
por ser nesotros los ú n i c o s fabr ican tes de l a bebida 
conocida en el m u n d o entero bajo este nombre y que 
p o r c o n s i g u i e n t e cua lqu ie r a r t í c u l o fqtie se ofrezca 
bajo este nombre , s i n l l e v a r n u e s t r a firma l i a dfl 
eorisiderarse como F A X S I F I C A D O . 
OBOLPHO W O L F S O N S CO. , 
UNA COCINERA 
Sa so l ic i ta t n T í o s a d e r o r ximero 6 1 . 
12366 4 2 
T T N A F R A N C E S A . S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
para gervi r á l a mano 6 hab ' a r su i d i o m a con Jos 
n i ñ o s . Sabe c o í e r á mano y m á q u i n a . Concord ia 65. 
12383 4-2 
SE S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E C K I A O A de mano que sepa coeer en m á q u i n a , y una m a n e -
isdo.-a pa r a u n a Diña do dos a ñ o s y l i m p i e z a da t res 
h a b i t a c l o n e í ; ambas que t engan buEnis referencias, 
l ú f a r m a r á n A m a r g a r a n . 1 . 12381 1 2 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A O D E c r i a d a de m t n o u n a s a ñ o r a pen insu la r , r ec i en l l e -
gada, m n y a s e s d » , y t i ene buenas psrsonas que res -
p o n d a n p ^ r e l l a . Gompcs te l a 155, bodega-
l ? f 8 i ) 4-2 
P A R A C R I A D O D S MANO 
ee so l i c i t a u n m u c h a c h o que sea t rabajador: calzada 
d e l P i í >cipe A l f o m o n . 412. l ? 3 4 l 8-2 
S E S O L I C I T A 
u n h o m b r e f j r m a l p a r a r e p a r t i r cant inas y u n m u 
« h a o b o p? ra ayudan te de coc ina : i n f o r m a r á Aznaca t e 
n . 100 12371 4-2 
T r | E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A N A T U 
J L / r a l do G a l i c i a de mad iaca edad y de buenos m o 
Sales p a r a m a m j a r u n n i ñ o ó se rv i r á u n a s s ñ o r a ó e l 
cu id&ds de una casa d e s e m p e ñ a l a o b l i g a c i ó n de q n e 
se hace cargo, t en iendo perdones que aoonen po r s u 
c e r d a d a . L u z 10. 12369 4-2 
T T N A S I A T I C O M U Y A S E A D O Y B U E N L O 
c ine ro , desea colocarse en casa p&rt i c u l a r ó esta-
b l ec imien to : ca l i s de L u z n . 35, bodega d a r á n r a z ó n 
12884 4-2 
T T N A S I A T I C O B D E N C O C I N E R O , A S E A D O 
IkJ y t r a b a j á d o r : desea colocarse « n casa pa r t i cu l a r ó 
es tab lec imiento : cal le da V i l l e g a s 67 esqu i t a á O b r a 
t í >. o t r o iber ia d a r á n r a z ó n . 
1287* 4-2 
l p | E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E U A pe-
l ^ n i n s u l a r , sana y robusta y con buena y abundant 
lecha, t en iendo qu ien responda po r e l la : H o r n o s n . 'i 
l a r r i o do San L í zaro. 123o5 4-2 
T T N A J O V E N D E M O R A L I D A D Y B U E N A 
% J condac ta desea co loca r t e pa ra syadar & )a l i m 
p i e z i de una casa ent iende algo de costura: i n f o r m a -
r á n V i l l e g a s 133 l^STS 4-2 
PE R D I D A . E L D I A D E L A A P E R T U R A D E l a caza ó sea e l domingo 30 de sept iembre, a l os-
curecer, desde l a bodega de l a Campana h i s t a e l p a -
radero de las guaguas de E j t a n i l l o , de JSÉÚJ de l M o n -
te , se c a y ó de una guagua s in ser adver t ido , una capa 
de agua perteneciente á uno de los miembros de l a 
Sociedad d ) Caza de esta cap i t a l D i c h a capa es u n 
recuerdo y a g r a d e c e r í a a l que l e hubiese encontrado, 
sa sirviese entregarla á su d u e ñ o , M e r c e d 68, donde se 
gra t i f i c a r á . 12tP9 4 4 
PE R D I D A . E N L A T A R D E D E L D I A 7 D E L mes p r ó x i m o pasado, ee ha ex t rav iado desde l a 
calzada d ) Ca l i ano esquina á A n i m a s & San L á z a r o 
esquina á Crespo, una carpet ica que contiena algunos 
documentos de v o l u n t a r i o , es de figura de l i b r o y e s t á 
amarrada c o n unas cintas ro ja» ; l a persona que l a e n -
tregue en M o o t e 80 se le g r a t i f i c a r á generosamente y 
se le a g r a d e c e r á m u c h í o i m o . 
12362 4 2 
HOTEL SARAT0GA. 
M O N T E 4 5 . 
R E G E N T A D E E L , D * R O S A R I O D E A L I A R T 
S i t u a d o f r en t e a l O a m p o de Ufar te , 
p r ó x i m o á los P a r q u e s . 
Hermosas habitaciones frescas y venti ladas para 
hombres solos y mat r imonios , habiendo algunas de -
salquiladas en l a actual idad. 
Son m u y conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y v e n t i l a c i ó n , asi como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. 12(4?) 5-3 
Hotel G r a n Cen t ra l , V i r t u d e s esquiua á Zalueta— en este nnevo y c ó m o d o h o t e l e n c o n t r a r á n f a -
m ' i i a s y caballeros hermosa) habitaciones con vis ta 
a\ Parque Centra ' : con y sin asistencia. Precios m u y 
m ó d i c o s . 12101 4 2 
S E D E S E A T O M A R 
« n a t ren- lamiec to u n a c indadela: i n f o r m a r á n Salud 177 
12395 4 2 
T T N A S E Ñ O R A D E E D A D , P E R O A G I L , de -
% J sea encon t r a r u n a casa ú e c e n t e pa ra a c o m p a ñ a r 
u n m i t r i m o n i o , c e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a , puede repasar y 
z u r c i r r o p a y hacer u n a cor ta l imp ieza . T i e n e buenas 
referencias: i n f r r m a i á a H a b a n a 159 D . en l a v id r i e ra . 
12376 4 2 
S E S O L I C I T A 
una mane jadora b lanca ó da co lor pa ra u n n i ñ o de 8 
s ñ e s , so 1<J p a g a r á n 17 pesos btes. ? ropa l i m n i a : i n -
f o r m a v á a S m M l g a e i 145. 12344 4-2 
A V l - O . D N E X C E L E N T E C R I A D O D E M A -
XJLUO desea prestar sus servicios á una f a m i l i a res -
pe tab le y de m o r a l i d a d ; l o mismo ho t e l da p r i m a r o r -
den ó casa de comercio: es de conducta in tachable y 
<jon refer tnoiap, a c o m p a ñ a d a de sus l impios documen-
tos : d a r á n r a z ó a Bernaza esquina á Obispo, ca fé . 
12347 i - 2 
S E S O L I C I T A 
u n a costurera para mano y m á q u i n a , ha de saber z u r -
c i r y para ayudar en l a l impieza y los n i ñ o s . Acos ta 
n ú n i o r o 2 1 . 12353 4-2 
S A N R A F A E L 99 
S o f o l i c i t a una cr iada de mediana edad, para e l 
ec tvioio de una cata; sueldo $15 bil letes. 
1235S 4-2 
D i na ed- d desea colocarse do cr iada de mano para 
u n a cor ta fami l ia ; A n r s t a d 15, cuar to n ú m e r o £2 d a -
r á n r a z ó n . 12359 4-2 
SO L I C I T A N C O L O C A C I O N D O S P A K D I T A S una para cr iada da mano y o t ra para manejar n i ñ o s 
Dragones 76 12361 4 2 
1 " T N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R -
% J se, de dos meses de pa r ida á leche entera. P u n -
d t o i ó a 21 i m p o n d r á n . 12110 4 2 
S e s o l i c i t a 
u n muchacha peninsular de 12 á 14 a ñ o s da edad para 
« t i a d o da una bo t ica , sueldo $15 btes. a l mes y ropa 
lavada. Se exigen referencias por escri to. I m p o n d i á n 
L o s J poneyes. A g n i a r 47¿ . 12405 4-2 
VA Q U E R O S . S E S O L I C I T A U N O Q ü l ü E N -tienda de ganado vacuno y desee acomodarse en 
l a i inmediaciones de 'a Habana , sino lo entiende bien 
qae no se presente en O ' R e i l l y 72, s a s t r e r í a donde i n -
f o r m n r á n . 12409 4-2 
" T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S D E 
V y e d a d deees colocarse en una casa de comercio 
de criado do mano: i n f o r m a r á n Ofisios 84, Habana . 
12108 4-2 
T \ E S K A COLOCARSE UNA GENERAL CO-
U ^ c i n a r a frenaesa de mediana edad, aseada y de 
buena ouedneta. teniendo perscnis respetables que l a 
abonen. Ten ien te -Rey 68 i n f o r m a r á n . 
1 2 3 9 Í 4-2 
B A R B E R O S 
Re solici ta u n oficial Obrapfa esquina á C o m p ó r t e l a . 
12?99 4-2 
k E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -
*ral cocinero y repostero, m u y aseado y t r abs j a -
dor en casa pa r t i cu la r 6 eetab'eoimiento S u á r e z 39 
i n f o r m a r á n . 12385 4-2 
T T N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
% J desea colocarse: as aseado y de buena conducta, 
teniendo personas que respondan por é l : cal le del R a -
y o 33 d a r á n r a z ó n . ^ í t B 4-2 
UN A P E R S O N A Q U E C O N O C E L A C O N T A -b l l l dad en todas sus partes y que posee varios 
idiomas, t o l i o l t a l a p l a z i de tenedor de l ibros y co-
rresponsal en una casa de comercio de esta plaza ó en 
cualquier pun to da l a I s l a ó en a l g ú n ingenio . Puede 
dar las mejores referencias. I n f o r m a r á n San N i c o l á s 
n 37. 12355 4-2 
EN G A L I A N O fc9 E N T R E N E P T U N O V S A N M i g u e l se sol ici ta á l a morena Paula , de oficio co -
cinera, y que estuvo colocada en dicha casa duran te 
los meses de a b r i l y mayo de este a ñ o . 
12335 4-33 
T T N M A T N I M O N í O D B M O R A L I D A D Y S I N 
\ , / hl |oa desean co locac ión de criados de mano; v iven 
San J a , ó u . 100. 12298 4 80 
A 7 p p i 0 anual. 
Se dau con h ipoteca de una casa ó mái casas $3,200 
eu oro y $20.000 m á s en part idas da 500 á 20,000, lo 
que quieran. Perseyerancla 12 se habla con e l i n -
teresado de 8 á 12. 1233) 4-80 
S e s o l i c i t a 
Tin buen cocinero blanco ó de color , pero con refe-
rencias. Paseo de T a c ó n 4. 
123 6 4 30 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de cr iado da m a n o ó por te ro , es ac t ivo 6 i n -
teligente y t iene personas qno respondan de su c o n -
ducta. Cal la de San M i g u e l 170 dan r a z ó n . 
12311 4-SO 
SI T I O S 118 entre Campanario y L e a l t a d , con sala, _ comedor, cuatro cuartos y hermoso pat io , 36 pesos 
bi l letes: icformes y l l ave Malo ja 153 
12504 6 4 
Calle dd I n d u o t r i a 127 ce a lqu i lan habitaciones á hombres solos ó mat r imonios sin hijos, con afcis 
tencia ó sin el la. 17508 4 -1 
Se a lqui la la gran cata da al to y najo, Campanario 190, p ropia para una gran marca de tabacos por sus 
buenas condiciones, siampra ha estado a l q u í l a l a para 
esa objeto y sa da barata; en l a misma i m p o n d r á n 
12476 4-4 
S E A L Q U I L A 
en precio m ó d l s o á s e ñ a r a ó ma t r imon io solos ó con 
pocos n i ñ o s , u n maKuifico cuarto al to con azotea y 
dos balconea á l a c i l l e : i n f o r m a r á n I n d i o 49. 
12501 8-4 
V I R T U D E S l O 
Se a lqu i lan hermosas y ventiladas habitaciones, 
vistas á l a cal le , con toda asistencia 6 sin el la. 
12181 4-4 
INDUSTRIA. 101 
A dos cuadras de parques y teatros, una h a b i t a c i ó n 
con teda asistencia en precio m ó d i c o por ser en f a m l 
l ia , si es persona delicada da salud se c u i d a r á con 
esmero. I'i478 4-4 
I N D U S T R I A 115 
Se alqui la el e leg in te piso qne o n u p ó a l Consulado 
de I t a l i a propio para ofisina ó una f i m i ü a de gusto ó 
bien en detalles & matr imonio ó caballeros, es cosa de 
oentn y t ranqui la . 12467 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amueblad ts con vista á l a calle, piso da 
m á r m o l con toda asisteada y precios radusidoj B a r -
nazaBO. 12468 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa n ú m e r o 5 do la calle de l a Zanja , bien e-p ció 
sa y a para colegio ó f í o loa de tabacos ó para una ex-
tanfio famil ia : l a l lave dentro de l a m'sma é i m p o n 
d r á n L igunas 2. 124^2 5-1 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 
Sa a lqu i lan grandes, frescos y espaciosas habi tacio-
nes, con vis ta a l P rado y al Pasaje, á m ó d i c o s precios: 
en l a misma d a r á n r a z ó n . 
12491 4-4 
S E A L Q U I L A 
l a espaciosa y fresca casa de alto y bajo, Concordia 
n ú m e r o 39: i n f o r m a r á n de la misma en la antigua 
m u e b l e r í a de C a y ó n , Concordia y San N i c o l á s . 
12178 4-4 
Ea casa de fami l i a de mora l idad se a lqu i lan dos bo-nitas, frescas y espaciosas habitaciones a'tas, p r o -
pias para caballeros o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s ; y ut a 
h a b i t a c i ó n b r j a m u y hermoEa y saca, [tedas con asis-
tencia ó s in e l la : Obrap ia 65 entre Aguaca te y C o m -
postela. 1-489 1504 
C A R L O S I I I 3 1 9 
Se a lqn i l an los espaciosos altos de eeta vent i lada 
casa compuecta de sala, comedor, saleta y diez cuar 
toa con soladuras de m á r m o l y mosaicc; hermosa ce 
c i ñ a á la americana, fregadero de m á r m o l , t iene dos 
esrusados y abundancia de egaa. 
L a entrada es iodapendien e da los bajos; teniendo 
en e l z a g u á n m a g n í f i c a escalera y pasamanos da 
m á r m o l . A d e m á s oa?nta con e s p l é n d i d a azotea de 
h e r m o t í d m a vista . E s t á recien p in tada y es p rop ia 
para cualquier e s t a c i ó n del a ñ o . I n f o r m a r á su d u e ñ o 
en los bajos de l a misma. 12491 4-4 
So a lqui la l a casa de a l to y b j j o , s i tuada en l a c a l -zada da Gal iono n ú m e r o 24, entre V i r tudes y A n i -
mas; en e l 26 e s t á la l lave y en l a calzada del M o n t e 
n ú m e r o 5, d a r á n r a z ó n para su ajaste. 
12454 8 3 
S E A L Q U I L A 
en ^38 oro, la hermosa casa-quinta, c o m t i n i d a á l a 
americana, s i tuada en l a calle de A le j and ro R a m í r e z 
n? 3. I n f o r m a r á n en e l escri torio da H e n r y B . H a 
m a l y Cpf , Mercaderes n . 2. 12417 » - 3 
U N A L T O 
m u y c ó m o d o y fresco, con entrada i n d e p e n d í a n t e , 
agua y l á m p a r a s para gas, en una onza mensual, á 
mat r imonia sin n i ñ o s . N o se da l a azotea. Crespo n ú 
mero 10. 11421 4-3 
Á G U I L A 78 
Se a lqui lan habitaciones altas á l a brisa, con asis-
tencia ó sin el la . A g u i l a n ú m e r o 78. . 
12435 4- 3 
S E A L Q U I L A 
en Prado n ú m e r o 1C5, n n buen loca l en l a p lan ta baja 
propio para un a l m a c é n , por sa capacidad; dos puer -
tas á l a calle: ee da barato. 
12452 8-3 
SE S O L I C I T A U N A N I Ñ A D E 12 A 14 A Ñ O S bien blanca ó de color para cuidar á una n i ñ a : se 
v i s t e ó ce le da sueldo: ó una morena de edad que 
duerma en e l acomodo pa ra io mismo. Suarez n 42 
entre A p o i i a o a y G l o r i a , colegio, d a r á n r a z ó n . 
13802 4-30 
S E S O L I C I T A 
p ú a costar era que so presta á l imp ia r cuartos. Sa l e 
exigen referencias. Saeldo $30 y ropa l i m p i a . L í o e a 
53. Vedado. 12334 4-30 
C O M P O S T E L A 42, A L T O S 
Una criada de mano para todo e l servicio de una 
c M a f i m i l i a , con buenos iafoimes y una muchachi ta 
de 12 á 13 a ñ o s , que sepa servir á la mano. 
I v 3 l 9 4-80 
S E S O L I C I T A 
una lavandera da mediana edad para una cor ta f a m i -
l i a ; ea la l ü k m a se densa un negr i to de 8 á 12 a ñ o s , se 
le p a g a r á aneldo. Crespo n ú m e r o 10 altos. 
1?320 4-30 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 50 A Ñ O S 
%J de edad, dessa colocarse en casa pa r t i cu la r da 
o m d a da mano ó da manejadora de n i ñ o s y siendo 
cor ta famil ia so compromete á la l impieza do l a casa, 
menos fretrar suelos y t a m b i é n servir á la mesa, tiene 
p«r.<onas que la recomienden. Campanario esquina á 
Sili.-B, c a r n i c e r í a . 12307 4-30 
T \ E á í £ A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
J ^ i . i a f c n ' a r de cr iada da mano ó manejar u n n i ñ o en 
oüB'i da una corta L m i U a : sabe coser & mano y m á q u i -
na y tiene personas que respondan de su conducta. 
Calzada del Mon to n . 157. dan r a z ó n . 1233S 4-80 
SE SOLICITA COS ISTERES 
Las s e ñ a r a s que d i r igen en esta c iudad las Escuo-
las aominicales, desean tener alquilados, para solo 
loe domingos de 12 á 3 da la t a rda , dos locales á p r o -
p ó s i t o , quo pueden ser u n s a l ó n ó z a g u á n y an tepa-
t i o , donde paedan c ó m o d a m e n t e r e c i b i r lecciones de 
escritura, k o t u r a y a r i t m é t i c a como unas c ien n i ñ a s . 
E l p r imero debe estar comprend ido en e l espacio 
que f o r m a n l a í calles da Reina y Dragones , San N i -
c o l á s y L e a l t a d . Y el segundo en e l espacio t a m b i é n 
qua cotop rendan las calles. Concord ia y A n i m a s , 
Perseverancia y Gal lan o. 
Las personas que deseen ofrecer dicho loca l para 
obr i i t an ca r i t a t iva y de reconocido bien p ú b l i c o , p u e -
den ontandorse con la Sra. D ? A n g e l a Eohaniz de 
A r a í e t e g u i , Paula 10, Presidenta de dicha a s o c i a c i ó n 
de s e ñ o r a y determinar con e l la e l precio de a lqui ler 
y d e m á s condiciones. 
í Z m 8-29 
AVISO-
Sa desea saber e l paradero de D . Gregor io R o d r í -
guez y P i n t o r , n a t u r a l de Santa M a r í a de Gonzar, 
p rov inc i a de l a C o r u ñ a : para enterar lo da asuntos que 
fe conviene por mandado de su hermano M a n u e l R o -
d r í g u e z , residente en P a n a m á , sa le a g r a d e c e r á á la 
persona que d é r a z ó n de su paradero y se puede d i r i -
Íl r á J o s é Mar l fnez y R o d r í g u e z , Aguacate 86, y en el ierro 410. 
N O T A . — S e suplica l a r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s 
p e r i ó d i c o s da l a I s l a . 11477 1 mes—S 11 
C H S . 
N E P T U N O 4 1 , E S Q U I N A A A M I S T A D 
Se compran muebles, alhajas, oro y p la ta vieja, pa-
gando m á s que nadie . 12495 8-4 
E S C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, m é t o d o s y papeles de m ú s i c a pagando 
bien las obras buenas. L i b r e r í a L a Univers idad , 
O ' R e i l l v 61 cerca de Aguaca te . 
1 ^ 0 2 4-4 
SE C O M P R A U N B U E N J U E G O D E S A L A ; u n i de comedor y d e m á s muebles necesarios p a -
ra tres habitaciones, e é a n s e j u n t o s 6 p o r piezas sue l -
tas, t a m b i é n u n p i a n i n o de P l e y o l y a lguna l á m p a r a 
de cr is ta l , ee quieren m n y buenos y da f a m i l i a p a r t i -
cular. Fao Rcfae l 10. 12396 4 2 
Q E COMPRAN C A S A S EN P A C T O D E R E T R O 
K j ó en venta rea l ó se coloca e l d inero en g a r a n t í a 
h fK t - cat ia da casas con m u y poco I n t e r é s hasta l a 
cant idad de 91 m i l pesos oro en par t idas , s in mas i n -
t e r v e n c i ó n qua los interesados, r a z ó n ca l le d e l A g u i l a 
establecimiento L a F í s i c a , entre M o n t e y R e i n a . 
12400 8-2 
SE C O M P R A N L I B R O S E N P E Q U E Ñ A S Y grandes partidas y en cualquier id ioma . 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
12357 10-2 
g S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A C A P A Z 
l O p a r a una regular fami l i a , s in i n t e r v e n c i ó n de c o -
r r edo r : en Ge rvas io 111 t r a t a r á n de su ajuste. 
1 2 3 Í 0 4-30 
S E C O M P E A N M U E B L E S 
í e s á p o r piezas, p s g i n d o bien, como t a m b i é n 
aíno pa ra u n a profesora para eetudlos, sa pref ia-
P l sye! ; m u e b l e r í a R e i n a n, 2 eatre A m i s t a d y 
4-89 
I n q u i s i d o r 4 8 , 
Se a lqui la en tros onzas oro: i n f o r m a r á n San Igna-
cio n . 16; H l lave se encuentra en l \ bodega inmedia ta 
1241S 8 3 
En m ó a l c o precio: en casa de f ami l i a decente se a l -quila un hermoso s a l ó n al to, c 'aro y fresco, p rop io 
para bufete ó escritorio, por sus condiciones, con 
ashtencia ó sin el la . A g u i a r 70, entre Empedrado y 
Tejadi l lo . 12125 4-3 
13, O ' R E I I i l i T , 13 
Se a lqui lan frescas y hermosas habitaciones altas y 
una cecina. 12143 4 3 
S E A L Q U I L A 
l a m u y fresca casita San J o s é n ú m e r o 5, con agua, 
gas y cloaca- I n f o r m a r á n en e l a l m a c é a da pianos 
A m i s t a d n ú m e r o 90, esquina á S m J o s é . 
1243S 6 3 
Hhermosas habi t ic iones 'odas á la calle para f a m i -lias ó caballeros solos, l a comida como se p ida . 
ZaluetaS6, esquina á Teniente-Rey. 
12436 8 3 
1 3 7 — C O M P O S T E L A — 1 3 7 
Sa a lqui lan habitaciones altas m n y frescas, entrada 
l ib ra . Se venden dos farolas y u n cachorro de T e r r a -
n o v a de 4 meses. !2 i55 6-3 
Se a lqui la la casa calle de Cuba n ú m . 34, compuesta de sala, saleta, cinco cuartos corr idos y uno a l 
fondo, comedor; buena cocina y l l ave de agua, doa 
cuartos altos con Inodoro y azotea, t a m b i é n con agua; 
i m p o n d r á n en l a misma de 12 á 3, y en Cuba n ú m e r o 
57, altos. 12451 4-3 
CA B M E L O — S a a lqu i l a con fiador l a boni ta casa calle 11 n . 89, con sala, comedor, c inco cuartos, 
cocina y tres cuartos de criados, con agua abundante: 
i m p o n d r á n en el n . 97 ó Habana C o n c o r d i a ? . 
12444 8 3 
C U A T R O H A B I T A C I O N E S 
Sa a lqni lan á personas de mora l idad en la casa calle 
da Bernaza 43, en l a misma i m p o n d r á n . 
12392 5-2 
S E A L Q U I L A 
l a casa-quinta Sta. R i t a , situada en l a calzada C o j í -
mar á cuat ro cuadras distantes de Guanabacoa, con 
buena casa da v iv i enda , cochera, caballeriza, t e r r e -
no fé r t i l y sembrado da hor ta l iza y á r b o l e s frutales— 
Galiano n ú m , P3. 12368 4-2 
EKT E L C E R R O 
• e a 'qaila en dos y cuar to onzas oro l a bon i t a casa de 
al to y bajo, m a m p o s t e i í a , cal le de Falgueras n . 25 á 
una y media cuadras dal parque de l T u l i p á n : en e l n? 
17 de l a misma calle i m p o n d r á n . 12367 6-2 
j e a lqui la l a casa P e ñ a l v e r 69, compuesta de sola, 
Jcomedor , espacioso pat io , agua, siete cuartos y ac-
ceso) ia independiente en u n m ó d i c o a lqui ler . V i r t u d e s 
n ú m e r o 35 d a r á n r a z ó n . 12S98 4-2 
S E A L Q U I L A 
l a casa cal la de l a P i c o t a n . 23 en t r e i n t a y cua t ro 
B [ B . L i l ' ave en a l establo da l a esquina y don r a z ó n 
en l a ca l la de l Chispo esquina Aguaca te E l F é n i x . 
15297 4-30 
V e d a d o 
Se da en a lqu i l e r por seis meses una m a g n í f i c a casa 
cal le 9 n . 48 i n f o r m a r á n . 
12303 5 30 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos, u n a g ran cocina y u n z a g u á n 
en Concordia 5 entre A g u i l a y A m i s t a d . 
12314 4-80 
S E A L Q U I L A N 
los magn í f i cos altos da l a casa calle de Bernaza 39 y 
41, con cuantas comodidades puedan desearse y pro -
c ió m ó d i c o ; en l a misma i m p o n d r á n . 
123 W 5-30 
G A N G A , 
Sa alqui la para establecimiento la casa Gal iano 57. 
E l d u e ñ o Gamba y C? Mercaderes 23 
19326 4 30 
S E A L Q U I L A N 
dos accesorias que hacen esquina, tuntas ó separadas, 
L u z 77 e s t á l a l l ave y dan r a z ó n á todas horas. 
12325 4-SO 
Se a lqu i l an los bajos de U casa Cuba n . 53, situada en el pun to m á s c é n t r i c o da los negocios, con m a g -
nifica sal* para escri torio y varios cuartos para a l m a -
c é n ó l o que so desee. E n la m i c m i i n f o r m a r á n á todas 
horas. 12316 4-SO 
O J O . 
Sa a lqui lan m a g a í f i c a s y ventiladas habitaciones 
altas propias para f ami l i a y t a m b i é n cuartos para 
hombres solos. An imas esquina á Manr ique . 
123C0 4-SO 
S E A L Q U I L A N 
en $ Í 0 bil letes los bonitos altos de l a casa calle de E -
j ido 105, compuestos de 3 cuartos, ta la , comedor, c o -
cina, azotea y d e m á s , en los bü ja s da l a misma e i t á l a 
l l ave , eu d u e ñ o J e s ú s M a r í a 10 altos. 
12238 4-80 
O b r a p i a 6 8 , a l t o s . 
Dos habitaciones en e l entresuelo independientes y 
dos en e l alto con agua, gas y todas las comodidades: 
no es casa da h u é s p e d e s , entrada i todas horas. 
12299 5 29 
Se a lqui lan en el barr io del Cerro dos c >ea«, una en la calzsda 564, para una tumerosa famil ia , gran 
b a ñ o , á r b o l e s frutales y mucho terreno que puede e x -
plotarse con buen resaltado, r e g a d í o na tu ra l , pues l a 
zanja Real atraviesa el terreno. O t r a calle de l a Kosa 
n . 1 1 , & cinco minutos de l a Habana por e l f a r r cc^ r r i l 
da Mar ianao: i n f o r m a r á n Rosa 13, ó M e r e i teres 22, 
bajes. 122)2 8 2^ 
S E A R R I E N D A 
la estancia ' B e a t r i z , " en A r r o ; o Naran jo , compuesta 
de una c a b a l l e r í a de t i e r r a y en l a calzada de Ven to . 
I n f o r m a r á n Obrap i a 14. 12140 16-26St 
S e a l q u i l a 
la casa Vi r tudes 153, a l frente e s t á l a l lave . I n f o r m a -
r á n Obrapia 14. 12139 8 26 
S E A L Q U I L A N 
los frascos bajos plaza da l Cr is to , L a m p a r i l l a n ú m . 78 
todo da m á r m o l , agua da V e n t o y con toda clase de 
comodidades. 12029 15-22 St 
de Fincas y Estaídecimientos. 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E R I A y tab'a en $500 oro, l ibres para el vendedor s i t na -
da en los Q asmados de Marianao, p r ó x i m a á l a < s ta-
c ión ; tiene por ta l , sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y pat io con poz3 da m a n a n t í a ' ; para mis pormenores 
I n f o r m a r á sa d u e ñ o en Obrapia 91 . 
12465 4-4 
E N P R O P O R C I O N 
se venden 2 finquitas, l a u n a de uoa c a b a l l e r í a de t i e -
r r a de 1? ca^e, excelente da t. hao1, con sos casas, 
pozo, frutales & y l a o t ra de 2 j «aba l le r fag de b u f n 
terrano, ojo de agua <fe L a 1? a I f legua de G u i u a -
j a y y la 2? á ^ i d . do Guanabicoa . Detal les Obispo 30 
de 12 á 4 12486 4-4 
j ^ L d o en nao de los mejores puntos de esta cap .tal 
por tener que ausentarse su d u e ñ o á la P e n í n s u l a ; t e 
d á en 1 500 pesos; hace da venta de 25 á 30 pasos, p a -
ga poco a 'qui iar , i n f o r m a r á n Tenerife 61 . 
12198 4 4 
EN $ Í , 5 0 0 L A B O N I T A C A S A C A L L E D S V E -lasco n ú m . 5, entre Habana y Compostela, con 4 
hermosos cuar to) , buena sala, cocina y b a ñ o de azu-
lejos, persianas, agua, con suelos finos; o t ra Cerro , 
Pvñon n ú m e r o 20, con tres cuartos, gana $20 enEOO 
pesos oro. Aguacate 12. 12414 4-3 
E N $ 7 0 0 O R O 
l ibres para el vendedor, se venda una buena y c ó m o d a 
casa en la calle de C á d i z n ú m . 89, compuesta de sala, 
comedor, u n cuarto bajo y doa altos con b a l c ó o , los 
altos de fl i r i m b ó y casi t c d i nueva, s in gravamen: t u 
d u e ñ o calle da L U Í n . 8. en e l bar r io da J . del Mon te 
12418 15 3 
P O T R E R O 
Ss vende uno de 6 c a b a l l e i í i s eu l a calzada, con f á -
bricas, ag iada, arboleda, t e r r e m f x i e l ea t e de tabaco; 
dista una legua de A r t e m U a Obispo 30, Centro de 
Negocios. 1 2 Í 4 5 4-3 
SE Moreno n . 88, en $1,703 btes. O t r a calle de A r m o -
n í a n . 11 $700 btes. E n e l Carmelo calle 5* esquina á 
8, solar n . 1, impone su dueEo 
12426 4-3 
A G U I A R 101 
Se a lqu i lan frescas y hermosas habitaoicnes altas y 
bajas, con asistencia ó sin el la , y t a m b i é n con cabal le-
rizas, con vis ta á l a calle y entrada á todas horas 
12346 6-2 
SE ARRIENDA I I POTRERO 
de mas de 7 c a b a l l e i í a s de m u y buenas t ierras todas 
cercadas de p iedra y sus o u a r t o n e s , £ c o n ' m a g n í f i c a a-
gnada que se responde á p e r m a n e n t e , a l i a d o n n ojo de 
a gua y t a m b i é n n n buen pezo de l que no se hace uso 
por l a abundancia de aguas, t iene n n g ran pa lmar p a -
ra formar una g ran c r i a de puercos, dos casas da v i -
viendas en m u y buen estado de m a m p o s t e r í a , tablas y 
tejas, l a una capaz para m á s de una regular f ami l i a y 
o t ra mas chica nueva con n n g r a n f r u t a l de todas c l a -
ses, su s i t u a c i ó n es de m u y fác i l c o m u n i c a c i ó n como 
no la hay mejor por estar si tuada en e l mismo p a r a -
dero de Rancho Boyaros á 35 minutos p o r e l t r e n , y 
por calzada á tres leguas hasta l a mi sma finca, t i ene 
una entrada mensual de m á s de ochenta pesos m u y 
segura de piso de animales y puede duplicarse esta 
cantidad: no h a y necesidad de c a b a l l e r í a n i ca r rua je 
para l legar á l a finca. I n f o r m a r á su d u e ñ o en l a m i s -
ma finca. 12370 4-2 
AT E N C I O N C O M P R A D O K E 8 D E C A S A S D E vecindad; ojo á la ganga; sa venda una casada 
m a m p o s t e r í a , azotea, losa por tabla , agua r ed imida ; 
Ubre de gravamen; 28 habitaciones; gana de a lqui ler 
220 pesos bi l le tes ; hay bodega, su ú l t i m o precio sin 
rebaja 3,500 pesos oro. San J o s é 48. 
12350 4-2 
SE V E N D E E N $1 300 U N A C A S A D E A L T O Y bajo de azotea en la calle da la G l o r i a ; en $4,0C0 
una í d e m C h a c ó n ; en $3,000 una i l a m I n d u s t r i a ; en 
$5,000 una idem Nep tuno ; en $3 C00 una i d e m Crespo 
en $3,000 Idem A n i m o f ; en $3,0C0 Manr ique . C o n -
cordia 87. 12389 4 2 
SE VENDE L A C A S A D E A L T O Y B á JO DE l a cal le da Pau la n ú m e r o s 72 y 74, se puede ver de 
10 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tardo y t a t a r á n de eu p r e -
cio cal la de Composteia n . 169. 
12354 4-2 
SB V E N D E N C A S A S E N 45,001», 87,000, 25,000, 20,000, 18,000, 14,000, 8 0C0, 12,000, 5,000. 4,500. 
3,800, 15.000, 10,000, 23,000, 7,C00, 9,000, 2,000, 1,5(0 
3,000, 11,000 pesos oro; las hay de esquina con esta-
blec imiento ; e s t á n situadas en los mejores puntos de 
l a Habana ; m á s 5 fincas da campo. San J o s é 48. 
12348 4-2 
AT E N C I O N — S E V E N D E U N A D E L A S M E -joras cantinas de l a P laza de l V f por, solo se v e n -
de porque su du'<?ño no puede atenderla, hace buen 
d ia r io . ¡ V i s t a hace fe! T a m b i é n se venden 5 casas de 
esquina y 12 de 2 v tn tanas , m á s 8 casitas y S en e l 
Vedado . Campanar io 128. 12149 4-2 
U. r e c i é n construida con sala, saleta, 4 habltacicnes 
bajas, a l to a l fondo gas, agua, cloaca y l i b r e de gra-
vamen con u n a ñ o de gracia; informes Oficios 74 á 
todas horas. E n la misma se a lqui la u n é n t r e m e l o á l a 
ca l le . 12360 8 2 
SE V E N D E N B O D E G A S E N 14,000—12,000— 7,000—9,000—2,000—4,0C0— e^CO— 2,F00— l , f 0 0 
nesos bil letes. Ca fé* con b i l l a r en 6,000—8,000—5,0C0 
5 000—4,500—3,8.0. Cafetines en 2,000—3,500-3,500. 
Pondas en 9,000—5,000-4.C00. P a n a d e r í a en 6 0CO. 
C a r n i c e r í a en 2,000. B a r b e r í a 2,000.—1 s a s t r e r í a , u n 
ho te l : San J o s é 48. 12351 4-2 
S E V E N D E N 
cuatro casas sin reparar, en p é r d i d a s , e s t á n alquiladas 
en $152 mensuales B ^ B . con i cqu i l inos estables y bue -
na paga, en e l Calabazar , calle de Meireles n . 2 1 , 26, 
28, SO. Se reciben ofertas en e l Cer ro £53 . 
12339 4-30 
S E V E N D E 
u n t ' e n de lavado, en bastante p r o p o r c i ó n . I n f o r m a -
r á n calle de Aguaca te n ú m e r o 124. 
12237 6-28 
C/Merced y Vives , s in i n t e r v e n c i ó n de corredor: i n -
f o r m a r á n Gal iano 64, m u e b l e r í a ; t a m b i é n se venda n n 
bota nuevo á p r o p ó d t o para r íos y laguna* coa todos 
sus enseres. ] 2 ? 0 l 8-27 
T R E N D E L A V A D O . 
Se venda uno, en bastante p r o p o r c i ó n . I n f i r m a r á n 
en e l t a l l e r de p l a t e r í a situado en la calle de Vi l legas , 
entre las de Obispo y O - R e i l ' y . 
12135 8 26 
G A N G A 
Se venden las casas Obispo n . 36, San N i c o l á s n . 2 
y solares ea e l Cer ro y J e s ú s de l M o n t e c o n sus f á -
bricas. I n f o r m a r á n M u r a l l a 79, M e c é n d e z , V i l l a r y 
C o m p a ñ í a . 11921 80-20St 
S E V E N D E 
n n caballo de l C a n a d á color bayo tostado da concha 
y cabos negros de m á s de 7 cuar ta da una p l a n t i l l a 
preciosa sano y m u y manso. Calzada de J e s ú s de l 
M o n t e 459, á cuat ro pasos de l paradero. 13188 4-4 
GU A N A B A C O A , C U A R T O N B I G A R I O , P I N -ca de D . J o s é M a r í a F e r n á n d e z , so venden vacas 
r e c i é n paridas, otras pa ra pa r i r , u n buen to ro de p a -
dre , todos buenos. 12448 6 3 
S E V E N D E 
n n excelente caballo americano, co lor dorado, de 
buen brazo y g ran t ro tador ; t rabaja solo y en pareja. 
Ten ian t e -Rey n . 62, de 10 á 12 y de 4 á 6. 
12412 5 3 
S E V E N D E 
n n po t ro buen caminador . A . de l N o r t e n ú m e r o 40, 
12352 8-2 
B e v e n d e 
n n m u l o de buena alzada, da tres a ñ o s , y una m u í a 
maestra da t i r o . Vi l l egas 112 puede verser 
12216 8-27 
S e a l q u i l a 
en $30 oro, l a casa Composteia 33, de 2 ventanas, sa-
la , 4 cuartos, comedor, buen pa t io , espaciosa cocina 
Lgas. L a l lave en l a o t ra puer ta n . 85, é i n f o r m a r á n ampar i l la 93. 12377 4-2 
T A C O N 2, T A C O N 2. 
E n casa da famil ia respetable se a lqu i lan tres h e r -
mosas y frescas habitaciones con vista a l m a r , con 
toda asistencia á mat r imonia sin n i ñ o s ó caballeros. 
T a c ó n 2, entra O ' R e i l l y y Empedrado, á media cua -
dra de l a C a p i t a n í a General: (se desea t ra igan buenas 
referencias.) 12337 4-30 
En casa pa r t i cu l a r se a lqui lan habitaciones altas á l a br isa con b a l c ó n á l a calle y las comodidades 
qua se deseen á personas decentes y con referencias. 
Z a l u e t a 3 frente a l Pa rque Cent ra l y Propaganda 
L i t e r a r i a . 12312 4-80 
Se a lqu i l a l a boni ta y espaciosa casa n ú m e r o 152 de la ca l le de Escobar , entre Salud y Dragones, capas 
para una numerosa f ami l i a y acabada de reparar y 
p in ta r . Cuba 50. I 2 3 ü 7 4-30 
O ' R E I L L Y 72 
Ss a lqu i lan hermosas habitaciones coa toda clase 
49 m m ü , u m MQ 
T T N A D U Q U E S A N U E V A Y D O S U S A D A S . 
% J U n m i l o r d nuevo y o t ro de medio uso. 
U n f a e t ó n de fuelle co r r ido , 4 asientos. 
U n o c u p é chico y o t ro de 4 asientos. 
U n t í l b u r y fuerte y barato . 
U n t ronco de arreos c o n heviUage dorado. 
T o d o se vende bara to y no hay inconveniente en 
tomar en cambio otros carruajes. 
S A L U D N U M E R O 17. 
12141 5-8 
S E V E N D E 
una preciosa carretela vestida j p in tada de nuevo , 
m u y l i ge ra , de cor te elegante, y se da m n y en p r o p o r -
c i ó n , l o mismo que u n t ronco de arreos. E n A m i s t a d 
n 88. 12428 8-3 
UN V I S - A - V I S D E U N F U E L L E D E Q U I T A y pon , m u y fuerte y elegante, respondiendo qne 
no t iene c o m e j é n . Se da b a r a t í s i m o . M a n r i q u e 116, 
casi esquina á Dragones . 12403 4-2 
G a n g a . 
Se vende una dnquesita moderna que c o s t ó $1,200 
en oro ; u n caballo a mer icano buen t ro t ador y m u y 
sano que c o s t ó 45 onzas en oro; ademas l i m o n e r a , u -
na m a n t a nueva pa ra e l cabal lo, funda de l carruaje, 
ropa de cochero y d e m á s ú t i l e s de l t r e n . T o d o se d á 
en m i l pesos en o ro , dando u n plazo pa ra e l pago de 
l a m i t a d s i es persona conocida. Puede verse en l a 
Q u i n t a L a L u g a r d i t a , en MariaaAO; y demíto informes 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A Ü T T l ] . 
Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O T U R C O , por persona de conciencia algo ancha, 
advert imos a l p ú b l i c o que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U R C O , á no ser qua 
l leve e l sello da l a m a r c a r e g i s t r a d a : igua l advertencia se extiende a l A G U A D E P E R S I A — R O B 
D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A Y I N A 
C O N G L I C E R I N A , de que somos preparadores.—Alfredo P é r e z C a r r i l l o . 
C n 1341 1-S 
viví 
CON GLICERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POR E L D R . R O V I R A , C A T E D R Á T I C O D E L A U N I V E R S I D A D . 
L o s resultados maravillosos que e s t á produciendo e l VINO D E PAPA YIN A CON GLIOERINA no 
só lo en los n i ñ o s durante l a L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO D E V I E N -
T R E , sino t ambi f u en los adultos, nos autor iza á l l a m a r l a a t e n c i ó n de las madres de fami l i a y del p ú -
b l i co . Con este VINO no só lo se cont ienen las diarreas faci l i tando l a d i g e s t i ó n y evi tando los v ó m i t o s 
t a n frecuentes en l a p r ime ra edad (y en las Sras. en c in ta) lo mismo que los dolores da v i en t r e , sino 
que t a m b i é n les hace ar ro jar las lombrices , causa m u y frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DB PAPAYINA CON G L I O E R I N A DB GANDUL reemplaza con ventaja a l aceite de bacalao 
por poseer l a GLIOERINA las mismas propiedades t ó n i c a s y nu t r i t i va s de dicho aceite sin e l i n c o n -
veniente del olor y sabor Este VINO es e l ú n i c o qua hasta ahora ha sido honrado con u n b r i l l an t e 
in forme por nuestra R e a l Academia de Ciencias. L a PAPAYINA ( P e p s i n a vegeta l ) ha sido adoptada 
po r e l Gobierno de F r a n c i a en los hospitales de n i ñ o s , habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y d isminuido l a mor tandad . 
E m p l é e s e en las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
D e venta en todas las farmacias acreditadas de l a I s l a de Cuba 
C n 1310 1 S 
E L I X I R del VIAJERO 
IHFAUBIE CONTRA EL MAREO. 
CIERTA DE LOS CALLOS. 
BROMURO DE A C O M . 
CURA DEL DOLOR DE CAEEZA. 
S A B R A y todas l a s b o t i c a s . 
10590 26-21A 
ALMACEN DE BARIOS 
DE 
LAUDO Y CP. 
PRADO NUM. 113 
Fsta casa acaba de recibir gran cantidad de mate -
riales de f a b r i c a c i ó n de todas clases, preciosos suelos 
de moaá i eos , m á r m o l superior da Carrara de diferen-
tes t a m t ñ j s , aiulejos blancos y de colorep, losa de 
Bare l l a prensada y t imbrada á m á q u i n a , de tanta 
a c e p t a c i ó n en esta plaza y tejas francesas y de canal 
de d í fen ntes o1 ases y marcas. 
L o s d u e ñ o s de este establecimiento han hecho gran 
rebaja en sus precios. 
C 1494 15 80 St 
BDBRIA, QHOALIiBRIA Y PERFUMERIA. 
Entre las muchas novedades que acaba de recibir, se encuentran los tan deseados 
cuellos y puños celluloid de colores, fabricados expresamente para esta casa, los reco-
mendamos al público por la novedad, por lo higiénico y por lo económico. Depóeito ge-
neral por mayor y menor. 
LA NUEVA ESQUINA, Obispo esquina á Bernaza. 
NOTA.—Por decenas se bacen oontiderables rebaja?, con loa descaentoa corrientes 
de plaza. Cu 1503 2 3a 2 4d 
O ' R E I L L Y 102 
Se recomienda a l p ú b l i c o en general, qua antes de comprar ea o t r i c m hagan uau vis i ta á este acre-
ditado es t ib acimiento, donde p o d r á admirar e l sur t ida m á a grande y m á s bonito qae existe en coronas 
y oraces de matal y b i ' c a i i ; c o r a z o u e » , crn . je i y coronas de mostacil la do t o l o s t a t n a ñ -is y p rec ia ' ; i d . i d 
de s i e m p r e v i v a í y t a i c b l é a d é l a c é l e b r e F L S Ü f l D ü C A P . 
A d e m á á o . ü c o a i n r á a a d n n n para pa iUoaes , m lUíaleos y los is de m i r m o l , o r n o p i c h i s y macetas 
de metal con fl Kea d i bUouit , i n i l t e r a b ' « s a' sol y a l agua; U m b i é a b a r ua gran s a r í i 1 > d i l ampar i t&s 
para el nr.ama uso, y fua lmente , angal i to j da biscaU da vjiríoa t a m i ñ ? » y f j r m i s . 
A V I á VfldOS q m aa h^caa la nioai nto t - v l t cia» j dd la l i tU-orUs . sean coa l a t r i s da mos tac i l l a , de 
oro ó p 'uta, sobra c in ta do raso, njolfó y tarciopalo, dij todos colores y «-nchos. 
O - t í 8 í 8 2 ' a 8 2«<J 
PO R L A M I T A D D E S U V A L O R S E D A Ü N m i l o r d r - tocado da n u e f o con sus correspondien-
tes arreos y doa b ie i ias , todo en buen estado para 
trabe j a r en el dis ; ú l t i m o precio doscientos ( incuen ta 
petos btes. I n f an t a 112 d a r á n r a z ó n á todas horas, 
m ; 1 4 30 
S E V E N D E 
u n beni to raba l lo de monta , con m o n t u r a ó sin e l la . 
D e ocho á cuatro pueda verse en N e p t u n o 59 
12315 4-00 
A m a r g u r a 5 4 . 
D e p ó s i t o de carruajes.—Se vendan u n m a g n í f i c o 
m i l o r d , una daqua8a,un precioso q u i t r í n , u n v h - a - v i s 
l a n d ó , u :a v ic to r i a , una carretela, los dos propios pa -
ra e l campa, t a m b i é a se cambian por ctros valores, 
y varios eneros de v e í t i d o r a . 12321 4-30 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O K O T E O S C O -ches u n elegante v is -a-v is de dos fác i les , ana i r e -
ciosa duquesa remontada da nuevo, ot^a de n r d i o uso 
u n f a e t ó n P r i n c i p a A l b e r t o y v n i duquesa p rop i a 
para a lqui ler ó el campo. A g u i l a 81. 
12058 15 2 3 S t 
í íR! 
m m 
PO R L A M I T A D D E S U V A L O R S E V E N D E una hermosa caja de h ier ro , p rop ia para una casa 
de cambio ú ot ra cualquiera depeadencia, sin r iergo 
de n inguna clase, en caso de incendio. I n f o r m a b a 
bara t i l lo ' -Puerto da M a r " n 13. P l a z j de l P o l v o i í n . 
32177 8-4 
SE V E N D E N T O D O S L O S X f t U E B L K S D E U -na c a s » , siendo modernos y nnevo t ; taUibién hay 
un m a g i í f i : o p ianino de Koiss t lo t fiia y varias mnm-
paras, l á m p a r a s j ví-jil'a; t a m b i é a te a lqu i la l a casa 
qae ea muy c ó m o l a j â a una larga familia. Ara i s lad 
n ú m 118 12397 ^ -2 
XJKTA C A M A C A M E R A . 
completa de bronce se vende en $50 bi l le tes , puede 
veree y t r reg laree de su p rec io en Escobar 128 á t o -
das borne, pues en dueCa detea irse p ron to . 
12dOJ 4 2 
C O M P L E T A Q U E M A Z O N 
U n juego da sala compuesto de 4 Billones, un sofá y 
B sillas de palisandro con sus dos mesas en $85 btes. 
12 sillaB de V i e n a en $30 B ; u n piano de P l f ye l , 
cuarto cola como pocos; escaparates con y sin espejos; 
u n oonaetillero cosa de gesto de palisandro; lavabo 
con d e p ó j i t o y sin d e p ó j i t o ; tocadores, carpeta da co-
mercio y de varias clises; ua b o n i t i p ianino f r a n c é s , 
cosa de gusto; vidriaras de modhtas u n b u r ó y una 
prensa de copiar; en Reina n ú c a e r o 2, fronte á l a cesa 
de A l d a m a . 12333 4-30 
EX I S T E E N E L T A L L E R D E L V E D A D O u n considerable n ú m e r o de tanques y gabetas da 
h i e r r o para agua, guaraoo y m i e l que vendemos á 
precios m u y reducidos. T a m b i é n tenemos 36 tachos 
sistema M & r i c h s l , a i u s e r p e n t í a q u e cedemos á $65 
oro uno: h sy en q u é escoger: haremos otros tanques 
si los que hay hechos no toa del t a m a ñ o qne s ) qu ie -
ren : m á s pormenores los d a r á en Consulado 30, Joan 
J o s é O r b a a . 11509 21-11 sp. 
EaaatsscaaBH 
CONSECUENCIA D E L DUELO QUE 
TUVO CON 
H A F A L L E C I D O E N L A M A Ñ A N A D E H O Y 
E L R A S T R O D E E S T A C I U D A D , T I T U L A D O 
EL CAMBIO. 
L o s que suscriban, bobos de nac imiento , i n v i t a n á 
t o l e s los monopolis tas de muebles usados para que, 
a l medio d í a do m a m n * , concur ran á l a calle de San 
M i g u e l , n ú m e r o 62, con ol objeto da presenciar l a i n -
h u m a c i ó n de l d i fun to y da o i r l a o r a c i ó n f ú i e b r e que 
p r o n u n c i a r á u n bobo rematado, poniendo da rel ieve 
las altas dotes monopol izadoras de l muer to y demos-
t rando que é s t a s t rasmigraron enanas de l conocido b í -
pedo da M o r ó n a l a lma de l v i z c a í n o de la cal le de la 
L e a l t a d , e l cua l , por t a l m o t i v o e s t á i n extremfs. N o -
sotros, los infraescri tos, d e s p u é s de l a funera l cera-
m o n i * de l a calle de San M i g u e l , le l levaremos perso-
na lmenta l a exbrema iayec i ó a a l v i z c a í n o , vendiendo 
polangaHoros cuadrados, á 1, 2, 3 y $ ( ; j a r r e ros ó t i -
najeros de persianas, á 4, 5 y $6; mesas de centro cua-
dradas, que s i rven para juga r el t res i l lo , á 2, 3 y $1 ; 
c ó m o d a s de c i o b a , á 4, 5 y $"; aparadores con m á r -
moles y esp*jos, á 25, 3 0 y $35, m á q u i n a s de cocer, á 
10. 12 y $15; mams do noche con m á r m o l , á 8,10 y 
$12; mesitae veladores á 2, 3 y $4; relojes da p a -
red á 3, 4 y $5, ef caparates á 10, 15 y $20; l á m p a r a s 
para gas á 1, 2 y S 3 ; sillas smericanas, amar i l l as , r e -
gras y floreadas á 1 ,1 i y $2; axilas de V i e n a á 2. 21 y 
?3; columpios americanos, amari l los , negros y florea-
dos á 5, 5£ y $8: columpios da V i e n a á 7, 8 y $9; s i l l o -
nes de caoba, íyo? , fo rma L u i s X V , lisos, á 8 , 8 i y 19; 
columpios de caoba, dol mismo estilo, escultados, á 8̂  
8 i 7 ?9; s f i e s de caoba, dal m ü m o estilo, escoltados, 
i 15, 16 y $17; sillas de caoba, de l m i t m o aiitUo, de 
doUie ó v a l u r da i m i t a c i ó a á pal isandro á 3, 4 y $5; 
sillas de pal isandro raacizct, de! mismo esti lo, esculta-
das, á 4, 5 y $6; sillones y co lumpios de pal iaaudro á 
20, 25 y $30; mesas de noche de pal isandro á 20, 25 y 
$30; escaparates de pal isandro, m o d e r n í s i m o s v es 
cuitados á 100, 110 y $520. 
S i con esta ex t rema i n y e c c i ó n , adminis t rada cen l a 
ayuda de l fenecido C A M B I O , no se a l iv i a e l v i z c a í n o , 
l a a p l i o a r é m o s nuestro in fa l ib le especifico cont ra 
loa mercachifles de trastes viejosvendiendo, 
A L O S N O V I O S , 
escaparates de pal isandro, de dos m a g n í ñ e a s puertas 
de espejos,enchapados todos de meple , po r dentro , has-
ta en los e n t r e p a ñ o s , á $200; b u r ó s de s e ñ o r a , toditos 
da pa l i sandro , á $100; espejos ovalados, de sala, á 40 
y $50; camas cameras, v í r g e n e s , imperiales , con g r a n -
diosas coronas, tod i tas de bronce macizo, a $200; ca -
mas de h i e r r o , v í r g e n e s t a m b i é n , con columnas m u y 
gruesas y m n y boni tos adornos m e t á l i c o s , & 40, 50 y 
$60; mesas de correderas de seis tablas, de caoba, con 
u n p i é p r imorosamente esoultado á $50; mesas de c o -
rrederas, de pa l i sandro , con e x t e n s i ó n para c incuen-
ta personas, á $100; mesas de m á r m o l con p i é s de h i e -
r r o de tres varas de l a rgo po r una de ancho, á $60; 
mesas bufetes c o n p iedra de m á r m o l á $60; oocuyeras 
de c r i s ta l , h e r m o s í s i m a s , de 2, 3 y 4 luces á 80, 35 y 
$40: escaparates de pa l i sand ic , con preciosas escul -
turas y exactamente iguales á %V¿ó; tocadores de p a -
l i sandro , para s e ñ o r a , & 40, 50 y $S0. 
Y , po r ú l t i m o , si todo esto no basta para salvar a l 
v i z c a í n o de l a ca l le de l a L e a l t a d ; si e s t á escri to que 
t iene que sucumbi r en l a guerra que declaramos á los 
monopolistas de muebles usados, entonces l e r e m i t i -
remos opor tunamente n n ca t t e y dos candaleros oon 
dos velas encendidas pa ra que, descansando a l u m -
brado, pueda ver que no es posible l a competencia 
con u n establecimiento que, como e l nuestro, no p a -
ga a lqui ler , n i dependientes, n i c o n t r i b u c i ó n . A l p r i n -
c ip io de nues t ra c a m p a ñ a , s u p o n í a n que esto era 
v i en to ; pero h o y y a saben todos que es tempes tad y 
qne se a p r o x i m a e l h u r a c á n que d e j a r á en l a memor i a 
de muchos recuerdo duradero de estos simples bobos 
L A C A S A P I A 
PRINCIPE ALFONSO 343. 
N O T A . — P o r lo m i s m o q u e abo-
r r e c e m o s e l oro, t o d o s l o s p r e c i o s 
s o n e n b i l l e t e s . 
mif i «-88 
P I A N I N O S G A R A N T I Z A D O S . 
7 9 — A C O S T A - 7 9 
Superiores y b a r a t í s i m o s — S a compran y cambian 
por o t r o « . — S e dan pianos & plazo?. 
12305 4-30 
BI L L A R E S S E V E N D E N , C O M P R A N Y C O M jonan : aet i casa recibe de F r a n c i a y Barce lona 
p a ñ o s , bolas y otros utomiUns, y las vende m á i ba ra -
to que n a ' í i a . B e r n t z a 53, T . j m e r í d de J o s é F o r í e z a 
v in iendo da M o r a l l a la segunda á mano derecha. 
1^980 Í 6 20flt 
r e n d e 
un motor de Wrax to ' - , de dos caba o s : se puede ver 
funcionar. Fe o -n pra un motor do gas, ban. to. M e r -
caderes n . 14 12488 4-4 
L A M B Q U ü S SMJ v j i N D t í N ; U N A P A K A -
to dast i l ixior , un reci fijador tistema Eg ro t , Citi 
nueves, varios c u r b á t o s y uu gran tanque de i iao t f s . 
Pueden vme T t ra tar d« t u i j a s t e e n 'a • alia de L a m -
par i l l a n 5 H ^ b m a — B i r n i - b é Mirtíu»»i. 
12 97 10-27 
Calderas de Segur dad ínexplosiíilea 
aBOOlOJSAI.B8 at aiEBKU FOKJAÜO M.BJOKAUAP 
D Ü t i í > O T 
fin venta por 3 . M A T f L A G U A R D I A , comer-
dantea 6 importadores de toda claae da maquinaria, 
efectos de agr icu l tu ra y f e r r e t e r í a . 
C u b a 6 3 , a p a r t a d © 3 4 ; 6 . — - . H a b a n a 
O 1476 26-28 St 
A T B N C I O I S r . 
Se vei idsn dos t r e i es t is tema Cowley compueitos 
esd* uno i.fe un tai-qus da ' 0 p iés de 1 rgo por 7 do 
snoho » o ro t a r q ie m á s i h o de 12^ p ' é ^ largo por 7 
dt» ancho, cuya w8traccióa e s t á a l terminarse». 
T a m b i é n ae vendo u n aparato rectificador, nuevo, 
de cob'e, sistema f r a n c é s , nara t rabajar . 1 vap^r, p^ra 
elaborar cuatro bocoyes de a lcohol de 10 grados cu -
b ie r to cada 12 horas. I n f o r m a r á D . Manue l A l t a m i r a , 
Habana 114. 12301 4-80 
A M A T 7 L A G r U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda c la¿a da maqui -
naria , carriles, locomotoras, carros, efectos de agr i -
cu l tu ra y f e r r e t e r í a . 
V E N D E N 
A l a m b r e p a r a c é r e a s y clavos de todas clases 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — - H a b a n a . 
C U 7 7 2fi-28 St 
Do D n w i l a F P e r M a . 
BALSAMO DB ARNICA 
Cicat r iza brevemente las heridas, hincadas, m o r d i -
duras do animales, sacaduras de niguas y evi ta e l 
pasmo. Son muchos loa psdidos qua se nos hacen á 
medida qua son conocidas sus buenas curaciones. 
Y a sea catarra l 6 sifilítica, oon pu jos , a r d o r , d i f i -
c u l t a d a l o r i n a r , flujo a m a r i l l o ó Manco , en estos 
casos todo sa cura usando l a p ó c i m a ó l a p a s t a b a l s á -
m i c a de H E R N A N D E Z . Bo t i ca S A N T A A N A , 
M u r a l l a 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i moles-
t ia oon el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
^s^SSSMg&s^ C O L I R I O R E P E I G B -
¿M&'Z!ISm!Ss^mí R A N T E . — Q u i t a toda i r r i -
t a c i ó n en los ojos, fo r ta le -
ae y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan comtin 
en ¡OÍ campos de Cuba — 
Miles de enfermos curados 
con el ü o l i r i o M e f r í g e -
r a n t e de l a botica S A N T A A N A , M u r a l l a 68. 
DISENTERIA S W ^ t 
se cura f á c i l m e n t e con las pi ldoras a n t l d u e t t é r i s a s de 
H e r n á n d e z ; e l que las usa una ves las r e c o m e n d a r á á 
todas las personas que padecen dicha enfermedad. 
IMPUREZA DB LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlcor&a, dolores de huesos, 
r e u m á t i c o s , todo se cura fáci l y eficazmente con la 
zarzaparr i l la de H E R N A N D E Z . 
B o t i c a S A N T A A N A , R ie l a R8, Habana . 
11300 14- S2 
í h MUNDO MARCHA 
y la Medicina progresa sin ce-
sar. Hasta hace poco se consi-
deraba la tisis pulmonar como 
incurable, y un tísico era un sen-
tenciado á muerte. Estudiada 
hoy mejor la enfermedad y co-
nocido su origen microbiótico, es 
posible su curación, sobre todo 
si se atiende á tiempo. L a C r e o -
s o t a v e g e t a l es un poderoso an-
tiséptico: se absorbe por el estó-
mago y se elimina por el pul-
món, y allí destruye los bacilos 
de Koch. E l 
VINO CREOSOTADO 
D E L DR. GONZALEZ, 
ha sido experimentado por va-
rios profesores de esta capital, y 
es la mejor forma para adminis-
trar la C r e o s o t a v e g e t a l Oon su 
empleo se disminuye en los tu-
berculosos la tos y la espectora-
ción; los esputos se hacen menos 
fétidos; los sudores nocturnos y 
la fiebre ceden; se abre el apeti-
to y se engorda. 
E l V i n o c r e o s o t a d o del Dr. 
González se vende á 
UN PESO B I L L E T E S 
C A D A P O M O 
"Y B E P R E P A R A E N L A 
BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
GALLE DE AGUIAR NUMERO 1 0 6 , 
H A B A N A . 
H I.Tffel 
Populare* sn FRANCIA, AUÉRICA> 
ESPAÑA, BRASIL, en úonds 
esída Mtoríztdot por ti Consejo d» Higlans 
B E e d t o a o l O B S e p a r a t i v a y S t a -
e c u s t i t u y e n t e , p e r m i t i e n d o cu idarse 
solo , c o n poco gasto y p r o n t a c u r a c i ó n . 
Expe l e p r o n t a m e n t e los h u m o r e s , la 
b i l i s , flemas v ic iadas que causan y 
e n t r e t i e n e n las en fe rmedades ; p u r i -
f ica la sangre y preserva de r e i n c i -
denc ia . í 
Pupjativos pe Roy 
L i o x j i n o . s ' " 
* GRADOS, dosados s e g ú n la edad, COD-
v l u i e n d o sobre l o d o e n las S S n f a r m s -
$ | d a d e ? C r ó a l c a a . 
Pildoras Le Roy 
S ^ z t r a c t o c o n c o a t r a d o d e l o a S o -
m e d i t e s l i q u i d e s , pud iendo r e e m p l a -
zarlos en las personas á qu ienes ré>-
pugnaa lo« p u r g a t i v o s l í q u i d o s . 
Son soberanos c o n t r a el A a m a , 
C a t a r r o , G o t a , R & t i t n a t i e i t i o , 
T u m o r e s I T T e e r a » , ¡ P é r d i d a d e l 
a p e t i t o , C a l e n t u r a s , C o t i g e a -
t t o n e a , ¿ S n f e r n i e d a d e a d e l M i -
g a d o , E m p e i n ^ m , H u b i c u n d e e , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
« R E H U S A R ^ 
t o d o p r o d u c t o que n o l l e v e las senas de la 
F^COTTIH, jentdeLiRoy 
M a e d e S e i n e , 5 1 , P A R I S 
DBrdsrro sx TODAS LAS r A u u . o u a . 
- 0 
s 
A T K t N S O N 
PERFU^EHIA füOLESA 
Famosa desda cerca de un siglo 
superior á todas las rlemás por su duración 
y natural {raganeja 
Tnus MKDALLAS DJS ORO 
PARIS 1378. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
FAGRffiA & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente pueden obtenerse 
solamente do los inventores ó de sus agentes-
LOCION D E QUININA DE ATKINSON 
lacomparablo para dar impulso al crecimiento 
y mejorar Ta apariencia de los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
AGUA FLORIDA DB ATKINSON 
perfume de excepcional flnur», para el pañuelo, 
destilado de flores exóticas escojidas. 
Se venden en las casas de los Mercaderes y los fabricantes 
J . Se E . A T K I N S O N 
24 , O í d B o n d Street , L o n d r e s 
k Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro. 
EXPQSITiON JÍLuNIVERSlle1l 
Médaille (i'Or̂ S'CroixdeGheYalier LES PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
IVINA 
LLAMADA AGUA DE SALUD 
Preconizada para el tocadnr, conserva constantameute 
la frescura de la Juventud, 
y preserva de la Peste y del Cólera morbo 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
P E R F U M E R I A A L A L A C T E I N A 
Recomendaba por las Celebridades Medicales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S para el pañuelo 
O L . E O G O M E parala bermosnra de los cabellos. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, m d'Enghiea. 13 PARÍS 
Deoósitosen casas de los principales Perfumistas, 
Boticarios y Peluqueros de ambas Áméncas. 
> — LAIT ANTÉPHÉUQüB — ^ 
L A L E d H B A N T E F É L I C A 
p u r a 6 mezclada c o ü a q u a , dioipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
x S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A o 
A R R U G A S P R E C O C E S 
E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S , etc. •,o ^ ^ J T 
¡ ^ a e l o ú t i s - i ^ ^ 
RESFRIADOS, BRONQUITIS 
I r r i t a c i ó n d e l Pecho y de l a CK r g a n t a 
C o n t r a estas affecciones, la PASTA P j c t o r á l y í j 
J A R A B E de N A F É de DELANGRENIEt l , d é PARIS, 
d i s f r u t a n de u n a e f l e a o i d a d d e f f i a compro-
bada p o r los m i e m b r o s de l a Academia de Medicina 
de F r a n c i a . C o m o n o se encuen t r an tti estos Pec-
to ra l e s n i o p i o , n i saleo de opio , asi OOB io MorphiHd 
ó Codeina se p u e d e n r ece ta r s i n miedo n inguno 
á los N i ñ o s q u e padean de T o s ó de í , e r f u s w # 
Depósitos en todas las Farmacias del Muli lo entero. 
ITRAINS* 




^ Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos. 
li « C o n t r a la P A R T A «Se A P E T I T O , el E S T U E Ñ l I k E S S W T O , la J A Q U E C A , 
IS loa V A H I S O S , las COJTGESTIOWTES, etc. 
' # J D o s i s o - re3 i -na , - r ia . : 1 , 22 é , 3 O r a n o s . ^ 
ÉxiRir los YoM C l t f ' ( « S 8 ti^áiÉA»/*! envueltas en i'olulode-4 C O X ^ O X c I S S 
1 * V e r d a d e r o s en V '-T^»TT ^ 1 ' ^ ^ y la firma A . R O U V I E R E en encarnóla. 
E n P A R I S . F a r m a c i a 3JXÍS07 
D E P O S I T O S B N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
1 I M I H i T I O N Í I M Í I T 
[RACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A H I S — 7* M o u l e v a r d J D e n a i n , 7 — J P A J I I S 
S M A 
O P R E S I O N E S 
PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de l a a 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y ae 
i curan usando los 
EURALGIAS 





y todas las afecciones n e r v i o s a s 
se curan inmediatamente c o n 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
g icas del Doctor 0E0ÍTIBR, 
14, calle des Saussaies. 
Exíjase sobre la caja el sello 
de garantia de la Union de lot 
^ Fabricantes. 
En la Eaba7m: JOSÉ SARRA; — L0BÉ y C . 
r Belleza áe la Cabellera 
T O H I G A DI E D . P f f l A U O 
Infalible contra ¡as P e l í c u l a s y l a G a i d d de los cabellos. 
I ^ A ^ t l S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — I » A . r = l I S 
JAiABE v ¡PASTA D E AU ÍÉÉS ÍER 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio 2 , 0 0 0 francos 
AL LACTUCARIO 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por l a A c a d e m i a d e I t Z á d l c l n a d© P a r í s é incertado en l a Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto m i n i s t e r i a l de 10 de m a r z o 1 8 5 4 . 
« Posée una inocuidad completa, una efteacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al J a r a b e y á la Pasta de Aubergier, uma gran fama. » 
(Tomado d e l Formulario M . BOUCHA.RDAT, profesor de la Facultad de MMicina de París.) 
Venta por mayor: c o T C A S t y e s 2 8 , r u é s t - c i a u d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
VENTA POR MAYOR ; 
kBASSE & BAILLY, 10, roe des Archms. PARIS 
En la Habana: José SARRAl 
y en todas las Farmaolaa. i 
J P i U I o r a s J P t i r q a t i v a s 
H; B O S R E D O N 
DE O R L É A N S 
M u c h a s pe rsonas h a n r e s t a b l e c i d o ó c o n 
servado s u s a l u d p o r e l u so de estas 
P I L D O R A S PURGATIVAS VEGETALES 
) desde m u c h o t i e m p o conoc idas . — Estas 
P i l d o r a s p u r g a n s i n i n t e r r u m p i r l a s o c u -
p a c i o n e s , d i s i p a n los E s t r e ñ i m i e n t o s , 
\ las J a c q w e c a s , l o s J E m b a r a z o s d e l c s t ó -
I m a y o {mareos, falta de apetito), d e l h í g a d o 
y de los i n t e s t i n o s ; p u e d e n ser á la vez 
u n p u r g a t i v o c o m p l e t o ó u n s i m p l e l a x a t i v o . 
) Rechazan e l exceso de b i l i s y do las g l a r l a s . 
E V I T A . m u 8 F A . J L S I F I C A . C X O X J S S s—s. 
I B l n o n a b r e H . B O S R E D O N 
) e s t a , g r a i b a c i o s o l b r e c a d . a v r v 
; p i l d . o r a . v y 
PAŴ r V-F̂ J™0,'? ?IGON. rué Coq-Héron. y el ORLÉANS : H. BOSREDON, depositario único. 
Depositario cu l a H a b a n a : José SARRA.. 
M E D A L L A S de O R O y de P L A T A 
D i p l o m a s de H o n o r e n l a s E x p o s i c i o n e s 
París : 1865, 1879, 1885, 1886, 1887 
déla 
h F e r r o - H r g o t a d a s 
® Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
í f ) E m p l e a d a s d e s d e m a s d e 3 0 a ñ o s l i á 
ciC e n los Hosp i t a l e s , A s i l o s y las Colonias 
«y p e n i t e n c i a r i a s c o n b u e n é x i t o cons tante , 
•S) c o n t r a las Enfermedades cloróticas y 
¡gC Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z d e l o s C o l o r e s d o l C u t i s . 
M. HUEVO MÉTODO MEDICINAL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CUIUCION DE LAS 
© I N C O N T I N E N C I A S D E L A O R I N A 
^ Venta por Mayor en Gasa de G R i M A U D F I L S 
¡ g : 3. calle Ribera, Parls-Auteull 
JB' DE-rósiTAmos la Habana : 
g ) J O S É S ^ í i . K . K . - A . i - L O B Í a Y a » 
@5 t EN TODAS ti AS BOCHAS FARMACIAS 
P I O I G 
C H Y 
dministracion : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
GRANDE-GRILLE.- Afecciones linfáticas, Enfer-
mo;!ades,l,!hs vias digesli vas,Infartosdel hígado y del 
bazo, Obstrucciones viscerales, Cálculos biliarios,̂ 1, 
HOPITAL. — Afecciones de las vias digestivas, 
Pesadez del e lómago. Digestión difícil. Inapeten-
cia, (Jasira'gia, Dispepsia, etc. 
GÉLESTIN3. — Afecciones de los ríñones, de la 
vegigá, Grave a, Cálenlos urinarios. Gola, Diabetis, 
Albuminuria. 
HAUTERIVE. — Alecciones de los ríñones, de la 
vogiga. la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albumihurja. 
IIP 
EXÍJASE ei mm 
Las Aguas de lea V 
de la FUENTE la 
itcsdo Vichy arriba mencionadas so 
encuentran cn h Haban¿ -isas de José Sarra y Lobé 
, Mathlas Hermanos; Artis et Zanetti. 
S X T F X S S M E S A S E S S E G U E T A S 
DR CH. ALBERT 
Médico de la F&cultad de París, Ex-farmacéutlco de los \ 
Hospitales, Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS OE ARMENIA. — Cuentan treinta años ele 
excelente éiito universal contra ios Deitamea re-cientes ó antiguos y los Flujos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode-1 
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas inveteradas, tales como las Berrugas cancero-sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y Laxantes superiores. 
(Véase et Tratado que se da gratis) 
P A R I S , 19 , r u é (calle) Montorgue i l , P A R I S 1 
Depositario en la Habana : J O S É S A R R A , 
Curaciín S e p a 
1° D e l m a l de p i e d r a 
y de los c ó l i c o s de 
n e f r e t i c a ; 
2o D e l m a l de p i e d r a 
b i l i a r y de los c ó l i c o s 
h e p á t i c o s ; 
3o De l a g o l a ; 
ío De las e u f e r m e -
dades de l o s canales 
o r inosos ; 
5o De l a i n c o n t i n e n -
c ia de o r i n a de los 
n i ñ o s . 
6o D e l d iabe te gotoso. 
la sola que se halle decretada de interés púhlico 
eiiCOmEXÉVILLE(voSíe9) 
Diploma de Honor, Medalla de Honor 
O O X s r O E O I O K T A - R I O 
A.AD&Mg3l,Bddes Itafíens, París 
Depositarlo en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
Curaciín á Domicilio 
H a y que t o m a r todas 
las m a ñ a n a s e n a y u -
n a s , d u r a n t e 25 ó 30 
dias, de 4 á 6 vasos del 
agua del m a n a n t i a l del 
Pav i l lon . 
A cada c o m i d a hay 
que mezc l a r l a c o n e l 
v i n o , q u e no se ha l l a 
a l terado c o n esta agua; 
es e l m e j o r m e d i o de 
e v i t a r las e n f e r m e -
dades, de rehabiJ i tar 
los aparatos d i g e s t i -
vos, a s í c o m o e l c o n -
j u n t o de las fuerzas 
generales. 
U r K A J Ü A S de H i e r r o R a b u t e a u 
L a u r a a ü o d e l I n t t i t u t o de F r a n c i a . — P r e m i o de T e r a p é u t i c a , 
E l empleo en M e d i c i n a de l H i e r r o R a b u t e a u e s t á fundado sobre l a c i e n c i a . 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á n r ecomendadas en los 
casos de C í o r o s i s , A n e m i a , C o l o r e s p á l i d o s , P é r d i d a s , D e b i l i d a d E s t e n u a c i o n , 
C o n v a l e s c e n c i a , D e b i l i d a d de los N i ñ o s , e m p o b r e c i m i e n t o y a l t e r a c i ó n de l a s a n g r a 
á consecuencia de fat igas, veladas y excesos de toda clase, — Se t o m a r á n 4 á 6 Grajeas 
d ia r i as . 
ATi C o n s t i p a c i ó n , n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n c o m p l e t a . 
E l E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á recomendado á las personnas Qua n o 
pueden t r aga r las Grajeas. — U n a cepi ta en las comidas . 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á espec ia lmente dest inado para Xtt% *£.'> 
H53 Cada frasco va a c o m p a ñ a d o con una i n s t r u c c i ó n d e t a l l a d a . 
E x í j a s e e l V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C i a de P A R I S 
tjue se / u i l l a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
r v x. • w - w ^ r w v - ^ - u r - w - w v v 2£ •v ^ -m 
i c o r D . G a u d i e r s 
A B A S E D E B O L . D O 
Garantida sin Fosforo, sin Stricnina, 
sin Cantáridas 
C U R A C I O N C I E R T A 
d .e l o s 
A f e c t o s s i e r v i o s o s , de la A n e m i a 
i n v e t e r a d a , déla I m p o t e n c i a 
del H o m b r e , de los A f e c t o s d e l T e t u a n ó 
Diplomas de Honor y fuera de concurso, Lyon, Tunls, Hanoi y París \ m 
Noticia y atestaciones medicales numerosas serán dirigidas franqueadas á Jos que las pidan al 
depositario general ; J P J E R I E F l , 40, calle Laffitte, P A R I S . 
En l a H a b a n a : J o s é S A R R A , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o 
I p i l 
B O Y E R 
J X J X L Í C O S - u x e c e s o r e e l e 
¿srJEANsB LA C R o i x ^ y i o s c a ^ z x x e l i t e t s [NTE THÉRESB 
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A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
F e a t o s 
D e s m a y o s 
Kradi g e s t i o n e s 




E x i g i r l a F i r m a 
d e 
F i e b r e a m a r i l l a , e t c . 
Véase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta ¿/ansa y negra qae deben 
llevar pegadalcs frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS E N TODA.S L A S FAUMAGIAS 
d e l U n i x t e r a o . 
d o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o ó 
N G U y 0 T 
A l q u i t r á n Chiyot f 
I T s t ^ T x x a c é T j L t i c o , ± © ; c a l l e J " s i c o t e , 3 P s t : r i s 
E L G O U D R O N G U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
E l GrOtuIrofl Gl-uyot ha sido expe-
rimentado con grau éxito en los Hos-
pitales de Francia y España en las 
enfermedades de los 
PMOSIES Y GARGANTA 
en los CATARROS de la VEJIGA 
D I S P E P S I A 
E l G o u d r o n € r u y o f constituye en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
L A S C A P S U L . A S O S J Y O T 
contienen Alquitrán de Noruega puro. L a 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las C a p s u l a s Gh- iyot se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
T I S S S - B R O N Q U I T I S - A S W I A 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s G u y o t son blancas f | | 
y cada una lleva, empresa en negro 
la firma E . Guyot 
Es absolumente indispensable 
el exigir la Firma : 
E S C R I T A C O N T R E S C O L O R E S 
F s L b r i a a c i o n , : C a s a I J . I F I R . E Ü R . I E I , 1 9 , C a l l e J a c o b , ^ . A J E & I S 
ímp, 491 «•Piarlo <to 1» Marina", Rióla, 
